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CINCO EDICIONES DIARIAS 
D i m i t e m o n s e ñ o r 
Como b i c t ó o s un comenUno en que 
asomaba acrto UUIU)!', aunque eventual 
^^ndioionack;. sobi-e la (baja re^isLra-
\ ™ n S recaudación d i los dos pnme, 
1^ meses (julio y agosto) del ejercick) 
u n c i e r e en cunso, nos creemos obh-
Udos ahora, a anotar, con la nalui-al 
Complacencia, el satisfactorio resultado 
lUe indican los datos que se acaban de 
nublicar por el minis^rio de Hacienda. 
Sn t ^ 1 - y cri ccmpai'ación con igual 
ncj-íodo de tiempo del ejercicio anterior, 
; j-ecaudación obtenida durante el pri-
' pr cuatrimestre (julio a octubre) Q£0>: 
í un a-umento jde 31.781:391 p .setas. 
pe ello nos congratulamos, pero man-
nicndo Siempre nuestros puntos de vis-
'-.obre la s ignif icación que en el alza 
recaudatoria pudieran tener los ingHe-
por derechos de Aduana, según lo 
explicamos en nuestro artículo al que 
cjudunos al comenzar el presente. 
£ 1 aumento en la r teaudac ión fiscal, 
nermaneciendo iguales todas las bases 
v los elementos integrantes del sistema 
impositivo, es deseable, porque es fun-
ión o del continuo crocimianto de la 
notencialidad productora, o de la mejor 
observancia de las leyes fiscales, o de 
ambafi cosas a la vez; y cualquiera do 
estos casos expresa, si bien cada cual 
con su propio y distinto significado, in-
cuestionables postulados de interés pú-
blico. Una sola excepción descartamos: 
la que se refiere al aumento recaudan 
lorio, procedente de la Aduana, por la 
mayor cantidad o el mayor valor de 
las mercancías importadas, Los ingre-
sos fiscales dte este origc-n, cuando asu-
men proporcionos opulentas y desmesu-
rada sen relación con los demás ingre-
sos, hacen temer (pie so cumpla para 
la Hacienda la vulgar sentencia: «Pan 
para hoy y hambt^ para mañana .» Pa-
Bibieraento," la invasión de mercancías 
radas e n ' r e l a c i ó n con los demás ingre-
sos aduaneros, ocas ionará mermas de 
superior cuant ía en las o irás fuentes 
recaudatorias de la nación. 
Dejando a un lado la excepción apun-
tada, el alza en la recaudación implica 
an desarrollo gradual en el proceso de 
la producción nacional y en la severi-
dad de las práct icas fiscales. Y este do-
ble desarrollo ofrec í perspectivas de 
continuidad en un país que, como E s -
España, tiene todavía tantas fuentes do 
riqueza por alumbrar, tantas fuerzas 
económicas por movilizar y concertar 
para su mayor rendimiento, y ciertas 
deficienfias tributarias que corregir. 
Esta vis ión optimista no todos l a com-
parten, ni es del agrado de todos. Unos, 
por su sentido de a n a r q u í a que lo apli-
can a las actividades sociales y a sus 
juicios sobre las funcione^ de gobier-
£p; otixxs por sus. sentimientos do egoís-
mo, quíe les hace refractarios a toda co-
laboración para el auge de l a prosperi-
dad colectiva ¡ y algunos qoe de buena 
(e, pero rezagados, consideran que la 
complicada maquinaria de un Estado 
moderno pueda simplificarse sobrema-
nera y alimentarse con escasos y senci-
llos recursos tributarios, representan j 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a e n 
l a s c o l o n i a s francesas 
O ' 
Mozcu destina tres millones de 
rublos a estos fines 
Hamblén en Francia han obtenido resul-
tados «moy aatísfactorlos» 
El «Journal des Debats» da detalles pr&-
CÍ«OS do la a;;t/vidad de loe comunistas en 
¡as colonias francesas, haciendo notar el pe-
ligro que puedo enoerrar para Francia el 
reoonocirniento de 'es soviets. E l partido 
trances ha encargado eenocialmente de este 
movimiwuo al diputado Donot, y dentro de 
poco se abrirá una escuela de propagan-
cVstati comunititas, reservada a los indíge-
nas do las colonias que residan coi la me-
trópoli. 
IndicioK de propaganda ya se han reco-
gido en Indochina. j>ero donde parece ejer-
corse con mayor ardor os en !a.s colonias 
franc-esati de la costa del Mudi!'trineo. YA 
4 . 'de octubre deseinhcrcó vn Hizerim iv. 
agitador Khemisi, rc?ibdo con gran pompa 
por siie amigos, quo ya antes habían dado 
señales de v";da en ias huoigaí; de Túnez, y 
de Bizerta. Por su {."arte. «L'Airique Fran-
(;aÍRe7> dice quo en Argelia hay un grupo 
dirigido por un iv'eto do Abd-el-Kader y que 
posee uu peikSdico ti'ulado «Le Tra.it 
dTInion». 
En Pars, dirigido por dos argelinos, exis-
to una Asociaoón llsjncda la t 'nión Inter-
colonia', que so dedica a asociar los obre-
ros procedentes de las colonias que viven 
en Parfa. a! tiempo que hace propaganda 
entre las tropas de color. E l obv'ítivo de 
esta sociedad es doblo: en las colonias tra-
ta de fomcmtar la revolución: en París pre-
te-ndo reforzar I03 efectivos del part'do co-
munista. 
No hay que olvidar el cuidado con que 
Moscú atiendo a las organizaciones comu 
nistas do las colonias. Como es sabido, turne 
dos ecuela^ de propagandistas (Vsfrazados 
con el nombre do «Asoc/aciones para los 
estudio:-; orientales» y una comisión colonial 
dirigida por Manuiliski, en la que hay dos 
{rt.nccses. 
Por último, el Comité ejecutivo dol par 
tido romunista ruso ha votado recientemen-
te tres millones de rublos par» la propa-
ganda en las colonias 
U n i n t e n t o d e r e v o l u c i ó n 
r7!! V e r a ( N a v a r r a ) l o s s e d i c i o s o s l u c h a n c o n l a f u e r z a p ú b l i c a . M u e r e n s e i s 
a n a r q u i s t a s y d o s g u a r d i a s c i v i l e s 
En Barcelona se celebra Consejo sumarisimo contra los asesinos del guardia de Seguridad. Doce 
españoles con armas y municiones detenicos en Perpiñán. El pueblo de Vera ayuda a las autoridades 
Sucesos d z carácter revolucionario 
en Vera 
En la Prosidenoia íalici4.a"ou a;or la si-
guiente nota: 
<I>eseoso el Directorio de que la opinión 
tenga noticias ciertas, que impidan toda 
desorientación y concreten la importancia 
de cualquier hecho, evitando los abulta-
mientos consc.dites o inconscientes de los 
propaladoios, se cree ea el deber de dar 
a conocer los siguientes sucesos de carácter 
al parecer revolución ai1 os, provocados por 
elementos anarquistas, procedentes de Fran-
oa en relación, &:n duda, con el sindicalis-
mo avan/.ado español. 
En la madrugada del 7 del corriente fue-
ron observados por los autoridades muni:-
cipalea de Vera (Navarra) individuos sos-
pechosos que s«n duda, haln'an traspasado re-
cientemeute la frontera, loj cuales en nú-
de ¿30 v armados sostuvieron a las 
dez Valdés. juez permanente de causas de 
esta Capitanía general, contra los paisanos 
.)uan Montejo Arrán y José Lláoer l iei trán, 
jx>r el delito de insulto de obra a la fuerza 
armada. 
Pnp&Mó el Tribunal el coronel Vaurei, 
del segimdo reg imentó de Artillería, y son 
vocales del ( cnsejo los capitanes Sala-
mama, Odriozola, Lacanal y Chicote. Es 
ponente en la causa el teniente ayditor se-
ñor Arnaldo. 
1 a acusación lis.al ¡a ejorció el tenien-
to auditor señor Pérez Campoamor, y de. 
fenduS a los proceafidoe el eap^án Trigue-
ros, del regimiento de infantería de Lada-
jcz. 
IJCS procesados coujpÁiecieroa ante < el 
Tribunal en un estado de gi-an abat'.rnieu-
to. Juan Montejo vestía traje azul, de me-
cánico, y José Lláoer, de d r i l , muy dete-
riorado. 
El juez, que actúa como secretario re-mero o  ou y 
cuatro quince on las inmediaciones del pue-jlatcr, dió lectura al apuntamiento 
blo, gravo colisión con una pareja de la I Seguidamente comparecie.ron como testr. 
Guardia civil de servicio, a la que dieron I el carbonercí Ramón Clos y el tranvia-
muerte, suí . 'endo por su parte un muerto ; rio Octavio Máñez, los qne coinclrien en ma-
y un herido grave, d^persándose después. I n Kostar que vieron a des individúen qn" h"-
Apercibidas las autoridades, dispusieron I eian fuego sobre una pareja de Seguridad, 
su persecución, llevada a cabo por 'agentes j dícdioGe d(spups a la fuega, 7*irseguido6 
de Vigilancia y fuerzas de la Guardia civil s'empre por unos agentes de Policía, 
y Carabineros, matando a un individuo, que ! Estos testágoa fueron quienes recogiiOTon 
no pudo ser identificado, y deteniendo a Bo- a los heridos, llevándoles al Dispensraio de 
nifac-io Mcnzanedo Besga, de veintidós años, urgéno'a. 
soltero, natural de Burgos, prófugo del pne- I Preg\mtado« l'os proceiSadts, manifieotan 
blo de Sestao: José Antonio Vázquez Bou- que el día anterior se habían citado Pai*a 
zas, de veintinueve años, soltero, natural ir a dar un pesco juntos, y que al llegar 
de Po (Lugo)'; éste detenido en el lugar al lugar del sucoso vieron a unos hombros, 
del suceso; Eustaquio Gar ía Aparicio, de , que dea^onoecn. que disparaban sobre los 
veintidós años, scltero. do Bilbao, que tra- agentes de la eutoijdad. por lo que enton-
bajaba en San Juan de Luz; l^eandro Fer- eos Midieron corriondo. refugiándose en las 
Ixw comunistas franceses se declaran sa- 1 nández Gutiérrez, de veinticuatro años, sol- cocheras de los tranvías, allí inmediatas, 
tisfechos de los reultadog obtenidos en las I tero, de Buenos Aires, y Pablo Martín Sán- • En cuanto a las armas que arrojaron al 
úl t imas pijr>pagandaít E l secretario de la | chez, de veinticinco años, soltero, de B i l - suelo, juntamente con las munioi'oneo, en 
Federación Ferroviaria comunista del París bao. m \ ol momento do ser detenidos, no las reco-
Lyon Mediterráneo, do decía liare pollos 
díes, añadiendo que las «células» se mul-
tip.Vcan. Sobre sus proyectos dirá hastante 
esta declaración del secretario de la Fede-
ración de Sena y Marnc : 
«No olvidemos (que iyjest.Ta ^oderacic'ti 
ocupa tina posición estratégioa algo impor-
tante. Estamos a caballo sobre tres b'neas 
Posteriormente y con gran actividad han nocen como suyas, 
continuado con-éxi to las pesquisas, logran-
do la detención de 23 más, de ellos cuatro Informe del fiscal 
muertos. j Te'Tninada la prueba, Se suspende la vis-
A todos los detenidos se les ocuparon ho-; ta por unos minutos, y reanudada a las 
jas impresas excitando a la rebelión y sien- , cinco y cuarenta y cinco, comi onza su in-
do sometidos a juicio sumarj'simo.» | forme el fiscal, teniente auditor don Yic-
»in^. xjouamw  ^ o u a ^ w • """r1 1 , . . . ¡ toriano Pérez Caanpoamor, que empieza di-
erroriarias. una de las cuales sirve el trá- \ L/OCe i n c i V QUOS COn armas y muni- rigiendo^ a los vocales del Consejo, po-
firo entre París. Mailly. Chaons y las pla-
za^ fuertes del Este. Una-; d;visión volante 
manejada por e l oentro. Jestá llamada a 
prestar los mayores servicios. Sobre osto 
mucho podríamos decir, pero...» 
E L P A R L A M E N T O . . . 
clones apresados 
En la Cámara portuguesa nn diputado 
amenaza con levantar la tapa de les 
sesos al que se acerque, 
¿LISBOA, 8.—La sesión de ayer fué muy 
borrascosa, produc>ónd-^se varios incidente^. 
Después de un incidente, cortado por la 
pre>'<d^moia, al entrar CJI el orden del día. 
el demócrata don Ijer>rLardo Chambra atacó 
dnrameaite al independiente Plomen Cristo, 
lo que produjo un incidente más ruidoso. 
, E l pnesidente concedió la palabra al se-
una opinión bastante extendida en cicr- | ' . ^ ¡ . ^ ^ i„ 
, / , . , ¡ ñor Homen (-r^to. v entonces la mavoria 
tos círculos soci3.1es, y aun entre co- de ]os abandonaron el ealón. Al-
merciaut^s y productores, sobre todo i guIiag durSl5 del ^ ¿ n , . promueven 
entre oorntarciautes, s e g ú n la cual vie- ' im violento o^ándalo . TV.-pués. al ver qiw, 
ne a stír algo así como una calamidad vanes diputados se dirigían a él en actitud 
pública o como un despojo quo se !cs amonazadora, el señor Homen Cristo hizo 
hace, el readimiertto creciente de las i 
contribuciones establecidas por el Es -
tado. 
Una concepción semejante oe traslur 
ce de la amargura de ciertas apreciacio-
nes sobre el éxito de la recienbj sus-
cripción de obligaciones del Tesoro. 
Este éxito, como el que entraña la 
ademán de sacar un arma dieiondo: MI 
primero que se aceírquo lo abraso los se-
EOS.» 
Por fin ipudo r&stableoers'1 el orden, que-
rlardo ol orador en el uíio de la palabra " 
Bu^endióndose la sesión. 
TRAMPAS E N L A S VOTACIONES 
Noda manes que 176 votos de «matutex 
1 se habían metido erj la urna el terminar 
recaudación .en auge de ios iugnjsos fis- i ia ¿ ^ 1 maHcs pasado en la Cáma-
cates ordinaiios, molesta a cii.irtafi gen- I la francesa: es decir, que 176 diputados 
tes por motivos que, aunque paj^ocen ' h«h?'ivo dcípo* tado dos papcletag en vez de 
conlradiclorios, son Ldóntioos en el fon- una. 
do íntimo de su razón de ser, y que, en tío este modo la mayoría tenía 1̂ 7 votos 
síntesis, so reasumen en una aversión, j da más y la minaría 69. Cerca de la mitad 
más o menos inconfesable, hacia todo lo | ^ l<* vo^an^ habían hecho trampa, 
que es esencial para la marcha normal 
del régimen constituido. 
Para di^virtuar el efecto cpie en la 
opinión púiblica produce el" éxito de la 
^gociación de los t í tulos de deuda re-
cién emiiidos, se iwofieren lamentacici-
^ por el incremento voluminoso de la 
^i^da pública y por la r©s¡ta de dispo-
nil>ilida(les que esto supone pana finos 
"Ciriales y lucrativos. E a s lamenta-
r í a s son fundadas, pero no empañan 
^ ^ U o de la suscr ipc ión efectuada, n i 
^ben amenguar la sat i s facc ión con que 
^ lícito y perfectamente ajustado al 
pitido de las conveniencias naciona-
s acoger el resultado feliz de una ue-
Jr^c ión que pone de realce la solidez 
ráendo de relieve el hecho que e© jnzga y 
,1a tTascp>ndencia soc al del mismo. 
En la I rosidonc-a del Directorio fac.lita-, En piirraie3 do crfln , 1 ^ ^ habla ^ 
ron ayer por la tarde los siguientes infor- , ]o a ^ % Ia ^e<1&[] v ha<ce V6r c6m(> ^ 
«Han sido detenidos en Perpiñán 21 es- ÍEJ^S*^ fí^ficas aun las m<is e ^ . , j . j „ . ' n 1 v«aa?, han ro"oruv.ido siempre como una cosa panoles p r o c e d e ^ do Pans. qiw Ovaban g ̂  J*¡ Estado ^ 
billete para Banguis. y algunos de los cua-; ^ ^ ¡ ^ ^ social. 
25 eraE PO'1*^™' d* con armas, re- E!itamos en m o m e n t o s ^ ü c e - ^ n qu0 los 
vólvers cargados y municiones. principios básáros de la sociedad son más 
dol apunto mformando que sólo ha sido po-' dosoirjon ^ ^ aspiraciones y anhelos, 
sbie mantener la detención de unos 12.» en ^ ^ ¿ r , vandáli-
• d e t e n c i o n e s e n M a d r i d ca' haci*ndo ^'ctima de sus odios a seres 
' . ' y ^ , , . 1 mocent-os y aun ciudades enteras, como en 
el caso de Barcelona, que viene siendo tea-
v * . ' . ' •' <_, *"ro ^ estos males de«de hace mucho tiem-
po. Es pa*ec!teo que esto fcermine. 
••; * » i Refiere los hechos Según se dosprende do 
j las actuaciones judiciales, señalando la aí-
• ' 1 , - , , • p "i : «uación en los mLpmos de los procesados. 
Analiza la declaración de Máñez, que acu-
^ sa terminantemente a Montejo como autor 
v 1 dol asesinato del guardia, v no concede im-
. , ¡ portancia a la declarac<ón del cabo de la 
Guard:'a civil que cooperó a la detención de 
los procesados al decir que éstos so hallaban 
completamente tranquilos al caer en poder 
de la Pol cía 
El procesado Llacer emí>ieza, 2ai tonos da 
{•eroración, exponiendo raras teorías rllos.óti-
cas, que dice haber leádo en un libio ti tu-
lado «Fuerza y materia», y el presidente, eu 
vista del sesgo que toma el discurso, le llama 
al orden para que se circunscriba «ftnclu-
mente al hecho de autos. 
i I . - j • * 
Dase p<?r terminada la vista a las seis y 
media, y salen los procesados y el público, 
quedándose únicamente el Consejo con el juez 
y el defensor reunidos en sesión secreta. 
A las ocho manes cuarto salieron los vo-
cales, quedando en la sala el presidente, el 
defensor y ©1 juez, y un cuarto de hor* des-
pués salía también el presidente. 
L a sentencia 
A las nueve en punto el juez, señor Fer-
nández Vcidás. marchó a Capitanía general, 
llevando la sentencia. 
A esta hora se hallaban allí el auditor ge-
neral de la región, con ol personal de la Au-
ditoría, con objeto de hacerse cargo de los 
autos para redactar el informe, que ha de 
unirse a la sentencia, antes de ser sometida 
a la aprobación del capitán general. 
P a r e c e q u e s e r á r e e l e g i d o 
c a n c i l l e r 
o 
Ayer empozó en Austria la luseléa áPncral 
ferroviaria 
INAUEN, 8,—En eaDciller Snpel ba di-
al ttido. A megos del pmes'iiente de la re-
pública, el Gobierno continuará despachan-
do Ice asuntos hasta que se loime el nuevo 
Gabinete. So ha convocado ©1 Parlamento ; 
pero k%i diputados luchan con grandes difi-
cultades para trasládame a Viena. 
LAS COMUNICACIONES, CORTADAS 
ÑAUEN, 8.—Austria ha quedado comple-
tamente a slada de las demás naciones, a 
causa de la huelga de ferrocarriles. Las Ofi-
mumeaciones con Italia y Alemania efitán 
cortadas, habióudoeo dirigido todo el tráfico 
hacia Suiza, Sólo circulan algunos trenes 
con a limen toe. 
El paro ha producido viva alarma en los 
circuios comerciaies e industriales, porque 
si dura algún tiempo, ia nación snírirá enor-
mes pérdidas oconómicaa, 
» » * 
VIENA, 8.—La orden de huelga ferrovia-
ria ha 4do currjplida en todas las líneas, 
sin incidente alguno. 
E l Consejo Nacional se reunirá el día 11 
para proceder a la elección del nuevo Go-
bierno. 
Aunque ge ha hablado del doctor 3choff©r 
para jefe del Gobierno, en los centros par-
lamentarios se cree que eerá reelegido el 
nvsmo Gobierno, oon monseñor Serpel al 
frente, 
LAS CAUSAS D E LA CRISIS 
.VIENA, 8—Ma|iseñor Seipel ha hecho 
últimamente declaraciones relacionadas con 
A l i una de la madrugada se continuaba ¡ ^ reciente cnsis de aquel (.abiuete, mam-
trabajando en Ja Auditoría. Tan pronto como fostando que el GoUea-no había presentado 
sal "a de ésta la sentencia con su informo. Na dmvsión, con obj-to de hacer compren-
cerá firmada por el capitán general, que con- der a funcionanos y ferroviarios que los .n-
tinúa er> su -despacho. 
I N D I C E - R E S U M E N 
6ahiCrédÍt0 1>úl)lico' condición indispion-
torf ^ desenvolvimiento progresivo de 
^ E«tado. Desear la desaparic ión de 
j S ^ ' ^ s que originen la inflación de 
^de uda pública, está bien; pero dv^seur 
nusnio tiempo el fracaso de una ope-
gjjjw de crédito que las circunstancias 
Panosamente originen, y no ocultar 
ÍJ ^ P e c h o por el éxito de olla, como 
^exteriorizan algunas gentes, indica 
8iucer í>rirner no tiene nada de 
ro o veraz, porque no es posible 
£ n ú L ^ ^ r i o estable de la Ha-
el cr¿(\ ?n i con^ar previamente c(n\ quo 
estaht " ? de ésta 50 lmUa firmemente 
Y 1<l0 y a^egurodto. 
108 mismaf7UÍ 0tTil CCntr£Ldij0cióá: entre 
^^menc^n ^ reG,anian ™n ^ ^aytfr 
íbnes d^ ^ ^ COse definitivo de las em-i-
^ eon la ^ Suel€n encontrar los 
alza <ie 1 rixa>'nr repugnancia miran el 
Ni deuc¿3 rccí,U(,aeiones tnibntnrias. 
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E L TIEMPO (Datos del Servicio .Moteo-
toló-íicr» Oficial*. — Tomfycratura máxima 
en Madrid. H.B gwdpS, y m nimn. 8,7i 
En prov;nciüs la imoiMin M de gra-
dos en Alicante v Murcia, y l,i numma, 
1 n-ado en Zamora. 
• • # 
La Policía, a las órdenes del comisario 
d© optaciones y trenes, señor Fenoll. detu-
vo a\-er a cuatro sujetos sospechosos, que 
dijeivm ser italianos y que carecían de do-
cumentación; a uno do ellcs se 1« encoa-
traron siete m i l liras. 
Los detenidos maniíbstaron que habían 
salado de Ita'Ja con rumbo a América, a 
donde iban en busca de trabajo, y quo el 
capitán del barco les había dejado eu Huel-
va por carecer de doeumentación. 
Gomo esta explicación no so estimó sa-
tisfactoria, y como además, hablaban bas-
tante mal el italiano, aparte de otrag ob-
j.-ervc.cv'onci; hechas por la (Policía, fueron 
ooT.diuvdcs a la Díre?ción de Seguridad a 
disposición del dirootor general. 
Elogio a los vecinos ce Vera 
SAN SEBASTIAN, 8.—Eu el Gobierno 
militar facilitaron esta tarde la seguiente 
nota oficiosa: 
«En Vera de Bidasoa. durante la madru-
gada d© ayer, una partida de unos 30 íiom-
bres extraños a la comarca, armados de pls-
tolai. agredieron a una pareja de la Guar-
dia civi l , logrando, gracias a la desigualdad 
de cifra, matar al cabo y al guardia que la 
constituían. 
Enterado del hecho el capitán d j Cara-
bineros de Vera, con fuerzas de su Instituto 
y de la Guardia c iv i l , organizó la ; ersecu-
ción de los agresores, de les cuales se han 
capturado dos muertos, dos heridos, uno de 
ellos gravísimo, y trece ilesos. 
Todo» ellos se hallan a disposic;ón del 
juez militar de San Sebastián, que sin. des-
canso Jnstruyo el oportuno if.iocedímicnto 
por si hubiera lugar de juzgarlos en juicio 
sumarisimo. 
La fuerza encargada de ia peisecudón ha 
Ur/do un cf-rabinero herido. 
Continúa !a persecución de les r ísKntes 
individuos do la partida citada, bajo la di-
rección del'.coronfi del Tercio do la (.^ar-
día civi! y del jefe de la Comendancia de 
.\avarra, quienes acudieron al teatro del su-
ceso ayer en cuanto tuvieron conocimiento 
del mismo. 
Alguno^ de los agresores han Ipgrado atra-
vesar la frontera. 
Los habHaiQtes de Vera y su comar'-o en 
general y el Somatén en r-articulor se han 
li-'-bo acreedoras con su (onii'oria.miento a 
los má« ontnsiasti's elogios de. les autori-
rlades. puesto que han cooperado a la I d o r 
de la fnor/a públic». preAtandole teda ciase 
do auxilios posibles y proporcionándoles in-
fo n • iones ])ara la captura de los agreso-
res de referencia.» 
Con-c^o s u r r a r í s l m o en Barcelona 
BARCIW.ONA, B.—JEsta tarde, a k s tres, 
^n 1» s<da de Concejos de i cuartal de Bo-
ger de í>auria, se reunió el Conê Jb de guo-
iTa ord'uario de p'aza para ver y fallar en 
Persecución accidentada 
BARCELONA, 8—Se conocen nuevos de-
tallós de los sucesos desarrollados en la ma-
ñana del día 6, y que ya fueron dados a co-
nocer en la nota oficiosa facilitada por Ca-
pitanía general. 
Los agentes de Policía señores Casttp y 
OriCiilj, de servicio eti la Comisaria de Ata-
razanas, al llegar a la puerta d'4 Santa 
Madona, observaron la presencia de un gru-
po de sospechosos qu© al notar la llegada de 
los policías se abrieron en forma de aba-
nico, siempre con las macos en el interior 
de ios bolsillos, como si en ellos empuña-
sen arma^. 
Esto produjo a los agentes la natural ex-
tráñela, y entonces el seilor Oriento se di-
rigió a pedir auxüio a una pareja de Segu-
ridad. Mientras tanto, el agente señor Üas-
Pasa a seña'ar la participación de los dos I tro detuvo a dos do los que se hallaban 
procesados eu el hecho "de autos, y dice que 
tea cna.lqu:era de ellos el quo matara al 
guardia, la responsabilidad aücanza por 
igual a uno y a otro, puesto que ambos fn-
v'eron la misma intervención, ya que está 
probado que lot dos dispararon por igual. 
Es decir, que la voluntad fué una sola. 
Recuerda el fiscal el fuero que actualmen-
te ampara al Cuerpo de Seguridad, que es 
considerado con arreglo a la legislación vi-
gente como fuerza armada, y a este tenor i d o ^ o r l a ^ c 
estima que ©1 hecho cae do lleno en los anides de c< 
preceptos del artículo 293 del Código de fa autoridad 
Justicia Militar. En su consecuencia, ter-
mina pidiendo para los procesados ¡a pena 
de muerte y pago de 10.000 pesetas de in-
demnización a la familia de la víctima. 
Al hacer Cl fiscal sa petición, ©1 procesa-
do Montejo exclama: 
—¡No hay derecho! ¡No hay derechoI 
Seguidamente interviene el defensor, ca-
pitán Figueroa, que hace un informe muy 
üre ve. 
Dice que los procesados se hallaban en ol 
lugar del suceso casua'mente, sin propósito 
a'guno delictivo, y que cuando vieron avan-
zcr hacia ellos a la Policía, de la que eran 
conocidos por su participación en las luchas 
sociales, salieron corriendo, crevendoi que 
iban a detenerlos por cualquier motivo de 
origen antiguo. 
Manifiesta que al entablarse el tiroteo los 
procesados procuraron ponerse a sailvo, y por 
e-;ta, razón tic metieron en ias cocheras de 
los tranvías, y añade que conviene tener 
en cuenta la posibilidad de que la bala que 
matara al guardia fuera alguna de las dis-
paradas por los propios agentes durante la 
persecución de Ion fugitivos. 
Ni^ga e¡ carácter de fuerza armada a los 
guardias de Seguridad, pues para que go-
cen de esta cualidad han de actuar como 
unidades orgánicas y nunca arsladameníe, y 
termina pidiendo al Consejo toda la bene-
volencia compatible oon la ley. 
' > ' 1 1 
Temainado el inícrme de defensor, el 
íispal pres-inde de la rectificación, mante-
niendo íntegras sus conclusiones. 
más próximos a é l ; uno de ellos logró de-
sasirse y escapa.*, quedando apresado el otro. 
En aquel momento llegaba el señor Orien-
te oon dos parejas do Seguridad, logrando 
detener a cuatro individuos más do los del 
grupo. 
Cacheado el primer detenido, ge 1© ocupó 
una bomba do mano en forma de piña, ,.\ 
esto hizo a los agentes continuar con mayor 
empeño la persecución de los otros indivi-
duos que se habían dado a la fuga, corrien-
alle del Mediodía, siempre so-
cerca pot) los representantes de 
que no pudieron haoer fuego 
sobre lo» fugitivos en atención al muefab 
público que en aquella hora circulaba por 
dichos lugares, con lo que los individuos 
sospechosos pudieron lácilment© burlar los 
propósitos de sus perseguidores. 
La Policía se puso entonces en nummien-
to, dando una intensa batida por todo el 
distrito de Atarazanas, lo que dió por resul-
tado la detención do conocidos revoluciona-
rios y I» ocupación de gran número de bom-
KIS, Simas y cartuchos de dinamita. 
A l mismo tiempo que ugto ocurría, unos 
agentes vfieron cu la ronda de San Pablo a 
dos sujetos que les infundieron sospeí-bas 
y a loa que intentaron cu<bear;^lod sospe-
chosos so dieron a ¡a fuga y los policías re-
quirieron ©1 auxilio para que los detuviesen, 
pero ios fugitivos al dars© cuenta de estot. 
lejc*i de rendirse, hicieron fuego sobre los 
repreíifcnfantes de la autoKdad, derribando 
a tierra, mórtalmente herido, al guardia Bru-
no 1/ópez, y causando una herida eu> el 
muslo rzqmordo al cab; José Ejarie Piñón. 
Conllnuaron, a pesar de esto, loa BgSBtefl 
¡a persecución de lus fugitivos, que vién-
dose ya alcanzados, se refugiaron ©11 las 
cedieras de los tranvías que existen cu la 
calle de Borrell. 
Salió entonces al paso de óstos una pareja 
dc- la Onardia o v i l , que les cortó la retiiada 
e inmbdictámenle caían sobr^ ellos los agen-
tes. Por cierto, que la Guardia civi!, al ver 
llegar a los policías pistola en mano, estu-
vô  a punto de uní .JI tueco sobre ellos. 
evifúudoTo ios agentes gritando: «¡No di>pu-
déis que somos policías!» 
teresos privados deben subordinarse y dcs-
¡ apavocer, si ea preciso, ante loR sagrados 
j intereses del Estado. 
Añajló monseñor Seipel que el GobVnvj 
i no pudo admiCir las re'vindaciones formu'a-
das por los funcionarios, así como tampoco 
pudo reconocerle® el derecho de declararse 
| en huelga. 
Parece gOT que la determinación de los 
funoionarios. a pesar d© la dimisión del Go-
bierno, es declarar la huelga, como ya íb 
tenían anunciado. 
» * • 
N. de la B.—Hace ya tiempo que la si-
tuación política era delicada en Austria por 
la cuestión de los funcionarios. Est-c ©1 
único punto ©n que ©I Pifado austna^o pb 
ha podido cumplir por comnleto las condi-
ciones impuestas por ]» Sociedad de NñciC-
r.es al concodor su emprésíitci m octubre 
de 1922. El inspector general de Austria. 
Zimmormann se ha quejado de ello con fre-
cuencia. 
La situación del Estado era reflejo esac-
to de la de sus habitantes: empobrecido, 
con una moneda sin valor, con un défic't 
de más do dos mil millonea de coronas, 
con el desorden en la calle. Poc<v meses 
necesitó la energía de monseñor Seipel pai-a 
arrancar a las> naciones un empréstito que 
Ijcrrnitiera a Austria reponerse: en la em-
presa hp.bían fracasado todos los Gobiernes 
anteriores. (Las condiciones fueron duras, 
pues entre las manos do los banqueros que-
dó parte do la soberanía nacional, pero era 
indispensable cuestión do salario?, pero en 
el do los funcionarios hay también la re-
ducción de puestos. Es cierto que se han 
suprimido muchísimos, más de 50.000, pero 
si se tiene ©n cuenta que desde Viena se 
dirigía todo el imperio austríaco y qu© todo 
ese personal qoedó a cargo d i la pequeña 
nae ón formada al terminar la guerra, se 
comprende la enorme reducción que ©e hacía 
necesaria. 
Nada tendría de extraño que la Cámara 
i-eoligiera a monseñor Seipel, porque, ade-
más, los magníficos resultados obtenidos por 
su Gobierno, ©1 parí-ido católico, tiene ma-
yoría absoluta en la Cámara, que está com-
puesta así : 
Cristianos sociales 80 
Socia'istas 10 
Pangermaoistas 4 
Socialistas ; 68 
Total 165 
Se encuentra petróleo en Francia 
PABIS, 8.—tx** sondeos emprendidos w?. 
c-a de Savian. e » ©I departameíito d^ He-
raut, ,,1 día 6 del corriente, han dado cornil 
KSuIttfb ©1 Imllar j m chorro iníermi ^ t , 
de petróleo, cuya cantidad hornria es de un 
metro cúbico y densidad 0,ft4, lo cual cors 
tony© ©1 it>3idfado más importante obtc:í -
do hasta ahora en Erat.cia. 
vías fueron couducidos a la Delegación del 
Sur. 
Entierro del guardia acesóndo 
BAUCEIi<)N"S, H._A la« tre» do la tardo 
Se veHficó ©l eniierro del guardia de Segu-
ridad Bruno López, asesinado durarte los 
sucesos do anteayer. 
l i a fúnebre convtiva partió del Hosp;tal 
Mili tar , siendo llegado el féretro a hombros 
de comipiañoi-üs d© la víctima y 'de agente.-
d© Policía. 
Pn*'di"n)n 1,^ au(ordade« civiles' v m -
l i t a w . y forrnnrun en él duelo rrprcsemfl-
c-iones de JOB Cuerpos de Vigilancia. So--;, 
ridad > (luanba «iv»J, y otras muchas per. 
Son as. 
De nativos a las victimas 
I ' .ABCKI/ iXA. 7. -Con doétirio a la vi», 
da del guardia Bruno L(.]>e:- se han recibido 
d" | sub^orntario de Gobornaeión 1.000 pe-
setas, y 500 del director dw Segurdad. 
Dichos s e ñ o r a han ©nvado también, res-
üno de loe detenida an'-os de ser prCsO ^ W p * 6 ^ :,()(> * 260 peseta^ con dest?-
logró sulki- a un ramolqüé, i v a t f - U - no (''íi1k> ,,0ntl0 R" «I miatoo surfeso, 
Kl gol>eniador civil ha ortregado estos 
donativo^ a loe interesados. aOadiéndólés 2.50 
peseta8 jjor su cuenta. 
Segi:;di:nent2 se pregunta a log procesa 
dos si Ueiv-n a'go que a'e^sr, 
Mon'-cjo dice 'que tiene que hacer notar 
una conur.dicMÓn entre ln.< declaraciones del 
carbonero y l i - , de! tranviario, que. refirién-
dose a un mi<mo hecho, ejonit'ído en ún 
mismo momento. I© colocan'«n distinta si-
proepdimiento sumarisimo la cáusa instruí- tuacum. Añade que no ha feúido nunca in-
da per e! comardante don Cristóbal Eeynáa- tención de matar a nadie. 
guardias encontraron una pistola auto-
mática. d'-s cajas de municiones y gran mi-
, m&p de cápsulas suerttas. Oerca de CMIC 
H a b l a n .os acusados | <:o-he había otra pistola, dos cajas de muni-
ciones y íprau número de cápsulas sueltos; 
otras miic.h'fis cápsulas formaban un regué 
ro qu'e- desde el remolquo llagaba hasta ia 
-afle. en donde lew rgunrdift; bm-onfraron 
O'ra pistola y tres o cuatro caja* de muni-
ciones, arrojada», sin duda, j>or los pone 
guidos. 
Los detenidos en las cocheras de ¡os tran-
( C o n l i n ú a a l f i na l de la 6.* colimina) ¿ ¿ m i d o z . 
L e s d e t e n i d o s en P e r p i ñ á n 
llARCKlyONA. H.-Ampliando las noticias 
ya transmitidas acerca de las det^nciorcii 
eitv.'toadas en Perpiñán. so h» .sabido hov 
que a log 22 deten-dos te lí* ocuparon pis-
tola^ cargadas y abimdantos munkcionexS. 
Tcdoe se halleban correctanwnte vestidos, v 
Sf> expresaron con gran vehemencia al ser 
Pomln ío 9 da noviembre áe 1021 (2) 
D u r o c a s t i g o a l e n e m i g o e n e l L a u 
-•• 
• ' E l alto comisarle desarrolla el pian Irazado con todo acierto, método 
y eficacia". "Las agresiones serán Inevitables mientras no se ter-
mine". E n una emboscada se cogen al enemigo cinco muertos, 300 
cabezas de ganado u seis lusiles 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Uarca m a n á a t í a por 
'.omandanie Y a r d a es tableció embosca-
>!.a en n z z i - L a u {Metalza), y sorpren-
dió a l enemigo, al que cog ió cinco muer-
tos con armamento, y numeroso ganado. 
Emboscada im'haLla en M i d a r sostuvo 
J i r í t lco , cogiendo ganado. 
Aviac ión ha reconocido y 'bombardea-
do Sidi-Dris y pobtodo Tizza, a l ¿wres t e 
dicha pos ic ión . 
'/.una accidental.—lia sido atacada po-
sición Sidi-Selin {Mexerah), siendo ene-
nigo rechazado. 
Columna general Bercnguer e v a c u ó 
rsta m a ñ a n a posiciones Meyahedi y Aw-
dnl. 
Una agresión en el Laa, duramente 
castigada 
Las noticias de Marruecos—dijo anoche 
)I general Vallespinoea—no acusan coveda^ 
dos que aíecten a Ja marwba generad del 
Hfiu que con tanto aciorto, método y efic-a-
f ia desarrolla e] arfto comisíwrio, si bien se 
In -ha con los temporales, que dificultan Jos 
movimientos úe> tropas y abastecimientos. 
Inconvenientes que vencen nuestras fuerzas 
ron su elevado espíritu y actividad, aun-
que sufriendo penalidades que los baoen 
más dignas do admiración. 
Todo »iguei, pu<#\ su irM>ha fiormail, 
aimqUe se señalen algunas agresiones a los 
íervicios, con bajas tan inevitables en es-
t ^ campañas como sesnsibles, pero no sin 
que nuestras fuerzas reaccionen ofensiva-
mente en todo caso y con el consiguiente 
quebranto deü enemigo. 
No orean ustedes—intercaló en este pun-
to de su referencia escrita el vocal ])ir6<'-
'torió—que oora esto se oculte nada. Las 
agresiones son inevitables mientras Marrue-
cos no deje de fer Marruecos y no se haya 
terminado el .plan trazado. Aunque el Ooi-
hiemo no quiere pecar de alarmista, suele 
decir menos, por ray-ones políticas, do lo 
bueno y favorable que allí cxnirro. 
En el campamento del Lau, por ejem-
plo—terminó el general Vallespinosa—, un 
«.taque del enemigo, de importancia, en ta-
rreno muy favorable para nosotros, ha dado 
ocasión a qu^ SÓ'D con odneo ¡bajas p̂or 
nuestra parte, el enemigo haya sufrido pér-
didas de consideración, siendo cestigadí-
eimo. 
La aviación sio113 actuando muy activa-
mente y con eficacia exlraonrUuaria. 
Se cogen al enemigo 300 caberjis de ganado, 
cinco cadáveres y seis fusiles 
M E L I L L A , 8.—En una emboscada dis-
puesta por el comandante Va-re'a, jefe de 
la harca de Midar, se han cogido al ene- | 
m|fo ^00 cabezas de ganado, cinco cadúve. 1 
res v seis fusiies. Hafía dliez días se venía 
rra contra el sargento de Eegularr^ IJolia 
med Eayes, por el delito de homicidio. 
Grupos dispersados 
J M E L I L L A , 8.—La g u a m i c i ú n . tlK> Colla-
do rechzó anoche u n ataque de los re-
beldes. Desde el blocao Valyerde fueron 
dispersados algunos grupos enemigos que 
se ubs-rvurou en el poblado de T a u r i t . 
Una cohun i i á que sa l ió de Dar Quebda»-
n i ha realizsüdo una marcha de rect:)jio-
cimieuto a lo largo de l a costa hasta 
t^frau, "de donde regresó sin contratiem-
pos. 
—Procedento <fñ Ceuta y Chafarinas, 
donde ha dejado a varios legionarios he-
ridos y ehfenaos, ha llegado el vap(^r 
«CarceJó», del que han desembarcado 09 
i n d í g e n a s de Regulares de Allmcemas 
t a m b i é n heridos. Verificado el desem-
barco, z a r p ó el «Barceló» con n imbo a 
M á l a g a , llevando a la P e n í n s u l a 90 &ol>. 
dadqs europeos. 
-—lía sido t ias lodado al p a n t e ó n de 
héroe? de Regulares 'Meli l la el c a d á -
ver del alférez don Miguel l-V-raúndez 
Espinosa., muerfo gloriosamente en las 
operac'orus de T i f a r u i n . Presenciar'on el 
traslado el padre del difunto, fiegtmdo 
jefe ote la ro inandanc ia de l a Guardia 
c iv i l , di» Marrueco5^, y numerosos oficia-
les d? Regulares y de l a Guardia c iv i l . 
—Se ha celebrado u n Gonsejo de gue-
r r a contra el coronel de Sanidad (¡Militar 
s eñor T revi ño. Preside A Consejo el ge-
neral Aldave. 
— E l gem-ral Sanjurjo r w o r r e el cam.-
po, de donde r e g r e s a r á c«ta tarde. 
Para los soldados de Asia 
GERONA, R.—En la tómbola que h^ fun-
cionada durante las días de feria para re-
coger cantidades con destino al aguinaldo 
de los moldados del regimiento de Asia, q\\a 
se hallan en Maruecos. se recaudaron 2.500 
[K^eÍTs. Ln cantidad que corresponda a cada 
soldado ôr.-í remitida al jefe dt'l baUdión por 
Giro postal. 
T e l e g r a m a d e P r i m o d e R i v e r a 
o 
B I L B A O , 8.—En la D i p u t a c i ó n se ha 
recibido u n telegrama, que dice a s í : 
RARO coijii>ario de E s p a ñ a en Vdamie-
coe a presidente D i p u t a c i ó n Vizcaya. 
Mucho al ienta a este e jé rc i to y al man-
do conocer que organismos t an impor-
tantes y capacitados le dedican recuer-
dos en loa <iia< de fatiga por el cum-
pl imiento del dehs r .» 
U n a e s t a t u a a l C a r d e n a l 
R a m p o l l a e n R o m a 
o 
Será inaugurada el año próximo 
en Sania Cecilia 
(Dn NÜESTUO BEEVICIO ESI'ECUL) 
ROMA, 8.—Ra sido transportada a la Ba-
sílica de Santa CociJia en el Transtovere, ia 
oetatua dê l Cardonal Jtampolla, obra del es. 
ciultor Quatinni. VA monumento será cons-
t<ruído por («-den do 'JBonexüeto XV y será 
colocado en la capilla do las Relbiuias, que 
desde hace artos está cerrada al público, y 
se inaugurará el año próximo.—Üaffliia. 
LA BASILICA LATERANA 
ROMA, 7.—JB1 Poutííice ha dirigido ai 
Cardenal Pompili un Breve, autorizándolo 
para celebrar misa en ©I altar ¡vapajl de la 
Basúlioa de San .luán do Jjetráu ©1 domin-
go próximo; para el día lü ha sido conce-
dida la misma autorización al Cardenal Me-
rry detl Val. 
Mañana serán descubiertas dos Jápidas en 
honor de Benedisto XV y Pío X I , bienhe-
chores de la Basílica Laterana. 
K l Ayuntamiento de Roma, queriendo 
contribuir a estas fiestas, ofrece todos ios 
d!as las flores necesaria para e9 adorno de 
los altares, y ©l domingo hará que las his-
tóricas banderas de los distritos de Boma 
asistan a la solemne misa pontifical.—Daf-
nna. 
LA CUESTION DE PALESTINA 
ROMA, 7.—La Unión Católica por los 
Santos Lugares ha presentado al presidente 
MussoÜni una vibrante protesta, dirigida a 
la Sociedad de las Naciones, contra las ma-
niobras de loe sionistas en Tierra Santa. 
Mussolini aseguró a Jos delegados que ©1 
Gobierno de Italia sigue con todo cnidado 
esta cuestión y hace todo Jo posible por de-
fender los intereses católicos en aquella re-
gión.--Daf fin a. 
LA ARGENTINA Y E L VATICANO 
ROMA, 8.—«La Tribuna? dice que e] se-
ñor Gallardo, ministro de Negocias Extran-
jeros de ía Argentina, que debo venir a Ro-
ma para visitar a hermano, monseñor 
Gallardo, que ge «mcuentra enfermo de gra-
vedad, pedirá audiencia al Papa y al Car-
denal secretario, a fin de tratar do buscar 
S e a s e g u r a q u e H u g h e s I n a u g u r a c i ó n d e u n c u r s o D i s t r i b u c ¡ c 5 n d 
p i e n s a d i m i t i r 
o 
So be empobrecido con la política y quiere 
rahacer su fortuna 
K> 
(RADIOGUAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LONDRES, 8.—Se asegura que el secre-
tario de Negocios Extranjeros de loe Estados 
Unidos, Hugbes, piensa abandonar su puerto 
a primeros die año y retirarse a la vida pri-
vada, dedicándose al ejercicio do la aboga-
cía, con objeto de reconstruir su fortuna, 
que ha ¡ d e c i d o mucho en estos años en que 
se dedicó a la política. 
So dice que Je sucederá el ox embajador 
en Londros Jorge llarvcy. 
JJONDRES, 8-—i5egún el corresjKjnsal del 
xDaily Maib en Nueva Ybrk, el presidente, 
(.'oolidgo, salvo un caso exceixñonal, no con-
vocará el nuevo jParlamonto hasta ©l mes de 
diciembre de 1925, teniendo en cuenta qué 
la actual Cámara d© representymtps deb« 
quedar dieueJta en el mes de marzo del mis-
mo año. 
M á s c i u d a d e s e v a c u a d a s 
e n l a c u e n c a d e l R u h r 
B E R L I N , 8—De conformidad con lo acor-
dado en La conferencia do Londres, las tro-
pas frauctísaa evacuarou unocbü ^Verden y 
Wolfraelz. 
L o s R e y e s d e I n g l a t e r r a v a n 
p o r p r i m e r a v e z a u n 4 'c ine '* 
LONDRES, 8.—Pasado maíianá lunes 
los Reyes de Inglaterra asistiráji por pri-
mera vez en piiblico a Ja proyección de 
una película. 
Como es natural, los Soberanos britá-
nitoos han presenciado mimerosas exhU 
bieiones de cintas; pero privadamente, 
y en sus palacios. 
El teatro escogido ha sido el Marble 
Arcb Pavilion, estrenándose la proyec-
ción del <(film»> ((Zeebmgge», reproduc-
ción del ataque naval inglés en 1918 a 
puerto Brujas, nido de submarinos tu-
descos. 
Toda ia cinta es de fabricación exclu-
observando que desde una chavola carcana 
a Tizzi Lao dos indígenas que la guarne-
cían en candad de guardias hacían todas 
ics mañanas dos disparos, y poco después 
numeroso ganado bajaba a l)eber al valle de 
Metalza. E l comandante Várela, en v i s l i 
de ello, sa'-ó a las doce de ia noche de 
Midar con fiter/as de Caballoría de la bar-
ca, v ocupó la chavo'a antos de que llega-
ran a ella 'os guardias rebe'des, que a l en-
trar fueron muertos por los nuestros, escan-
didos en t i interior. A la hora conocida 
pe hicieron los dos disparos y bajó el ga-
nado aí valle, siendo capturado por la Ca-
ballería de la larca amiga, que tnvo un 
tiroteo con los rebeldes, a los que. además 
•íe los cadáveres cogidos, se cansaron otras 
baias. 
El general Ssnjurjo lia felicitado al co-
mandante por eil éxito de la operación. 
Bombardeos aéreos 
M E L I L L A . 7.—Marchó a Totuán im hi-
droavión, pilotado por el alferez Valles lle-
vando al jgoneral de Aviación, señor Soria-
no. También salió-en la misma dirección un 
aparato Hr.villand, tripulado p ' r p1 c-oitán 
Castro Gamic» y el tendente Martín Luna. 
La etScuaííHilla do fiicrvicio bombardi^ó el 
territo^o de P>o?n-Buyagi y las cuevas df'l 
frente d© Tiazi-Alma. 
Trincharas enemigas asaltadas 
MELTLLA, {1.—Las escuadrillas de Avia-
ción bombardeaton un contingente enemigo 
qué intentaba empezar un cañón en Tebel , SAN SEBASTIAN, 8.—En el deposito 
Tfarni Nuestros oficia'es aviadores pudieron ! gasolina que tiene c-n Pasajes de Sr»n 
observar que numeroso? rebeldes ee refugia- ! Juai1 la ( ÜSa SheUj se ha declarado un 
han en civsvas praoticadas on ¿1 terreno pa- 1 formidable incendio, h a b i é n d o s e q u c m i -
ra ponerse a salvo de loe mortíferos efectos 1 400.000 l i t ros de gashna y ocho ro-
dé la? bombas Lo aparatos cañonearon tam- I mioncs. Desde esta capi ta l sa l ió una 
bién un grupo moro quo apaeentaba ganado 1 hK)mba au tomóvi l con personal, y se l ia 
en Ja llanura de Peni Buvagi, causándole | logrado localizar .el fuego, que se t e m í a 
muchas bajns. se P^pagase a los case r íos p r ó x i m o s . 
—Marcharon a Tetuán los aviadores se- barcos petroleros, surtos en la 
ñores Gallego Gómez Are© y Nefrán; el al- I halda de Pasajes, se hicieron a l a m a r 
ferez Ciria, ios sargentos Villemar y Coello I evitar el peligro 
E l A y u n t a m i e n t o d e B a d a j o z 
s e r e u n i r á e l l u n e s 
Párese que se rechazará el legado para 
crear cscue'as laicas 
—o— 
BADAJOZ, 8.--Se ha celebrado u n a re- ( 
un ión part icular , proparator ia de l a se-1 
s ión que el pleno i k l Ayui i t amien to ce-
h -b ra rá el lunes para estudiar nueva-
mente el legado ( (Hernández León» . Se 
expusieron on la r e u n i ó n varias opinio-
nes, pareciendo indudable que prevale-
c e r á la de rehusar ni legado. 
U n o d e l o s f u o r a d o s d e O r e n s e 
o 
m u e r t o p o r la B e n e m é r i t a 
.Otro de los presos ha sido detenido 
ORENSE, 8.—Esta m a ñ a n a , cerca del 
pueblo de Alongcw, la B e n e m é r i t a de 
aquel puesto pe r s igu ió a José Vázquez 
Codesal, uno d.» los fugadosi de esta cár -
cel, y a l que ee consideraba como pro-
motor de la evas ión . L a Guardia c iv i l 
tuvo que disparar sobre el fngi l i to , ma-
táJidole. 
í l a sido detenido otro de los reclusos 
fugados, quedando tres por detener. 
S e q u e m a n 4 0 0 . 0 0 0 l i t r o s 
d e g a s o l i n a y 8 c a m i o n e s 
las bases do un acuerdo que ponga fin al j Bivamcnte inglesa, y da una exacta idiea 
conflicto que depde hace algunos mesos se; h i s t ó r i c a de la g r a n batalla, habiendo 
encuentra planteado entre la Sajat-a Sede y eldo aprobada, d e s p u é s de minuciosos 
la República Argentina. reconocimientos por el Almirantazgo i n -
<.» g^s. En ella so explican l a r a z ó n de la 
Base naval yanqui en Honduras ope rac ión y l a p r e p a r a c i ó n de las u n i 
o I dades que tomaron parte en el encuen-
GUATEMALA, 7 . -Po r noticias Ue-adas i L a recons t i t i rc ión de las defensas 
a eeta capital ge tóne la impresión do que I ^ Z ^ g r u g g e es una verdadera marav i 
los Estados Unidos establecerán en Hon-
duras una bar?» navaJ, con derecho a abas-
tecerla por medio del ferrocarril central amc-
rioano. 
Parece que osfe propólto de Norteam.'-
rica os con6eci:en<ga de los latimos movi-
mientos revolución artes habidos en ITandn-
ras, y con el fin, no sólo de aflegurar la 
tranquilidad en la renúblL a, nno d© pro-
teger los intereses de los súbdi'íos yan-
quis. 
C a r m e n c í t a A l v a r e z t r i u n f a 
e n L o n d r e s 
LONDRES, 8.—En el Molían Hall ha da-
do ayer un concierte la gran pianista espa-
ñola ('armen Alvarez, obteniendo un éxito 
clamoroso. 
El público londinense, que ya conoce a la 
iluetro picfAista por anteriores cpnc/iertos, 
llenaba la sala y premió su labor con entu-
u'astaa y continuados aplausos. 
La ooncerti^t» se vió obligada ante las 
ovaciones del auditorio a ejecutar algunas 
obras fuera de programa. 
E l m a r i s c a l L y a u t e y e n T á n g e r 
o 
TIANGER, 8.—El mariscal Lyautey, que 
ha llegado a cele puerto procedente de Mar-
sella a bordo del yate «Anda», ha m-imdo 
en éste a los miembros de la ("Amara de 
Comercio francesa y principales not-ab'l i da-
das de la ciudad. 
El mariscal ha reiterado las seguridades 
de sus sentimientos de oimpatía hacia Tán-
ger, manifc.-itandf» ique formulaba sinceros 
votos por que esta capital llegue al pleno 
desarrollo de su nuevo estatuto. 
El «Anda» ha salido esta tarde a úl ' /ma 
bora con rumbo a Casablanca. 
H o y c e l e b r a n u n m i t i n IOÍ 
f a s c i s t a s b r i t á n i c o s 
l ia , as í como la lucha en el famoso ma-
lecón. 
S e r á indudablemente el acontecimien-
to c i n e m a t o g r á f i c o de la temporada. 
E l t e r r e m o t o c a u s ó g r a v e s 
d a ñ o s e n A r g e l i a 
o 
PVARIS, 8 .—Telegraf ían de Arge l a l 
c/Matin» que los d a ñ o s causados en l a 
r eg ión por los recientes y violentos tem-
blores de t i e r r a son m á s importantes de 
lo que se c r e y ó en un pr inc ip io , e l eván-
dose a muchos millones de francos. Tam-
b ién hay que lamentar una v í c t ima . 
L a ciudad de Argel no ha sufrido a 
causa del fenómeno s ísmico. • • • 
Los d a ñ o s caucados en la reg ión de 
Sahel son oonsiderables. M á s de 3.000 
persona-, han abandonado sus hogares y 
acampan al aire liTore. 
E l gobernador general y el prefecto de 
Arge l han marchado a v i s i t a r los luga-
res siniestrados. Se han puesto socorros 
a d i spos ic ión de los damnificados. Las 
escuelas de toda la r eg ión han sidio eva» 
cuadas por amenazar ru ina . 
y ©1 cabo Aguayo 
—Ha sido convoyada, s'n novedad la po-
sición de Isel Lapen. 
—Las fuer/.as que guarnecen e.l blocao 
Gallado "repelieron una agresión, poniendo 
en fnp;a al enemigo. 
—El batallón de Ceriñola realizó un re-
C nacimiento en la llanura de Secusa lie-
pando i rs ta Drius, donde efectuó un 
puesto táctico. 
El jefe de la circunscripción de Dr'.us ob-
sequió a la oficift'idad del batallón con un 
banquete, en el que se pronunciaron patrió-
ticos discursos. 
Al segundo batallón del regimiento de Ce-
riño1 a, que se halla en Tatuán, se le ha 
enviado una grrn cantidad de vino de Jerez 
y oíros olwequios. 
- I na sección de Reglares de Mffílla, 
mandada por al alférez don Manuel Corfofi, 
tomó por asaltó las trincheras y cuevas prac-
ticada-; por Jog rel)eldo« en las barrancadas 
d* las inmediaciones d^l blocao Collado, des-
aVjando al cnrmijro. que huyó a la desban-
d-idti. nn sin abandonar tres muertos con 
rrrnamm.-o. 
'La* oficialVlades de las pes^iones pró-
.ci.na^ quo prepon ciaron el arriesgado empo-
n. hábilmenfr) realizado. íelWtaron al alfé-
rez Cortós, ni que. so proponen obsequiar 
fon vn banquote en Tnfersít. 
—Después do abn.stecor la plaza de Al lm-
cmas regacearon los vapores «ÍEspaña .r>». 
y ¿Alertas, que antes convoyaron s*n no-
vrda'l las posicionos dol sector de T i / z i 
Ar^a. 
—So ha celebrado un Cánséjo do pierra 
contra ol soldado do Artillería Gabriel Ra-
infroz Ortiz, acusado d»'l delito do aban-
dono del sorncb frente al enemigo. 
Gabriel Ramfner so bailaba con su rogi-
ri,:"nto en Anual en 1021 y al hacerse la 
rvnouación de la posición trasladóse a 
Drine y durani© el a-cpliegue llegó herido 
r. BateJ. 
E l fi^al caraca los bochas de neplio^r. 
ria y júdo parn ol procesado Seis mesoe do 
p.rrenio. El defensor aboga ¡por la absolu-
—F/u la avanzadilla de TamastteiD fallocV. 
de un colapo el soldado d«l batallón de 
C-ui z. Juan Rodríguez Bojarauo. 
^> llovó un convoy de municiones a Ix->-
ma Roja. Protegió este servicro un batallón 
do [ A Lealtad. 
Se produjo el incendio a causa de la 
explosión did motor de un au tomóvi l que 
t e n í a a v e r í a en el carburador. 
L o s p r o b l e m a s s o c i a l e s e n 
l a E u r o p a C e n t r a l 
Una conferancla de JorJana de Pozaa 
—o 
V A L E N C I A , 8.—En el Centro Escolar 
Mercant i l ha pronunciado ante numero-
so y «electo audi tor io una n o t a b i l í s i m a 
conferencia el joven c a t e d r á t i c o de esta 
Universidad seño r Jordana de Poza.s. H i -
zo el orador una recop i l ac ión de las ÍUD 
presion.es de su viaje a l Congreso Inter-
nacional de E c o n o m í a Social de Praga 
y u n estudio de L¿9 tenias allí tratados. 
En s ín tes i s t r a t ó de los problemas can 
denles en los pueblos de la Europa Cen-
t r a l , sobre todo de la jo rnada de ocho 
horas, de los Consejos de f á b r i c a s y de 
los conflictos de,l paro y de la vivienda, 
con aplicacionics para E s p a ñ a , y, f ina l -
mente, hizo semblanzas' do las pr incipa-
les figuras del Congreso de Praga, de-
ten iéndose , especialmente, al tratar de 
Cdassaryk, el creador do Checoeslova-
quia, y de m o n s e ñ o r Seipel, el restaura-
dor de Austr ia , quienes en entrevistas 
particulares le han expuesto los medios 
de quo se han val ido para lograr el en-
grandecimiento do sus pueblos respecti-
vf s. Esta parte do la confen nein, i l u n 
t rada con proyecciones, fué par t icular -
mente interesante. 
E l públ ico ovac ionó con entusiasmo al 
orador al mina l de l a conferencia. 
U n e m p r i s t i t o p a r a a b a s t e c e r 
d e a g u a a G i j c n 
CrIJON, 8.—El pleno munic ipa l ha ce-
lebrado sesión ext raordinar ia para tra. 
t á r de l a emis ión de un e m p r é s t i t o de 
dos millones de p.-setas; da~t.inado a la 
coinstrucción de un deiKjsito de agua do 
10.000 metros cúbicos de capacidad. F u é 
aprobada la proposición del Banco do 
Cijún, que ofrece las cantidades necesa-
rias, tomando obligaciones al 75 por 100 
LONDRES, 8.—'Las autoridades londinen-
ses hen concedido permiso a los fascistas 
británicos para celebrar un mitin en Trafal-
gar Square mañana domingo, aniversario del 
armisticio. 
Se espera una enorme afluencia de mani-
festantes, procedentes de todas las partes do 
Inglaterra. 
Terminada la ceremonia, se depositará una 
corona en el cenotafio. 
E L B A N Q U E T E D E L LORD A L C A L D E 
IJONDRES, 8. — Hoy han empezado en 
Guild-ITall los preparativos del banquete 
que será ofrecido el lunes en honor del lord 
alcalde. 
Más de 1.000 invitados serán servidos por 
250 camareros, todos ingleses, y 60 sumi-
lleres-
E L M I E R C O L E S , LOS S U B S E C R E T A R I O S 
LEAFTELD, 8.—El primer ministro pre-
sentará la lista de subsecretarios y demás 
cargofi que ai'm contimian vacantes en el 
ministerio, el próximo miércoles. 
Según el rTirne^», volverán a sus puestos 
la mayoría de los que fueron subsecretarios 
en el anterior Gabinete unionista, porque la 
mayoría de ellos continuaron estudiando los 
asuntos de lc>s departamentos en que habían 
sen-ido las Comisioner» parlamentarias que 
organizó el grupo conservador. 
Sir Robcrt Home, cuya falta on el Minis-
terio ha sido muy comentada, ha elogifyJo 
hoy el Ministerio conservador, diciendo que 
reunía el máximum de hombrea-experimen-
tados y capaces, y que, sin dud» alguna, 
traer'ii grandes beneficios a Inglaterra.— 
B. W. S. 
Un gran incendio en West Point 
Pelara la Academia Naval yanqui 
NUEVA YORK, 8.—Varios miles de 
pcvsonas aprovechando las vacacionaíB 
defin de semana, han salido para el West 
Point , donde un gigantesco incendio 
amenaza devastar l a r eg ión . Se teme 
que el fui.go se propague a la Acade- ! tale< 
m i a Nava l de West Point y al Arsenal ) cia'. 
de lena Is land. 
U n C í r c u l o d e E s t u d i o s 
h i s p a n o a m e r i c a n o s 
Estudiantes católlccs de Derecho 
La Academia jurídica de esta Asociación 
celebró ayer su primera sesión ordinaria, 
disertando el señor Suá,re7. de Deza sobro 
el toma «Püosofía de las orientaciones polí-
ticas». 
E l conferenciante estudia la evolución pol 
h'tica hisUSrica en sus dos fases: absolutismo 
y democracia. 
Afirma que la historia y la naturaleza po-
lítica de un pueblo no coinciden. 
Considera las característ-icae actuales del 
resurgimiento del imperialismo y la deca-
dencia dnl régimen parlamentario. 
Dice que el fracaso del Poder ejecutivo 
no es más que e! fracaso do un hombre o 
varios, mientras qT:<S el fracaso del Poder 
legislativo implica el fracaso do un pueblo, 
y termina afirmando que ol régimen político 
"deal del porvenir será» el que más se pa-
rezca a su no existencia. 
El señor Suárez do Deza fué muy aplau-
dido. 
Círculo de Estudios Hispanoamericanos 
en Sevilla 
S E V I L L A , 8.—En l a Casa del Estu-
diante se ha inaugurado l a socción de 
estudios hispanoamericanoe? enn una con-
ferencia del s e ñ o r Ramos H e r n á n d e z 
acerca de l a «Colonizac ión e s p a ñ o l a en 
Amer i ca» . 
Nueva Dinectiva en Córdoba 
El jueves se reunió la junta general de 
la poueración católica de estudiantes cor-
dobeses para dar posesión a la nueva Di 
rectiva. 
Abierta la sesión por el prcsidentei. leyó 
el sccrolario la Memoria del curso anterior, 
y aprobadas ln.3 cuentas, el pres:dente, don 
Camilo Jiménez hizo votos por la prosperi-
dad de la Asociación y dió posesión a la 
nueva Junta. 
La forman los señores siguientes: 
Presidente, don Manuel Jacoba; vicepre 
sidente, don Juan J. García Toro; secreta-
ria, don Jusó Pranquilo; vicesecretario, don 
Josó Herrero Biauco; tesorero, don Rafael 
Rosal; vicetesorero, don Rafael Pérez; vo-
cal, don Joyo Uzqueta; Consiliario, muy 
ilustre señor don José M . Gallego Roca ful ; 
viceconsi'iaria. don Rafael Gálvez, y presi-
dente del Circulo de Estudios, don Enrique 
Poole. 
A ' 1 B ;:iiido, el nuevo presiente díó las 
gracias por su nombramiento, pidió un voto 
de gracias para la Junta saliente y expuso 
el prc^ruana que ha de seguirse por la nueva 
Directiva. 
A continución habló el muy ¡lustre señor 
don José M . Gallego Ronaful, canónigo Lr"-
toral de esta santa iglesia Cátedra'. Dijo 
que la Asoiaión fiólo aúllela hacer de sus 
asociados jóvenes virilefi, hombre* quc\, como 
"es se manifiesten en r.ctos de índole so-
e n l a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
—1—o 
E l soñor Becker habla sobre «Causas de la 
esterilidad de la acción ejttorior de España» 
—o— 
En la Academia do Jurisprudencia cele-
bróse ayer, a las sais y media de la tarde, 
la KCSÍÓU Imaugural de cunao del Instituto 
'Libre de Eniseüanza de loe carreras diplo-
mática y consular y Centro de Estudios Ma-
rroquíes. 
Presidió don Felipe Clemente da Diego, 
a cuyo lado tomaron asieuto en el estrado 
distinguidas peisomüidades, y asistió numa-
robo y escogido auditorio. 
E l secretanio del InsWtuto, don Adolfo 
Poiis y Uiubert, loyó la Memoria del curso 
autenor, y a contijiuación don Jerónimo 
Bóükér, profesor do OrgacuRación del Pro-
tectorado español en Marruecos, explicó la 
l eg ión leglamentaria acerca de las «Causas 
de la esterilidad de la acción axterjor de 
Espiaña». 
Arran-vindo del fina] de la Reconqu^ta, hizo 
el soñor Becker un interesante y documentado 
estudio de la historia de las relaciones erte-
riónos de España desde el siglo XjV hasta .d 
momento actual. Sefiuló la jolítioa diver-
gante de Aragón y de Castilla, que al cons-
t i t u í la unidad patria, impid'.'oron que se 
forjase un i d ^ i definido que orienlíUa 
toda nuestra acción ulterior, y anali/xS las 
vúi'.siludes de la política de Austrias y Bor-
bones, qu» condujo a los españolea A lu-
char en primer t /nnino, aliados con Jos ale-
manee, contra loa francesas, y luego a com-
batir, unidos a los franceses, contra log ale-
manos. De un modo particular fijó su aten 
ción ol disertante en todo lo que a Mar 
rruecos y América se refiere. 
A l comenzar el siglo X I X , la invasión na-
poleónica, primero; la pugna de absolatístoa 
y liberales más tardo, y la lucha do oarlis-
t«6 y oristünos, por i'iltjmo, consumen todas 
nuestras energías en el tnterior y nos inca-
paeit-an para una acción exterior inspirada 
en un ideal comúm 
E l bien'o progresista del 54 al 66 inicia 
una etapa de vida internacional intensa: 
expedición a Oochincbina, intervención en 
Méjico, bombardeo de Valparaíso, combato 
de E l Callao, guerra de Marruecos. Pero en 
todes cetas empresas, como nog faltaba un 
criterio director, no obtuvimos las ventajas 
que de ellas podían derivarse. Caso vorda-
deramente t í} |co. en este orden de cosas, 
es la guerra de Marruecos, donde el Ejér-
cito eepafiol derrochó lieroísmo, que resultó 
completamente ceíeril al llegar a las nego-
ciaoone^. Y no poca culpa de esto f na caso 
cabo a las luchas do los partidos, que con-
cluyeron en sordas conspiracionce, que obli-
garon a O'Donnell a firmar a toda prisa â 
paz. Estas luchas intestinas iwutilizan cm. 
siiempre en España las negociaciones diplo-
máticas, cuyo fracaso luego so pregona por 
doquier. 
Y es que nos falta patriotismo. Hace tros 
siglos que los españoles se están envene-
nando con el tósigo de la leyenda negra, 
servida por nuestros mismos historiadores. 
¡Cuán lejos estamo»? de la conducta de otras 
naciones que so forjan un ideal colectivo, 
y a quienes no falta, como a Prusia des-
pués de Jena. un Pit-bte que levante el áni-
mo abatido de los ciudadanos y preparo el 
resur^imionto de la Patria. 
Hay que rehacer la historia de España. 
Hay que procurar a todo tranco que la opi-
nión se interese por la historia de nuestras 
p a r a e s t u d i a ^ e l p r e S U p u e ^ 
Reformas en el reolamento . 
compeusas en tiempo de gUe^ 
A j Conaejo oelebwklo anoche fa* 
reohotío no acábuó m ^ bub^ereu*!^ ^ 
de l la^nxua, qub llovó dos ÜXXJZ T* 4 
tramite y la <L&uubaüIún de ioaílT í 
que fué aprobada. u<;1 ^ 
E l J>ir«o¿Qrap loxarailaó luego diiU 
propuítóUtó de aacous^ por m îtoTw ^ 
ira. concediendo una* y daue^d^ gU6-
Uiiua<¿óu •' 
¡«nencias (para >r  el estudio de los Pre<i *• 
tos, y, por último, m comenzó él I>U*S-
do una^ reformas projiuestas al r e e l a í ! ^ 
'"auto 
Hízcse a ^ U m u a < i ó n ' la" c ü I S ^ i ^ 
ol exa 
de xecompeueati en" tiempo ^de 'guS ,^ 
La prairla censura 
Por lá tarde ráfttaúaMEl al presJdente 
no del Direclurio el prebideut© dai 'Xrih*'1' 
btipicemo, una Gümiiáóa del Tiro Ka¿ ^ 
preíldida por el general íiuArez lnc l̂̂ î QOa ,̂ 
Loa visitantes rogaron ol presidente fe 
terino jdel Directorio qno, con objeto / 
precáear el alcance de la previa censm, « 
limi ten, log temas a que ha de aíecu. 
aquélla. 
E l marqués de Magaz cosatestó que el Qo. 
b i orno examinan^ la petición. 
Vistas 
A i medio día despacharon con el p ^ j . 
dente interino del Directorio loe subse*^ 
t-aricg de Estado, Instrucción pública 
Guerra. M sitaron después separadamente aj 
marqués ^eTla^az loR subsecretarios do 
¿ a n d a y Gobernación y ei gobernador da 
Femando Póo, señor Barrera. 
Al general Nouvilas le vjftitarco. ©I ĝ . 
bemador c iv i l de Sevilla, el teniente gene-
ral señor Sánchez Espinosa, el general de 
brigada s.'ñor Morales de Setión y los hxyx 
del tedente coronel Puig, que han ttaala. 
dado a España los restos de BU padre, muer, 
to en Puerto Rico durante la guerra col»-
oiaL 
Se proyecta un homenaje en memorfa del 
beroieo jefo. 
Por la tande visitó nuevamente al aur. 
quée de Magaz la Gomisióü de viveriataa 
vides ainericanasi. 
Adquisición do terrenos pare la Buen 
Fabrica de la Moneda 
Bajo la presidencia del general Musiera, 
Fe ha celebrado una reunión en al minis-
terio de Hacienda para examinar las diver-
sas propuestas de adquisición de terrenos 
con destino • ] proyoctádo edificio gjxa Fá-
brica Nacional de la Moneda y TimbriS: 
Pairece sor que predomina la ¿dea de «ri-
gir la fábrica en los proximidades del Este-
dium. Para d'ictamsnar eobre este asunto 
Fe reunirá, en plazo breve la Junta de edi-
ficios del ministerio de Hacienda. 
La Industria tostli en Cataluña 
Ha regresado de Barcelona y otros oen-
relacioncs exterioreK. desconocida incluso por I ̂  do la industria textil el vicepresiden-
nuestros gol>emantos.- A este propósito re- . ̂  del Consejo de W E c o n ^ í a NivcAoml, 
cuerda el señor Becker que m 1895, cuando ^f io r Kías^do, con los miembros de la C<v 
ce tnir.ió ^1 enhelo seoaratista cubano roela- ! misión des gnados al efecto, geñores cenerai 
Gómez Núüez, marqués de la Frontera. c<v 
ronel Semino, soorctarsio de la Junta del 
Comercio Español con Ultramar, se-ñor Mu-
ñoz, y secretario de la ComisCón. eeBor Es-
cribano, que en viaje de estudio acudieron 
a la zona catalana para estudiar la emis 
por que atraviesa la industrita reíerda. eñ 
relación con el rég('men de oompensacione* 
a la exportación a que autoriza el decreto-
ley de 30 de marzo del comente. 
S e i n a u g u r a l a E x p o s i c i ó n 
d o P l a n t a s y F l o r e s 
o 
A las once y media de la mañana fué ayer 
inaugurada la Exposición Nacional de Plan-
tas y Fieros, instalada en el Palacio de Ex-
posiciones del Betiro, organizada por la So 
ciedad Nacional de Arboricultura y i Ion-
cultura de España. 
Asistieren el subsecretario del mimsteno 
de Fomento, general Vives, y ol director 
general de Agricultura, señor Arche. 
Ocupa la Exposición varias salas del "ft-
lacio; es muy notable y descuella en el 
«hall» la instalación de la Peal Cose de 
Campo, formada especialmente de crssa-
temoa. , 
Jja flor favorJta de esta Exposición ei 
crisantemo, de los que se exhibe ^ extr^: 
ordinario número de vanedadee A 1 ^ ^ 
ejemplares son realmente maravillosos. H^v 
claveles de tonalidades suavísimas y 
a rayas de colorea vivís;mos, que parecen 
^ ¡ L ^ D e a l Case de Campo ha obtenido se-
pundo premio de «Palmeras J plantas de 
sa lón, , segundo fwemi-o de «Flores en ma-
ceta» por unos raatfníficog ensañóme* J 
1 J„ JDlá.nt^ c\* flor» ñor unos ündos 
señoiros Francos ItodUíguez y Palacio v i u * 
presidente y gooretario, respectivamonte, d i ' 
Asociación de la Prensa, los cuales e a b ^ 
ron al marques do Magaz un escrito 
nombre de la Federación de las AsociaciL*'1 
de Ja Prensa, pidiendo el ltívantamleílt4d' 
la previa censura, 16 
ce (inició el enhelo separatista cubano, roela- | 
marón repetidas veces los Estados Unidos 
indemnizaciones por daños y perjuicios su-
fridos por subditos yanquis, basándose en. el 
artículo séptimo del Tratado de 1795. Desea* 
ha el Gobierno español revisar este Tratado, 
que tantas peirtorbaciones ocasionaba, y no 
se atrevió a hacerlo por ógnorar que los 
Estados Unidos habían pensado en revisar-
lo, ya que ere artículo séptimo no se 
aplicaba a las Antillas ni a Filipinas, y que 
hubiera eido muy fácil extender esa excep-
ción a Cuba. 
Concluyó el señor Becker, al deducir las 
consecuencias que emanaban de FU diserta-
ción, por señalar la necesidad de que se 
formo en España una opinión verdadera acer-
ca de los problemas internacionales, ir.ico 
medio que nuestra Patria aspire, no a rt.^u-
citar las glorias de la edad de oro, pnque 
ello sería unal quimera, sino a ocupar el 
puesto que le correponde en el concer tó 
mundial por su personalidad y su sit.i.vdón 
geográfica. 
E l señor Becker fué muy aplaudido y fe-
licitado por su brillante conferencia. 
P O R E L F E R R O C A R R I L 
D E C A M I N R E A L 
« c 
Asamblea en Cariñena 
Una rmijer mu.rfa por un "auto4 
Arons^jó acortadamonts sobro la marclia 
que debe BOgqit Ja pederecíón y aprobó con 
entusiasmo e! pic^Tama, en ol que figuran 
conferencias d.- oáiédráticoe, cstudifnk-*». 
excursiones cent Ticas, fijncionea t<,a,.raU-.s v 
En la plaza de Canaleja fué fttropellada conciertos, con .lo que, tras lar<;a ovac'r'n, pe 
]>or el automóvil 14.090, de 1;; matrícula de dio por terminado ol acto, do' que todocí 
„ , |f . , ^ladrid, la anciana de setenta v tres años salieron sati-sfectisimos, e^pñranuo una era 
Mañan. « T ^ ^ K , ^ - n • j ^ nominal en p i g n o r a c i ó n , sin cobru d^ CO-j Alfonsa Moreno Vera, que falleció poco des- de prosprridud para la Federación de Eslu-
* * * * * 86 " M P S * UD Consejo de gue- íms ion . » ^ S j a cons^uencia de laa herida íceib^as. diaAtcs L'ai¿üc¿ de Córdoba. 
ZARAGOZA, 8.—Con gran concurrencia 
ee ha celebrado en Cariñena la asamblea 
convocada para tratar do la construcción leí 
ferrocarril do Caminreal 
Hicieron uso de la palabra varios oradores, 
V al fina1, se acordó que el martes próximo 
saiga para Madrid una Comiaón de los r e 
presootantes de las Diputaciones de Valen-
cia, Teruel y Zaragoza y los alcaldes de esta 
última ciudad y Cariñena, que celebrarán 
una ooníeremcia con el presidente del Di-
rectorio sobre esta importante ^cuestión, de 
vital interés para las comunicaciones en csta 
comarca. 
U n a e x h o r t a c i ó n d e l O b i s p o 
d e A l m e n a 
• o 
E n favor de los damnificados por las 
tormentas 
ALMEPJIA, 8.—El diario «La Indepen-
dencia» publica una exhortación que el señor 
Obispo dirige a sus diocesanos, de manera 
especial a las personas pudientes, invitán-
dolas a acudir en socorro de los damnifica-
dos por las pasadas tormentas. E l Prelado 
recomiendíi a los sacerdotes que propaguen 
con todo celo esta exhortación. 
Sin perjuicio de ello se formularán peti-
ciones de auxilio al Gobierno del Directorio 
por mediación del gobernador civi l . 
tercero de «Plantas de flor» por 
claveles. . 
E l conde do Torre Ar(as segundo prenu0 
de «Flores en maceta» por unos crisanterc*5. 
E L G E N E R A L G A R B O 
A M A D R I D 
segundo de cFloree cortadas», también c"-
Bantemos, y tercero de «Plantas de B? 
roo* una begonia. . 
E l Jardín de la Rosa ^ ó J ^ J Í I 
nvo de «¿Arbustos» por una c s t ó t » 
ra. secundo de « P l a c a s ' - d e f*100» je 
palmera y primeros premios ü* 
flor» por" unos perárv** y «Flanes cortad^ 
pe* unoR c.risrai tornos amarillos. 
F / i a instalación presenta magnlfieas 
cFlo-ríedíidcs. , ÍLa c a^ José Abajo, tercer premio de «J 
res cortada-» y tercero t a m b é n de 
tas de salón>\ j j 1-1 «n 
Spalla Hennanos, segundo de «I'lores 
maceta» y primero de «Plantas de salón», 
segundo de «Arbustos» v primero de m » 
tai; de flor». j^t 
L a casa Simón González. v*mer premio 
de «Fl'-res en irtacet*» a u» g^po de 
santemas d^ eactraordinafia vanedad de m 
ma v oolocído. , . •»-. 
Carlos Martínez, pr.mer premio de 
bustos» por unos bojes recorisdos * 
mas capiícEbeas. un barco y una c a J e W ' 
Fecundo dfl «Planta de flora y de cPIMH"? 
de salón» v tercero do «Flores cortadas». 
1/9 ca-a «Flora», un tercer premio. . 
p^lil^rad amonte bemos dejado T>aĴ  
fmnl la mención del Ja rd ín l í r i c o - r 
] , T.lalación más curiosa y más dis tm»^ también es la mim fría, porque no t i *  
flores; no atmae el color, pero presentaJ*-
plantas exót>oafi. «X»^ 
PALMA DE MALf(ORí"A, 7—A bordo _ 
edl va¡x>r correo de Valencia cegó, proce-j pecios rcrí^ímaa d - , s 
faztte de iModnd, el ex capitán general do );lantas prnsafi. ent.re las oue figurándole 
Bájieaies, í^niento general don Federiiío ' (.•humboras. agaiée y otra*; muy cuno*»*-
Carbó, que vi*pé a reooger sus papeles par-] Obluvn ol primer premio de cPlantM 
ti •ulihivs, pues prdüimaim.ute tejgpteáaífi a pa?» por una «sempervivium gigamteu 
la K-;>rte p'.'-i a pova ouarso de su nuevo car- redümenle maravillosn^ 
f,'o do vocal del Ceriecjo Bupreino de Guerra j ' , , Tnunfíroso púldioo. entre el que j^y" 
v Marina. ( dominaban las péñoras, visitó la Exposú*60 
' i^ l goneral Carbó fué recibido en el mué- durante todo el día. • 
lie por la,-) autoridades palm-osanas, Comi'. j É] ji-eves volverá a 6onst%ufraé ^ 
oes ruili'ares y namerpeos amigos par 
ticulacoíi. 
Ju-
rado pera otorgaí lo.-; promiofi de «CorbeiD®8** 
v de «Adorno do mesa». 
j a EL- DBBATEZ 
^ } o í a s p a r a l a H i s t o r i a 
¡ i t e r a r í a 
—o— 
GOETHE—IlERMANX Y 
D O B O T W — V ^ n i ó n íiirec-
l a g i n t roducc ión de 
Manuel Pérez y dei Rio . 
Cosa. 
Gooth'í recuerda sin cesar a Cer-
nul idades de ertüo. en la 
Í^Li? f ^ i l , coloreada por la ironía 
S s u ^ e inooent. Cervantes v 
Soeth* se asemejan hasta en los 
V ^ X . en lo prolijo de los dts-
c S o s en loé largos periodos que 
M eUos se suele encontrar, compa-
rables a un séquito de c a r r o l re-
cias. Con frecuencia no se halla 
í i B que un solo pensamiento sen-
tado en un período semejante, dT 
extensión desmesurada, que anda 
nravemejite como una F*» carroza 
de corte, dorada y tirada por 
caballos ccn plumeros^ Pero esto 
Densamiento único es toompre eo?n 
aima de ponderación, si no es <?1 
mismo pensamiento soberano.—bN-
EIQCE HEINE. 
vn la selva frondosa, poblada de ár-
h0¡,s coi-pulentos, espesuras sombrías, 
macizos de ramaje, hay de repente un 
' acio luminoso y hbre. Suele haber 
ína fuente en medio y pájaros posados 
el borde del pilón. Nadie sabe quién 
•c encargó de cuidar a la fuente con 
amor y construir la rústica taza; pero 
,1 viajero que llega, atemorizado de 'a 
'-ombra espesa en la que ha creído ver 
agitándose grandiosas figuras, se tran-
ruiliza de repente, se sienta a orilla del 
L m a y calma su sed. 
pasando como a través de una selva 
moblada de temerosas grandezas por la 
íVoratura de Goethe, se oye de pronto 
ta canción del agua y se adivina el bri-
lío del sol en la superficie móvil y a 
(os pájaros posados en el borde del pi-
lón. Calmemos la sed de belleza inge 
nua y pura. Aquí hay un librito con 
la. historia de unos amores. Nos la cuen-
ta un gran poeta, buen alemán refle-
xivo y majestuoso que tuvo visiones 
magníficas y alcanzó profundidades in-
visibles. Por su boca habla la tradición 
de la vieja Alemania. Había una vez 
un joven llamado Hennann y una mu-
chacha llamada Dorotea... «Caminaban 
los dos de cara al sol poniente, el cual 
iba envolviéndose en densas nubes que 
amenazaban tempestad»... Los amantes 
bañados de sol. La tempestad cercana. 
Eterna lucha de luz y tinieblas. El poe-
ta nos dice cómo se salva en medio de 
ella la fortaleza del amor puro. 
El talento vario y magnífim r]e Goe-
Tne llega en H c r m a n n y Dorotea a U 
cumbre de la belleza clásica. Es im-
posible imaginar una serenidad más 
dulce, una ternura reflexiva más pro-
funda y conmovedora. Tcnentós mucho 
que agradecer al señor del Río-Cosa por 
habernos regalado con esta cuidadosa 
versión del gran poema. Varias son las 
que en castellano hemos visto; pero 
ninguna hecha con la escrupulosidad 
que merecen las páginas trazadas por 
uno de los más grandes poetas del mun-
do. Tenemos en España, pase a la rá-
pida deglución y mala digestión de unas 
pocas lecturas- alemanas que han hecho 
algunos, un desconocimiento bastante 
completo, casi casi perfecto, de la lite-
ratura de la gran nación centroeuropea. 
Se nos sirven de cuando en cuando al-
gunas novedades, sobre las que se nos 
alecciona con/ la confianza de que aquí 
nadie sabe una ¡palabra de alemán. No 
falta quien introduzca todo nuevo gé-
nero filosófico, y se dan sm cesar re-
pasos a l género antiguo. Andan por ahí 
muchos que a lo mejor do una discu-
sión o en medio de un ensayo cabalís-
tico pretenden apabullarle a uno con 
citas de Schopenhauer y con la exhibi-
ción de otros trastos arrumbados tiem-
po ha. Y entre tanto, aparecen obras 
de log grandes autores alemanes, tra-
ducidos... del francés. 
La versión que <e\ señor Del Río-Cosa ha 
hecho de Hermann y Dorotea tiene la 
gran virtud de estar hecha sobre el ori-
ginal y con un gran respeto por él. Su 
lectura produce impresión muy agrada-
ble, y apenas si de vez en vez alguna 
hgera violencia nos recuerda la gran 
distancia que hay del idioma alemán al 
español. Si de algo peca el señor Del 
Río-Cosa—y en realidad, tratándose de 
Goethe, a eso no se le puede llamar nc-
«ado—es de fidelidad excesiva al tex^D, 
{Continúa a l f i n a l de la 2.a columna) 
E l c o n f l i c t o d e l a c a r n e 
s i g u e i g u a l 
En Madrid hay existencias 
suficientes 
El conflicto de 'Ja carne sigue igual. El 
alcalde dijo ayer mañana que habla exis-
tencias sxmeientes en Madnd, puesto que 
habían llegado 191 vacas y 28 terneras. 
Ayer se sacrilicaron además 750 reses la-
nares. 
También el alcailde comunicó a la Jrnta 
Central de Abastos las existencias ib carne 
y el númoro de re^s sacrificadas en el Ma-
tadero, a fin de que no se dejara i?crp"tn-
der por informaciones tendenciosas de los 
abastecedore?, interesados en pbnderar la 
gravedad del conflicto. 
« * * 
No pudo ayer celebrarse en el Gobierno 
oivil la reunión anunciada con los abaste-
cedores de carne, por tenor que asistir a la 
misma hora e! gobernador a una reunión da 
la Junta de Protección a la Infancia, que 
fe celebró en Gobernación. 
A l acabar dijo que seguían las gestiones 
para lograr la solución dei conflicto. 
LAS OBRAS D E L «METRO» 
Acompañado del ingeniero señor Lorite y 
del jefe de la Guardia muniGipal, visitó el 
conde de VaUollanoi las obras del «Metro», 
llamando la atención do la Empresa, acerca 
del abuso de amontonar las tierras proce-
dentes de los trabajos en las calles. 
Pora el pago del canon municipal por ocu-
pación del suelo, el alcalde ha pasado a la 
Empresa del Metropolitano los oportunos re-
cibos. 
A n i v e r s a r i o d e l a c o n s a g r a c i ó n 
d e l C a r d e n a l R e i g 
O r 
TOLEDO, 8.—Con motivo de la cele-
bración del décimo aniversario de su 
consagración episcopal, el Cardenal Reig 
ha recibido durante toda la mañana la 
visita de las autoridades civiles, milita-
res y eclesiásticas. 
También ha recibido el Primado mufr 
litud de felicitaciones do toda España. 
ABcme: F E D E R I C O B O N E T Madnd 
fidelidad gramatical quiero decir, pues 
la otra nunca puede pecar por exceso. 
Junto con la traducción de Hermana 
y Dorotea, nos da el señor Del Río-Cosa 
la de algunas poesías, baladas, odas, 
canciones... La traducción es muy dis-
creta y llega hasta donde puede llegar 
!a prosa que sustituye a versos admi-
rables. L a empresa es dificilísima, y el 
señor Del Rfo-Cosa lo reconoce así y 
presenta su trabajo al lector con na' 
bras de loable modestia. Y por cierto 
que es muy aceptable la excusa que 
nos da por boca de nuestro gran Gar-
cilaso, que decía ser «muy principal d 
béneflcio que se hace a la lengua cas-
tellana en poner en ella cosas que me-
rezcan ser leídas». 
Trabajo original del señor Del Río-
Cosa, y muy digno de consideración, es 
el extenso estudio preliminar que hace 
de Hermann y Dorotea y de la figura 
de Ck>ethe. A decir verdad, lo conside-
rable del estudio es solamente lo que 
se refiere al poema traducido, que d 
señor Río-Cosa siente y comprende muy 
bien. Quizá no lo ocurre lo misino con 
la obra total de Goethe y con la com-
pleja figura del gran alemán. Con tek-
ner a la mano la luminosa página de 
Mcnéndez Pclayo en la His tor ia de Ins 
ideas es té t icas y halver acudido a ella, 
el trazado de la figura de Goethe apa-
rece borroso, falto de muchos' toques, y 
peca de pobreza. 
No es este reproche de consideración. 
La figura de Goethe no es para trazada 
en breves páginas más que por plumas 
geniales. El señor Del Río-Cosa ha he-
cho algo mejor que una síntesis proble-
mát ica: ha traducido amorosamente 
una obra del gran poeta y ha puesto 
sus no pequeñas dotes de escritor ni | 
servicio de su noble tarea. 
Níco!¿s GONZALEZ RUIZ 
L o s p r o d i g i o s d e l b i s t u r í 
- c o -
Una revista técnica inglesa, elogiando por 
cierto la actuación profesJonal de los médi-
cos miÜtares empeñóles en Marruecos, ha 
publicado una curiosa lista de operaciones 
audaces, cas' inverosímiles, real'/odas so-
bre el campo de batalla por cirujanos fran-
ceses o Lngle&eg durante la gran guerra. 
Algunas de esas intorvenciones quirúrgi-
cai fuenon TcndadoraiS improvJi»ac<ionoS, «1 
margan do la técnica c l á sca y de todo pro 
ceduniienlo oanoaido, hasta el punto de ha-
ber, no ya revolucionado en gran paite la 
cirugía, sino de haber constituido una ciru-
gía novísima, que hoy se practica con éxi-
to on loa hospital^ de Francia, ItaD a e 
Inglaterra. 
Sin embargo, el doctor Fachaud somie .. 
<No abusemos—<i;ce—de las palabras «pro-
greso», «:conqui¿taiS5¡', «avances de la cien-
cia». "No noj; embriaguemos tan locamente 
de orgullo profesional. Esas proezas del bis-
turí , aun sieudo admirableti, y aun resul-
tando nuevas para nosotros, no son de hoy; 
¡ tal vez no üay nada o casi nada en P! 
mundo presente que no haya sido; si no 
en la njsma íorma, bajo formas distintas, 
pero dentro de una identidad substancial I» 
Y en prueba de su aserto, y refiriéndose 
de una manera conevreta a la cirugía, el 
dootor Fachaud expone algunos prodigios 
realizadas con el bisturí en otras épocas y 
muy semejantes a estos otros de que la 
c<ancia ultramoderna, un poco materalista 
y egolá t rca , se envanece excesivamente... 
Cita varios casos i nu? re san tes. E l prime-
ro, el «tour de forcé» reajizado en 1906 
por el famoso Biussor. ¡Ahí es nada una 
traqueotomía hecha a un individuo yendo 
en automóvil y a 00 kilónustros por hora! 
Hollábase de sobremesa el doctor SiuSse;-. 
De ipronto, un aviso acuciador para quo 
íiitsss a ver a un cabaliero enfermo de 'a 
garganta que había llegado e>n automóvil v 
no podía subir la eseakva. E l eminente ci-
rujano yanqui se apresuró a bajar, no sin 
proveerse de su eetuche qu'.rúrgico. Exami-
nado ráp.klamente el eníermo, vió que se 
trataba de algo gravísimo : un edema do 'a 
glotis, con síntomas de asfixia consecutiva. 
Siusser ordenó al chófor que partie»^-
mo cha en dirección del sanatorio dónelo te-
n ía instalada su clínica particular el afa-
mado <l rujano; pero en el camino el en-
fermo se fué agravando por instantes: cia-
nótico y si'n pulso, el ahogo se hizo paro-
xístico y la muerto inminente. 
Siusser no vaci ló; abrió tu estuche-
cidió la garganta del monhundo con insu-
perable macs-tría; líntrodujo rápidamente la 
cílnula salvado'.a, y.. . el agonizante, medio 
asfixiado, torí:ó a la vida. A l mee se halló 
iiositflbleoido. 
El segundo caso citado por el doetor Fa-
chaud lo constituye una defícon-rertante 
aventura quirúrgica del doctor Fyffer en el 
hosiiúal do Jllddeforp (Maine). 
A dicho h capital había llegado ^1 doctor 
Fvfíer para efectuar la extirpación de un 
fibroma; pero a j ^ a s comenzada la difícil 
intervención quirúrgáca, alguien ge asomó al 
quirófano g^tando: s Fuego! i Hay fuego 
en el hospital!» 
Todo el mundo se dió a la fuga, menos 
el sabio operador, que, impasible, levantó un 
instante la cabeza y lo dijo imperativo ai 
ayudante que adminifltraba el cloroformo a 
la paciente: «¡Usted quieto aquí conmigo.» 
Y continuó operando. Terminada felizmente 
la laparotomía, y cuando Fyffer colocaba 
los últimos puntos de( sutura, comenzó a 
caer sobre él v sobre su ayudante un ver-
dadero diluvio." Eran las mongas de los bom-
beros. 
Pero lo enferma se salvó. 
E l tercer .caso que cita Fachaud se re-
fiere al ilustre liermann, al célebre cirujano 
berlinés, muy conocido en España hace 
treinta años, por haber operado con éxito 
completo a un político español de renom-
bre : don Francisco Romero Robledo. ^ 
Se trataba de una pobre muchacha, afecta 
de tuberculosis ósea, a quien era absolu-
tamente preciso amputar uno de los miem-
bros inferiores. Bermann. al reconocer a l a 
paciente, comprobó qua el corazón, debih-
tado, no permitía que se la cloroformizase : 
todo'lo más que l a muchacha podía resistir 
la anestesia completa eran cinco minutos, 
o sea la quinta parto del tiempo necesario 
para realizar la operación. ¡Tremendo pro-
blema! Porque hay que advertir que por 
aquel entonces aún no se practicaba la ra-
quiestesia, que claro, hubiera sido una so-
lución. 
«¿Qué hacemos, maestro?», interrogaron, 
perplejos, los ayudantes. «Me bastan esos 
cinco minutos»," recuso Bermann resuelta-
mente. Y a los pocos momentos comenzó a 
operar... Ko cinco, sino «cuatro minutos» 
justos tardó en realizar la ampu taaón , ma-
ravilla quirúrgica, que fué epi.ogada con un 
aplauso cerrado de los ayudantes, de los 
discípu'os y de cuantos fueron testigos de 
aquel alarde de maestría sin igual. Y en 
intervenciones de vientre, suturas de peri-
cardio, suturas óseas, etc., etc., ¿qué de 
maravillas no se han realizado por Mittel-
man, Ruskin, Petera, Limpson y tantos 
otros?, exclama el doctor Fachaud. No es 
esto negar, añado, el progreso científico, el 
períeccionamiento indiscutible y natural de 
medios y de técnica; pero reconozcámoslo tal 
y como es, o sea en su justa medida, don-
t ro , de un valor siempre relativo... sin con-
íundir esa realidad a'eníadora y prometedo-
ra, con «la últ ima palabra del hecho cien-
tífico, con el prodigio nunca visto ni nunca 
realizado», que al desformar novelescamento 
e hiperbólicamente esas conquistas científi-
cas de nuestros díasi. lo único que hace es 
producir reacciones de desencanto escéptico, 
cuando vemos que, en definitiva, esa cien-
cia tan deificada y divinizada no logra que 
la ^enie no se muera, exactamente igual que 
antaño, y poco más o menos en proporción 
idéntica... Argumento del vulgo profano, es 
muy cierlo, pero que nosotros Jos profesio-
nales tenemos en conciencia que reconocer 
que no tiene vuelta de hoja... Aunque nues-
tro amor propio científico y nuestro orgullo 
profesional quede en carne viva... ¿Quo le 
parece a usteíd, lector, ese «grito salido do! 
alma» que lanza, ingenuo y sincero, este 
amable nii'dico francés? 
¿Verdad que resulta muy '(simpático, por 
eso mismo, este doctor Fachaud?... 
Curro YARGAS. 
¿ C o n c e j a l o c o n c e j a l a ? 
, E E 
Con u n empeño febri l , 
hay quien discute a estas horas 
el nombre de las sefioras 
de c a r á c t e r concejil. 
Hay a quien le suen-a ma l 
conccjala, y su op in ión 
es que a la dama en cues t ión 
se ta l lame concejal, 
de igtual modo que a l va rón , 
y estos son, 
lo que se dice, legión, 
los cuales ci tan ejemplos 
que en la p ú b l i c a o p i n i ó n 
son verdades como templos 
p a r a su a r g u m e n t a c i ó n ; 
y oye usted a cada hora 
ejemplos de este jaez; 
— ¿ H a visto usted una aurora 
boreala a lguna vez'} 
Y a ñ a d e n : —La concejala 
t e n d r á s innpre u n ten con len 
para admin is t ra r muy bien 
la hacienda municipala. 
Siempre a su deber atenta 
y l éa la en su ges t ión, 
s e r á cabala su cuenta. 
\Fcl iz el p u é b l o que ostenta 
morala a d m i n i s t r a c i ó n l 
Que es cu üa vida oficiala 
la cond ic ión prmcipala, 
y m á s fecwida quizás) 
porque tocto lo d e m á s 
es m ú s i c a ceiestiala. 
Sin duda que a la a u d i c i ó n 
de todos estos horrores 
parece que estos señ-ores 
son los que t ienen r a z ó n ; 
mas como se dice hoy d ía 
en r a d i o t e l e f o n í a ; 
¡ Atcn. . .c i6n\ 
No p rec ip i t é i s el ju ic io , 
pues s u f r i r á n el perjuicio 
la lógica y la r azón . 
No nos salgamos de quicio. 
A probar qu-e esas t e o r í a s 
son las malas 
acuden muchas Pascualas 
y Marc ia las ; 
distinguidas generalas, 
frescas y lindas zagalas, 
las chaxxilas 
m á s bravias, 
inf in i tas colegialas 
y todas las oficialas 
de todas las s a s t r e r í a s . 
Con lo cual 
prueban no'ser desatinos, 
si7io cosa na tu r a l 
los masculinos en al , # 
con ala CJI ios femeninos. 
—¡.De modo que es a rb i t r a r io 
y, por tanto, voluntar io 
el ala, s e g ú n se v e l 
—No, snlor. F í j ese v-sté 
un momento en Ta cuestión,, 
y en seguida que se fije 
v e r á qué pronto colige 
la r azón . 
E n los nombres stuslantivos, 
el femenino es en ala, 
pero no en los adjetivos. 
De general, generala; 
y por los mismos motivos 
nunca j a m á s marcha reala. 
Por t a l regla general, 
concejal, 
sustantivo masculino, 
es lógico y na tu ra l 
que tenga su femenino. 
Por todas estas razones, 
¡oh. lectores y lectoras] . 
sean, sin má<t djsntsiones, 
concejales los varones, 
concejalas las s e ñ o r a s . 
Carlos Luis D E CUENCA 
D i á l o g o s d e P l a t ó n 
Voy a ver si puedo referiros la con-
versación q-ue he mantenido esta tar-
de con un pastor de cerdos. 
Este pastor tiene un rebaño—una pia-
ra—bastante exiguo. Sm miedo de men-
tir, me atrevería a afirmar que sera de 
unos doce cerdos. 
Los que no sois de por estas partes 
de Castilla, os imaginaréis desde el pri-
mer momento unos animalitos lucios 
y sonrosados que van arrastrando su 
feliz barriga por los síuelos. No. Los 
cerdos del país son magros, enjutos, y 
sobre todo, negruzos. Mas .este porque-
rizo los pastorea con el mismo solícito 
afán que pudiera emplear en k>s"~más 
bellos cerdos del mundo.. 
Hace días que me venían fuertes im-
pulsos de stuhir al monte y saludarle 
y hablarlo. Pero él solía estar en lo 
alto, y el monte tiene una cuesta fa-
tigosa; tanto, que a veces suelo pen-
sar: algún día a ese pastor le sucede-
rá una desgracia. Se le ha de caer u i 
cerdo por la pendiente. 
Esta tarde, por una venturosa ca-
sualidad, él gobernando la grey atra-
¡vesaba el camino, cuando yo le he da-
do alcance: 
—Buenas tardes, buen pastor. 
El pastor se ha llevado la mano &1 
sombrerete que es verde, y tiene en lu-
gar de su primitivo polo una sobre-
costra de polvo. 
—¿Parece que hoy se atrasa más el 
pasto? 
—,Lo contrario, señor. Bajamos ya 
¡hacia la aldea. Aunque no lo parezca 
¡el día menguóse mucho, y es menester 
andar con el día. 
—¿Y tú, con el rebaño de día y de 
noche? 
— ¡A ver, señor! 
—¿No te cansa? 
—Una miaja ¿quién va a decir que 
no? En su silla y en su palacio se can-
sa el Rey. Y usted, aunque con perdón 
sea dicho, ¿va a que en sus ratos se 
cansa? Pero yo, señor, no mucho. 
—Entonces, ¿qué te híices en el monte 
las horas de cada día? 
—Ver y pensar. Veo mis cerdos, con 
perdón, y el campo, y el tpersonal que 
pasa por el camino. Y pienso sobre L; 
uno y lo otro. 
Yo he debido de mirarle con un gesto 
algo incrédulo porgue él firmemente 
me repite: 
—Sí, señor; también los probes pen-
samos. 
—Ya lo creo, tú tendrás el cuidado do 
lus cerdos, que te harán pensar si 'a 
bellota sube, o si escasea, o si en el 
mercado de la villa se mantienen los 
buenos precios de cuando la guerra. 
—Sí, señor. Y además pienso en todo. 
Por ejemplo: véole a usted pasar cada 
tarde por el camino; a usted, a cual-
quiera. Y me digo: Ese anda mejor 
vestido que yo. Ese comerá más y me-
jor que yo. ¡A ver!... Tiene sus tiem-
pos de holgar en cada día. Pero si se 
ofrece, aún puede que me mire a mí 
mismo con envidia. A mí que no tongo 
otros posibles que mis manos para cui-
dar de estos puercos. 
—j¡Y qué bien has pensado! 
—Como que pa mí, señor, la felicidá 
del mundo es; en contentarse el que 
tiene su mendrugo de centeno, con su 
mendrugo, y el que tiene mucho con 
no codiciar más. Yo con cuidar estos 
animales, que no son míos, no me har-
to de darle gracias a Dios que así me 
da mi mendrugo. Hay salú en abun-
dancia. ¿Qué más puedo pedir? Si Ivés-
sus buenos caudales. ¿Pa qué? Cogió 
yo. Cuando la guerra hizo con la lana 
sus buenos caudales. ¿Pa qué? cogió 
una reúma y encamado está, va ya co-
rrido el año. Y no hay, sino que cada 
cual tiene que llevar lo suyo. Esa c? 
la ley de Dios. 
—Amigo, ¿quién te ha enseñado esta 
profunda filosofía? 
—El señor cura que nos la dice, y 
yo que me la discurro aluego acá en 
el campo. Yo, señor, según que le de-
cía, pienso sobre esto ^ y aquello, sobre 
la reúma de Silvestre, sobre las codi-
cias qjue le vienen a todo hombre que 
prospera, que en fin de cuentas son 
pura comezón. Y saco que no hay co-
mo conformarse con lo que Dios da. 
El pastor y yo descendiemos tras de 
los doce cerdos en la sombra cada 
vez más espesa del crepúsculo. Le vuel-
vo a preguntar: 
—¿Y todo el día te lo pasas discu-
rriendo? 
—¡Cá! No, señor. Aunque yo no sé de 
letra, también me gusta contemplar el 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 6.a columna.) 
DomináoJ de *****ihtá U i » » ^ 
Diez años ha 
9 d e n o v i e m b r e d e 7974 
Persiste el desaciuerdo entre el Go-
bierno y las m i m r i a s sobre has amnen-
tos en el presupuesto. E l conde de io-
m a ñ a n e s a c t ú a de hombre bueno, a l es-
t i lo de C a m p r o d ó n . 
E n el presupuesto de la Presidencia 
se hace una poda feroz. E l cond^ ator-
na el uplacetn a ios gastos de instala-
ción de la Presidencia, sin duda recor-
dando que fué su casa, y p e l a n d o que. 
no la vend ió él para que quedase des-
mantelada. 
L a d i scus ión de los presu¡yuestos mo-
tiva dos declaracibncs, que es i n t e r c 
sanie resucitar para que no se pierdan 
en el olvido. P in l an a tos hombres que 
las hicieron. 
Melquíades Alvarez. Si los acuerdos 
de estas reimiones fueran secretos, yo 
hubiera aceptado los aumenios por con-
sideración personal a l señor Dato 
Sánchez Guerra. L a mayor u t ü u t a d 
de la d i scus ión de presupuestos es que 
en ella se adiestran en la po lémica los 
jóvenes parlamentarios. Tal ocu r r ió con 
el s eñor Cos Gayón , y con el actual m i -
nistro de Hacienda, entre otros. 
* « • 
Es nombrado senador vi tal icio el Arz-
obispo de Tarragona, don A n t o l i n Ló-
pez Pe l áez , que, siendo Obispo de Ja-
ca, a l c a n z ó tanta notoriedad. 
* * * 
E l incumplimiento por la D ipu tac ión 
provinc ia l de Sevilla de su acuerdo de 
crear una c l ín ica provoca gran disgus-
entre los estudiantes de Medicina. Se 
celebra u n m i t i n , a l que asiste el deca-
no de la Facultad, y se acuerda decla-
r a r la huelga. E l gobernador viene a 
M a d r i d a d imi t i r . 
4t *t H 
Todo se conjura para que el señor 
Andrade no disfrule pacificamente su 
cargo de gobernador de Barcelona. 
L a ün&ón Gremial h a b í a ^ c o r d a d o 
celebrar una numi fe s t ac ión para llevar 
a l Gobi-emo unas conclusiones. No se 
concedió el permiso, pero se accedió a 
que se leyeran en la plaza de Catalu-
ñ a , peora que desj^ué^s Has entregara 
una Comisión. 
Esto fué permi t i r l a , p roh ib i éndo la , y 
fué peor. Rebosaba la plaza. No se sa-
be de d ó n d e p a r t i ó u n gr i to . Sonaron 
en seguida varios disparos. Sustos, ca-
rreras, toque de a tenc ión . . . cargas. 
Total, 13 heridos y seis contusos. 
» * * 
E n el Congreso el señor L lo réns ex-
plana u n a m i e r p c l a c i ó n sdbre nuestra 
r f - l i t i ca en Marruecos, censurando la 
a c t u a c i ó n del general Jordana. E l m i -
nistro de la Guerra declara que el Go-
bierno es t á identificado con el alto co-
misario. 
« « • 
L'Osservatore Romano publica dos 
carias de Su Sanitidnd: una a l Arzobis-
po do Reims, lamentando los múfrimierv-
tós de esa. archidiócc.sis, a la que ha 
correspondida' la triste suerte de ser el 
teatro p r inc ipa l de las operaciones ¡ 
o 'm a l Arzobispo de Colonia', elogian-
do sus gestiones en favor de los soiaa-
d/)s p r e s b í t e r o s franceses, prisioneros de 
los alemanes. 
* * * 
Ya en fodn hay urerord*». E l de las 
heridas (triste «record») lo ha. batido 
r l r a m t á n f r ancés Bertereche, del 1*4 
de I n f a n t e r í a , que recibió, sin mor i r , 51 
heridas. 
Patudo RIGÜBLTA. 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
campo; si este trigo va medrado, si 
aquella viña agarra, si hay buen ras-
trojo para la perdiz, y lo mismo el ba-
rrunto del cielo. Como llevo en mi ofi-
cio desde rapaz, yo alcanzo algo de es-
tas cosas. ¿Ve usted que este anoche-
cido no hay una brizna de nube? Pues 
alcuérdose, antes de dos días tendremos 
agua. Y vaya, señor, que ya debía es-
tar en la corraliza. Acá tiene usted 
para lo que se ofrezca a un porquerizo 
que esta noche dormirá en la paz del 
mundo y más ancho que üh rey. 
Yo me quedo contemplando la silueta 
de este envidiable y maravilloso pas-
tor que lleva delante ;ia docena de 
cerdos, y encima sobre los árboJes el 
resplandor de todas las estrellas. 
Jenaro X A V I E R V A L L E JOS 
Folletín de E L D E B A T E 14) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
i i O V E L A O R I G I N A L D E 
O H A M R O L 
—Era un caballero que parecía venir del cas-
ado—contestó. 
•^"¡L'n caballero!—repitió lady Leonor— ¿No 
»rfa un criado? 
"""^o: no era un criado. 




ircguntas salían de los labios de lady 
• con mal disimulada impaciencia. 
—Era joven y muy alto—contestó Aurora, ca-
aa_voz más intrigada. 
nor¿Y haib15 con ustod?—preguntó lady Leo-
que su sorda cólera la i b a ^ 0 ^ CreyÓ adivinar 
•1 p!n~ °Iviendo' 6in cmhargo, no se lo ocurrió 
k des->?amient0 dC (>cuíi'arlc su comerSauT.n con 
Palabrann(>Cld0, POr 10 qUC ,a rcpiíió ^Ulhr '1 l>or 
^ tía permite d ^ ^ d e r mi puerta? 
bios: uto- Aurora so ir£uió, apretando fós la-
^ortinón á0 80 Volvió 011 redondo hacia el posado' 
•,acía ondú' ' ^ corricntc dc ^ ^ á a fuerte • 
vió a senta ahora; (lió aIPu:",»s Pasos y vol-
6ntró Auro -^ ^ 01 6Í11Ón qUe acu¡'aba cuando i 
mostrando a la jovencita, que la 
contemplaba estupefacta, uñ rostro completa-
mente sereno. 
En el mismo momento ontró en el salón una 
doncella con el silencioso paso que daba a to-
dos los criados del castillo el aspecto de som-
bras. AUrora, a una señal de lady Leonor, se Ic-
vant^ y la siguió. 
JuiVa;; recorrieron un largo corredor, b a j i r m 
algunos OÍfalones, subieron luego otras oscile-
ras, anduvieron por largos corredores entrecru-
zados en todos sentidos de tal manera, que Au-
rora llegó a perder la noción de su dirección, 
no sabiendo en qué piso ni en qué parte del cas-
tillo se hallaba. 
Entraron, al fin, en una habitación muy gran-
de, amueblada con lujo. 
La cama, dc bronce, era muy ancha, casi cua-
drada ; la mesa para escribir habría podido ser-
vir para1 el despacho de un ministro. 
Sola ya en su suntuosa habitación. Aurora 
sintió intensa sensación, de tristeza y de frío. 
¿A qué móvil obedecía &u tía al retenerla? ¿Era 
lady Leonor como se la había pintado su padre 
y sus frasea secas y 'duras hacían sospechar, 
una mujer mala, incapaz dc .sentir piedad, ca-
paz de alegrarse de la desgracia ajena; o, por el 
contrario, una pobre criatura, agriada por su-
frimientos inóralos y físicos, pero accesible a 
ciertos sontiyiientos? ¿'O se trataba d: una des-
equilibrada que obraba según su capricho le 
dictaba, y cuyas palabras y actos no podían 
interpretarse de un modo serio? 
Entro estas tros hipótesis, Aurora se hallaba 
perpleja, no atreviéndose a rechazar ni admitir 
con seguridad ninguna. Creía adivinar en lady 
Leonor algo impenetrable que su padre ignora-
ba y que acaso ni ella misma jamás sabría. 
Cuanto más reflexionaba Aurora, más com-
plicada encontraba su si tuación; sólo una cosa 
le parecía cierta: la vida, el honor de los su-
yos estaban pendientes de la voluntad de lady 
Leonor. El único medio salvarlos era con-
quistarla, y la infeliz muchacha reunió todas 
sus fuerzas para conseguirlo. 
La hora de la comida se acercaba. Aurora se 
preguntó si no debía cambiarse de traje, a lo 
que se decidió, después de reflexionar sobre las 
modas inglesas y las atenciones que debía a su 
tía. Sacó dc su maleta un vestido dc seda color 
de rosa, sencillo, pero fresco y alegre, un ver-
dadero traje dé jovencita, y se lo puso. Una 
vez vestida y peinada, so miró al espejo con 
atención que no entraba en sus costumbres. 
Aquella noche, al verse linda, se sintió conten-
ta, y más aún guando al entrar en el comedor 
vió a su tía mirarla con aire complacido. 
Lady Leonor se había ya sentado en su sitio, 
ante una mesa a la que hubieran podido sen-
tarse doce personas, aunque resultara excesi-
vamente pequeña para las dimensiones del am-
plio comedor. Ees cubiertos estaban puestas, 
uno en frente del otro, y Aurora tuvo una de-
cepción al ver que no se e&pcraha a ningún 
otro comensal. La comida fué servida con extre. 
mado lujo y ceremonia; los manteles estaban 
completamente, ocultos por la plata. 
Cuatro criados con flamantes libreas perma-
necían rígidos en fus sitios, y el menú, por 
su composición y ejecución, podría rivalizar 
con -los mejores banquetes de París. 
Pero el «téte a téte», a medida que se prolon-
gaba, iba siendo más penoso para Aurora. 
Sin que pudiera explicarse por qué, algunas 
j>aJabras, , ciertas contestaciones, completamente 
inofensivas, parecían enojar profundamente^ a 
lady Leonor, mientras otras, sin razón aparente, 
producían un cambio pasajero en su fisonomía, 
que iluminaba la sombra de una sonrisa. 
Cuando intieirrogaba aoerc-a de su hermano 
Jorge, Aurora habló de su inteligencia extraordi-
naria y de las esperanzas que en él fundaban 
todos, lady Leonor murmuró entre dientes.-
—¡Eundar esperanzas en un niño! ¡Hay que 
estar loca para ello! 
Al levantarse de la mesa volvieron al salón 
donde había sido recibida Aurora, y que pare-
cía la residencita Habitual de lady Leonor. 
Desde aquel momento las cosas mejoraron. 
Aurora comprendió que su tía la estudiaba y 
que no estaba descontenta del examen. 
—¿Toca usted el piano?—preguntó de repente 
lady Leonor. 
—Un poco, tfa. 
—Pues bien, toque usted. 
Y con un gesto señaló un magnífico Erard, d3 
cola, que ocupaba un ángulo de la habitación. 
—;.Lc frvwta a usted la música, tía?—insinuó 
Aurora tímidamente. i 
—¿A mí? Absolutamente nada—contestó lady 
Leonor con un tono tan decisivo, que no dejaba 
lugar a la menor duda. 
Luego añadió : 
—Sin embargo, toque usted; se lo agradeceré. 
Aurora se acercó al piano. 
i —En el musiquero encentrará usted los 
peles.. 
pa-
Aurora tocaba con sin igual maestría, pero su 
tfa parecía no escucharla siquiera. No obstan-
te, al resonar el último acorde dijo con avidez: 
¡ —Debe usted también cantar: cante algo, se 
lo suplico. 
Y Aurora cantó viejas canciones bretonas, cu-
yas melodías se hermanaban de un modo en-
cantador con su voz pura y bien timbrada, aun-
que n.; muy potente. 
Lady Leonor conservaba la misma indiferen-
cia glacial, a la que se añadía un visible can-
sancio. Sin embargo, apenas la voz de Aurora 
se apagaba, volvía a decir casi maquinaimentle; 
—Cante usted otra cosa., se lo ruego. 
Por fin, después de oír cuatro o seis roman^ 
zas, dijo a su sobrina: 
—Xo quiero retenerla más tiempo; es ya muy 
tarde, y seguramento antes de irse a acostar 
querrá usted escribir a sus padres, ¿no es eso? 
—¿Qué debo decirles?—preguntó Aurora. 
—Les dirá usted que reflexiono: no podía us-
ted osporar nada mejor, y volvió la espalda a 
Aurora, quien, segura de haber cometido una 
torpeza;, añadió tímidamente: 
—; Dueñas noches, t ía! 
I^idy Leonor, de pronto, violentóse, retrocedió 
hasta la jovencita, y dulcificando su voz, arti-
culó : 
—Dueñas nochb?, hija mía. 
La punta dc sus dedos rozó la mano de Auro-
ra. qu.o a su, helado contacto se estrejneció. Cuan-
(Continuar d . ] 
ROSA ^ r r . y • f í P ' ^^da por LA NOVELA 
bOSA, de «Ld/onal Juventud», do Barcelou*. * 
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P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
g p SABER COMO (Sea Sebast ián) .—!* 
coiitobiainos a ustíd ©n otro Epistolario, ¿ ^ o 
«r:ó la respuesta? 
GtA 'nxU AMIGAS (Montee >evadc*;.-
¡En Loi-pora.c'.óu y todo!... Sin novio 'o 
pueden ustedes pasar pericotarawite l la co-
sa ' t o es para que P^gan Un 
M m ; tpero. <«kn-.¿s, esas «Hocete» »<> 
la* tenemos; inspirar amor depende, mclu-
bo da lo impren to , de e n f r e n t a ^ c o n la 
peBSona, coa el hombre o mujer, ea qu'-on 
^espertamos ese sentimiento amoroso y a 
nmfta ünt/Mífsamos profundamente desde *\ 
primer instante o... tal vez despuós. Las 
demás preguntas exigirían p ^ las respues-
tas, un empaco que no disponemos, lo r -
doüon, señoi^ tas. 
VEN TU KA (Crfl I i-ia)—Creemos, tenemos 
outend'do que doüa Cancha Espina es mon-
tañosa; pero ignoramos el nombro do sus 
padree. Quizá dirigiéndose a ella quedaría 
-tóLvíecha la curiosidad de usted. 
' ñAXTIAGA (Madrid)—Con sombrero no 
te .-jiede i¡r a butaca: a palco, ai. La depi-
lac-Vi d^ lag cejas, tan en moda, no se 'a 
W:OEI.> amos a usted; ee un detalle do co-
quotorlu, propio de muchachae muy jóvenes 
T un poco... frivolo. 
BITA LA SERRANA (Madrid) .—La on-
^i lación, para que resulte duradera v prác-
>SM, en una peluquería de señoras. La gor-
iuH* puede usted combatirla mediante un 
régimen adecuado suprimiendo las féculas y 
grasas en las comidas, haciendo mucho ejer-
pioio, durmiendo poco, seis horas como máxi-
pnum, y, sobre todo..., consultando al me-
üioo. Tal sobrecarga de tejido adiposo es mo-
iavada, casi siempre, por una ijnjsufic'encia 
del hígedo para oxidar las grasas, lo cual 
Requiere, además del régimen, un tratamien-
to serio. 
UN ENAiMORADO CORRECTO (Madrid). 
Así debe fer. E l cammo, dentro de es* co-
rrección, no puede ser otro que hacerse us-
ied pjeeentar, abordando más tarde el asun-
to oon ella, o sea declarándose a la chica, 
Claro que debe usted antes de dar ese paso 
realizar «explorad ones» para critarfe 1* po-
co agradable conclusión de una repulsa. Pa-
ja esas «insinuacionesj> comprenderá usted 
que no existen normas fijas, porque, ¿quién 
desconoce él modo de galantear corr&cta-
mente y según el propio «estilo» a una 
•oujer? La respuesta se nos antoja que no 
puede °er más explícita ¡ hemos procurado 
que s«a como ufTed nos la p:do. 
M A T I L D E (Cuenca) .—No se preocupe tan-
to poc* lo que ustiéd llama «desesperante ca-
rencia de atractivos físicos»; no suelen ser 
las hermosa? la« más felice*; al cerntrano: 
Ja vanidad y el orgullo de su hermosura. l & 
nace frecuentemento situar sus ideales de 
anasiado altos y.. . quedarse solteras, poj- eso 
mismo. ¿No ha conocido usted ejemplos de 
éstos? Tampoco crea usted que la belleza 
pura y exclusivamente físic-a es e l único 
atractivo do la mujer; la belleza moral, las 
virtudes, los méritos, ei encanto de un co-
razón amoroso, tierno, puro^ creyente, hay 
mucho? hombres que no lo camb an por to* 
dss las perfeccione*; solamente camaJeg... La 
hermoMira d(;J alma os la verdadera hermo-
Buca. co la otra, efímera, que se desvanece 
con la primera amiga y el primer zarpazo 
del tiomp-;. 
UNA CASADITA (Burgofe).—Pero, ¿usted 
cree que esa felicidad con que usted ha 
BCñ&do tanto existe? Si no «todos Stoo igua-
\ká*i se parecen mucho- El talento de la 
mujer consiste en etuarse siempre dentro 
de la realidad; en no empeñarse en viv r la 
novela, sno Ta vida, según la viida es. 
Eíe desencanto de usted ¡ es el de tan-
tas!... L d nov;o al marido hay siiampra 
¡mucha dferencia! ¿Desilusión, aburrimien-
to? No: algo muy humano, la obra del 
tiempo, la proéa inevitable a que derivan 
todos los días en la existencia matrimo-
nial, de un día y otro día... Pero usted pue-
de ser dichosa y hacerle a él feliz, acep-
tando esa realidad, y sacando de ellé el me-
jor partido. ¡Probablemente, usted tampoco 
es hoy la novia de antaño; exatnímese por 
dentro y por fuera, sinceramente! 
UN DESORIENTADO (Madrid).—Muy 
pesimista... No se aferré usted a las afirma-
ciones absolutas. Es verdad que abunda ese 
tipo de mujer frivola, ligera, coqueta, in-
eubstanoieü, de «juguete bonito, pero inúti l 
y coro», como usted dice. ¡Muy verdad, muy 
cierto! Pero Crea que también hoy hay mu-
chachas que valen, muchachas piadosos, ho-
nestas, formales, con méritos y oondtóones 
para hacemos felices. ¿Que dónde están? 
¡Oh, lo aura hace falta es saber buscarías, 
querer hallarlas! Y desde luego, no buscar-
lag donde van las otras, donde las otras se 
exhiben y tienen el «escaparates de su co-
quebería y su insusbstein-aalidad. 
UNA MADRE (Barcelona) .—bin recurrir 
% esos extremos, basta casi jiempre, la ener-
gía reposada. S í : esas lectoras, hacen daño, 
muoho daño ; oo sólo envenenau esos cora-
lones virginales sino que desfloran los más 
puros candores. En la pwchibición de sem^-
jantes lecturas debe usted ser infiexbile 
mucha vigilancia, y lo otro consúlteífe oon 
eí ooniesoír. 
CHIARiTO (Madrid-) .—Forma Directorio. 
Esas puseras.' buy de moda. Lo otro no sé 
A l «c'ne», acompañada; sola no es correc-
to. Infórmese discretamente. Poco sueldo 
BS... De lr„s amigas, no se fíe usted demasia-
do, y menos de la que ya en otra ocasión le 
hizo A usted una «faena» tan peco... amisto-
w. Si, cursi ese detalle, lo mismo que el de 
[as cartas con el nombre. Lo otro... en una 
tienda de corsés se lo dirán. Nosotros, fran-
camente, no estamos al tanto de eoos de-
talles y de esas medidas. 
U2sT SACERDOTE (Madrid).— Muchas 
gracias por sus éJogios. Procuraremos com-
placer r el tema es bonito. Ein embargo,' 
hay que tener en cuenta el carácter de esta 
iección, doudo no debemos ponernos escesiva^ 
mt îte trascendentales... IJO que usted 
quiera. 
PASIONARIA (Mndrid).—Un abrigo como 
el qre usted nos describe, de 100 a 4.000 ve. 
tet^s. ¡Crt'cu'e usted si hay donde elegir! 
uas Solteras, no deben lucir joyas de precio. 
K ust^d lo corr&pond^ l"1 'nicift'iva de dar lá 
Jn&no. pero 6m ponerle de pió. No exiíte tal 
dffrfdtad puesto que las otros Be sirven 
ibiertas. E«A eeñoritp. que vió usted en Mo-
linero, era. se « n o c e , un caso de «imposi-
íión»: lo demuestra el detalle que a mted 
ten iustfwr.entft le chocó. La última pregun-
ta, difícil da contestar: depende el proced*»" 
de Js» c'.rcuuRíanoifis de; momento, y, uor 
eso mismo, no hay rabias lijas para todos 
casoí . Consulte todo Cufttttó quiera. 
MARTJA (Madrid) .—Kí «tennis^. do«<ie 
hiftíío. Reji'in : cr.> nv-d'dn. Hi* Pjmserw'n-
ne*,. y o"e;_'nnt̂ . muy «cbie». T'-iodi no ic-
noi'M «nio imra un \&, es nnk-lu» .cnt^na-
ñKenio». ¡Coro , qur» el ibr^dge»! ¿De ve-
ra,'; «; lo Jijo a usted cu ÍUUIÓK"? ; (\>lr>-
8fü] !.,. 
E l Anillo TEDDY 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
utXÜRAL.—Confcinuan Us lluvias en fisféfi», si 
i bien van necáo nicn;>6 intensas y menos generak». 
• DATOS D E L OBSEEVATORIO D E L E B R O . — 
* Dorómetro, 72; v«ioadad del viento en kilómetros 
por hora, 32; recorrido en las veinticuatro hora», 385; 
temperotura: máxima, 10,2 grados; mln ma, 13; me-
dia, 10,1; buma de las dotmaejones diarias de 'a 
wjmpwratura media desdo pnraero de año, 255,7; prc-
cipitac^n acuoka, 0,5. 
E L CENSO E L E C T O R A L — L a «Gaceta» ha pu-
blicado una real orden, en la que te depone que 
para acreditar la vecindad a los efectos de inscrip-
oión en el censo electors-l no eean nülizables loa pa-
drones vacinales vigentes, y que sirran para c;e ob-
jeto los restantes medios probatoroe admitidos por 
las leyes. 
—o— 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TRBY1JANO 
—o— 
UNA R E C T I F I C A C I O N . — E l presbítero don Vic-
toriano Navarro Rijas no» ruega que rectiíquemos 
una noticia publicada días pâ a.̂ os por algunos pc-
nódicoí», y en !«• que fe d co que el tcúor Navarro 
engomó las piginaa 22 y 23 del toiro número 1-t, 
«Goya», de la colección '¿Arte en España», píiginas 
que contienen una reprodurc ún del cuadro «La maj.i 
dvEiiuda». 
KuoFtro comunicante rerhara en absoluto el acto 
que se 1c imputa y hace constar que es reprceentan'^ 
de la editorial Hijo» de Thomas desde el 11 de mar-
eo de 1921, fecha posteror a la en que ee publitñ 
el tomo 14, «Goya», de la oolecoión «Arte en EF-
paña». 
POLITICA SOCIRL DE P R E V I S I O N , — E l con-
rejero delegado del Instituto Nacional de Previsión 
ha dado en el Ateneo d<* la clase obrera de Igualada 
ana* oonferenoias sobre «Polít'ca •OO'A) Je prensión», 
rorrespondientes al curso de feguro obrero. 
E l Ateneo repajtird próximamente una oxtenaa in-
formacón oñoiofca de estas explioacioces a loe oen-
tro-» culturales, ampliácdose ct-la kbor oon los ofre-
cuncentos del catedrático do la Universidad de Va-
lencia, teior Jordana, y del Instituto Científico de 
CcjnQbr». 
C U L T U R A L DEPORTIVA.—Esta Sociedad dará 
etta tarde, a ia*. cinco, un baile familiar, al que po-
drán asiatr los socioe y señoras que les acompañen. 
MITIN DE H I G I E N E SOCIAL.—En el segunda 
del pretcnte curso, que en oclebrará esta uaiiaija, a 
las once, en la Escuela de Veterinaria hablarán la 
teñorita Losada y los señores Navarro Fernández, 
Huerta, Jnlvo, Campuzano, Prieto Paros, Garríi 
LeetaAe, Meneos, Trififto, Alvarodi y Gasset (don 
Ricardo). 
L a entrada será pública. 
LOS QUE M U E R E N EN /MADRID.—I/eemo* en 
«La Voz Médica» que durante la semana del 27 de 
octubre al 2 del actual han oenrrido en Madrid 247 
defunciones, cuyas principales causas son las siguien-
tes: 
Bronquitis, 14; bronooceuroonía, 20; neumonía, I j 
enfermedades del corazón, 19: congestión, hemom-
g:a J reblandecimiento cerebral, 16: tuberculosis, 81; 
meningitis, 12; cáncer, 15; nefritis, 8; diírroa y 
enteritis, 20 (de cllon 7 de máp de dos años). 
E l número do defunciones ha disminuido en 17 con 
rPrprcto a la estadística de la seman^ anterior, sin 
que la baja roa «ensible />n dcferm'úada enfermedad, 
sino repart'da entre todas ellas. 
I DE m s um 
ES ESPASA, ES SAXTOS SESERA 
C r u z , 30 , y E s p o z y P ' i n a , M . VOs^en 
h c y l a e x p o s i c i ó n c u e p r e s c n T a 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 pop 100 Interior.—vSerie F , 69,85; E, 
70; D, 70; C, 70; B , 70,05; A, 70,20; G 
y H , 70,10. 
i por 100 Exterior.—Serie F , 83,25; B , 
84.80; A, 84,90; G y H , 87, 
6 por 100 Amortlzablo (1917)—Serie F . 
95; K, 05,10; D, 95,10; C, 95,10; B , 95,10; 
A, 95,-25. 
Obligaciones del Tesoro—Serie A, 101; B , 
100,85 (enero) ; A, 101; B , 100,50 (noviem-
bre) : A, 101; B , 1011,80 sabril) ; A, 101 (fe-
brero) . 
Marraooos, 76,90. 
Cédulas hipotecarlas,—Del Banco 4 por 100, 
00; idem 6 por 100, 108,95; argentiruu;, 
6 por 100, 2,736, 
Valores municipales. — Ensanche, 94,80; 
Villa Madrid (1923), 93.25. 
Accfonco.—Bojico do x^paña, 567; ídem 
Hipotecr.rio. 349; ídem E«pañol de Crédito, 
160; idem Cexitral, 111; ídem Cartapona, 4o ; 
Tabacos, 283; Exploeivos, 376; Azucarera, 
preferentes, fin corriente, 106,60; FeJguara, 
contado, So; M. '/.. A. , contado, 329; Norte, 
contado, ,'134; Fénix, 28ü; Guindos. 115,50. 
ObV-gídones. — Azucareras estimpillada*, 
7$', Alicante, primera, 294,25; ídem F , 86; 
ídem G, 101,50; ídem H , 94; Nortes, pri . 
mprn, 64,50; Tín^er-Fez, pegunda, 90; Pe-
ñarroya, 100; Tranflatlántica (lí^O) , 99,75; 
Ga« Madrid. 101; I L Españolq. 95,50. 
Moneda extrahjera—Francos, 38,8(T;libras. 
38,00; dólares. 7,89; ídem (cable), 7,42: 
francos be!gns, 35,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Como todas lae sesiones matinales, la de 
ayer adoleció de escasez de nogocio. 
Los fonecs públioos íe publican en pe-
queña eecala, hasta eJ punto de no coti-
rmree el 4 por 10O amortizable ni el 5 por 
100 cntigno. E l Interior mejora 15 cénti-
mos en partida y de 15 a 35 en las restan, 
tes, series ¡ el 5 por 100 amtorbizable nuevo 
mantiene sus precios anteriores y el Exte-
rior, en cambio, cede 10 céntimos en su se-
rie mayor. 
En el grupo fie crédito mejoran dos en-
teros el Bcnco de España y uno el Hipote-
cario, no variando los restantes con excep-
ción del de Cartagena que se hace a 45 
contra 92 el d.a 1 de agosto de 1922, últi-
ma fecha en que se cotizó. 
E l derportamento industriad sólo presen-
ta alteración en Jos Tabacos que ganan un 
entero y el ferroviario trata en alza de dos 
pc>:",*"« 1os A irantes. 
ESp eH cambr'o intemacionfl."!; ríobresalen 
por su buena omentación Jas libras, que 
mejoran ocho céntimos: en cambio, los fran-
cos ceden cinco y los dólares cuatro. 
» * « 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones Alicmte, primera hipoteca, s 
294 y 294,25, 
« • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
Dos partidas de 236,000 írancos a 88,75 
y 38,80. Cambio medio. 38,775. 
ISO.OTO belgas, n 85,80 y 50.000 6 85,75. 
Cambio medio, Sí.787. 
4.000 libras a 83,89 v dos partida^ de 
1.000 a 33.92 v 33,90. Cambio medio, 33,896. 
F I R M A D E L R E Y 
o- — 
Sa majeetod ha firmado los siguientes decretos: 
MARINA.—Autorizando ai general encargado del 
despacho par» odquinr por gestión directa ocho es-
qoeletog de hangares transportabke, con destino » 'a 
Aoronáutiea naval. 
HACIENDA.—Fijando el oap¡tal que ha de ser-
vir de baee a la liquidación de la cuota que corres-
ponde exigir por oontobnción mínima de utilidades 
en el ejeroicio de 1910 a U Sociedad extranjera Va-
cuun» Oil Company of Canary lalands. 
Idem Idem ídem en ei ejercicio de 1920 a la So-
caodnd extranjera Vacnura Oil Company of Canary 
Islanda. 
Idem ídem ídem en el ejercido de 1919 a la So-
ciedad extranjera United Shoe Macbisery. 
Idem ídem ídem en el ejercicio do 1919 a la So-
ciedad extranjera Compaínie YngcrsoiJ-Rani. 
Idem ídem ídem en el ejercicio de 1920 a la So-
nedad extranjera Compagnio Yngerfoll-Bani. 
Idem ídem ídem en el ejerciólo do 19'20 a la So-
ciedad extranjera Allied Machinery Compeny Limi-
ted. 
Concediendo un crédito extraordinario de 151.593 
pesetas & un capitulo de la sección cuarta á<ú mi-
nisterio de la Guerra para adquirir material de en-
Be fianza para la Academia de Ingenieros. 
Idem dos tranEÍcrencias de créditos a los presu-
puestos do gaitos en rigor de las secciones tercera 
y nndécitna, «Ministerio de Gracia y Justicia» y 
«Gastos de las Contribuciones y Rentas piiblica?». 
C A R M E L I T A N O 
LICOR y 
COÑAC 
PIDANSE EN CAFES Y ULTRAMARINOS 
C A S A R B A L . 
E l general Hermosa despachó ayer ma-
ñana con su majestad, quien después fué 
cumplimentado por el duque do T'Serclaes, 
el almirante Carranza y don Jorge Silvela. 
Después, en audiencia, fueron recibidos 
por Su majestad el Obspo de Canarias, do-
fia María de B.ia.za, el ministro del üru-
guay con el doctor Fournier, marqueses de 
Villasequilla con eJ ingeniero de su fábrica, 
don R<a{ael López de Lago, don Enri'que 
Sánchez Tomos y don Lu;« Martínez Me-
rello. 
Por sus majestades fué roci'bido el emba-
jador do Italia, y por la Sobersna, la mar-
quesa de Arguelles e hija y la señora viu-
da de Urcola; siendo también cumplimenta-
da por la duquesa de Ahumada. 
« » * 
Suf majestades estuvieron toda la tarde 
de ayer en el hospital de convalecientes de 
la calle de Abascal, visitando a los enfermas 
de aquel establecimicinto. 
C o n f e r e n c i a N a c i o n a l 
d e l A c e i t e 
C a m p e o n a t o a u t o m o v i l i s t a m u n d i a l 
CE 
E s t a t a r d e U ñ ó n c o n t r a G i m n á s t i c a 
GE 
Señalada la inaugurac ión de la Con-
ferencia para m a ñ a n a lunes, a las once 
y inedia de la mañana , sa previene a 
los asamble ís tas que para asistir a di-
cha sesión Inaugural, así como a las 
suco^ivaf, es preciso que se provean de 
las correspondientes tarjetas de identidad 
Cfuia los serán facilitadas en la Secreta-
ría de la Junta Nacional del Comercio 
Español en Ultramar (Marqués de la En-
senada, 8). 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emifiioneg para boy 9 de no-
viembre : 
MADRID (B. I . , 892 mstroe) .—10, Cuarteto de 
la Badio-lbéhca, formado por los pro/eeoroe teüo 
res Andrés, Ycpee, Botines y Hernández: «Don 
Joan» (sereoata). Mozart; <Hamlet> (preludio), Tho-
niae; «Saraón y Dai;la> (bacaaaJ), Saint Saene.— 
10,20, Crónica de I* semajia, por don F . de Vid.— 
10,30, Tranamistón de señales horariae. «Los vi ajee 
•¿reos*, conferencia por el doctor don Mariano Mo 
reno Caracciolo, secretario del Real Aero Club.— 
10,45, Seóor Martines Botella (barítono): «Gannen> 
(canción del toreador). 'B^zet; «Un bailo in mte-
cbera>, Verdi.—11, <] boñorea..., atención !> Conside-
racaonee humorísticae sobre la publioidad radiada, 
por don Julio ^¡eto.—11,15, Señor Mart'oez Bote-
lla; «Trova de Lindaíojah», Alonso -11,20, María 
Regidor (tiple): Rondó de «La viejecita>. Caba-
llero; «Romanza de María», Amet*; «El rey que 
rabió» (romajiza), Ghapi; «Candóu do Tánico» 
(«Asombro de Damaaoo»), Lona.—10,40, Coerteto do 
la Radio-Ibánoa: «Danze mistique», Ganne; «Dan-
za6 eíJavag números 2 y 6», Dvorak; «Serenata dis-
cretas. Bise; «Flirt» (vais), Viimna. 
« » « 
Programa do !aa am'siones para el Iones 10 de 
noviembre: 
MADRID (R. I . . S92 metros).—9, Cotizaciones 
Je Bol¿5 y mercados, datoe meteorológioos, preri-
sión del tiempo y transmisión de señales horaria*. 
Concierto de p'«no a cuatro manos, por l«e profeso-
ras reñorilas Meroedos García dol Rey y Maríi 
Fernández Santo: «Quinta mnfonfa» (dos .tiempos), 
Becthoven; «Preludio en «mi» bemol», Antonio Ju-
vé; «Daoza de bufones», ídem ídem. «En pleno 
campo», confereoc* para niños por el jefe de los 
exploradores de España, don Antonio Dimas.—10, 
Cuarteto de la Radio-Ibérica: Pasacalle de «El 
amigo Melquiades», Valverde y Serrano; «Doña 
Francisquita» (fantasía), Vivce.—10,15, Recital poé-
V<io por don D:ego Sao José.—10,25, Canción de 
«Paloma» de «El barberillo de Lp,Tapié6», p<w la 
tiple María Regidor. «Diio de los paraguas», de «El 
año pasado por a^ua», p^r la señorita Regidor y 
el señor Castellanos.—10,40, Los saineteros madri-
leños Angel Torre del Alamo y Antonio Asenjo dia-
logarán «Madrileñerías radiotáefótucas>.—10,50, Ro-
raanra y dóo de «El barberillo de Lavapiés», por 
Elisa de Rurri (tiple) y Raíael Vara de Rueda (te-
nor).—il, Eliw de Rmzi: «¡Vtya coa Dios la ma-
ja!» (Del bosque), Alcaraz-Ayuso; «La niña del 
mesón de Maravillas», Pontcs-Rotno.—11,10, Cuar-
teto de la Radio-Ibérica: «Agua, azuoarUloe y aguar-
diente» (fantasía), Chueca.—11,20, «L» Virgen de 
Madrid», leyenda por el cromsta ds 1» rifla y Corte, 
don Anton.o Velasoo Zazo.—11,35, Señcr Vara de 
Rueda (tenor): Romanza de «Jugar cera fuego», 
Baj-bieri. Señorita Regidor y sedor Castellanos: Dúo 
de «Las mocitas del barrio», Choeca.— 11,55, Cnar 
teto Radio-Ibérca: Pasacalle de «I/a Verbena de 
la Paloma», Bretón. 
Radio Española (inaugm^ción de las emisiones de 
esta omproea), E . A. J . 2, 385 ato.—6 a 9 noche, 
sexteto de la estación ejecutará fantuáas de zarzuela 
española. Primera parte: Primero, Saludo de Radio 
España; segundo, «El barberillo do Lavapaés», Bar-
bien'; teroero, «Cuatro años de rad'o», conferencia 
por don Ricardo María de Urgoiti; cuarto, «La vie-
¡ecita». Caballero; quinto, «Vestí ginva» («Paglia-o-
«i»), Leoncavallo, por el tenor Enrique Miravé; sei 
to, discurso por 1» señorita Cristina do Arteaga, «L9 
mujer de España; séptrimo, «La bruja», Chapí. Se 
gunda parte: Primero, lectura de poesías originales, 
(Sigue a ¡a sexta columna.) 
S U C E S 
Obrero lesionado—Trabajando ta u 
caón ded Mediodía so cayó de lo alto d eStfU 
püa de carbón el obrero Pab'o G • LÜLA 
cuarenta y ocho añes, y ^ ? rodu \o ¡£ -
de pronóstico reservado. ^oneg 
AtropeUos.—En ia plaza do S a W » 
a u ^ o m i ó n 14.214 M . , que g u ) ^ ^ C a 1̂ 
MiUán, alcanzó a Valeriano Gómf RÜITO 
de cincuenta años, oon doimciUo « T w y0' 
8 l l l a \ / 9 ' c a u s á l l d ^ graves k s i o ^ ^ 
—María Sánchez Martínez. QnA " • 
Vai^caa, 20, fué atmpeilada n¿? Z * V> 
guiado por Deroetdo Feiro y res^f^00^ 
leajones no graves. W «Ó 
Iii(»ndlo._-En la calle de Goiri 7 . 
dujo un pequeüo incendio al orenHl!.pr^ 
hollín de una cbimanea. Fué ffij? 61 
pidamente. ^wlQ ra-
Muerto repentlna.-naliáudose en un *K 
de la plaza de Canalejas se puso r e i L r 
mente enfermo dou Manuel López £ ma-
de cuarenta y tres años. domioi¿ad; ' 
Cardenail Cisneros, 2, y falleció en la r 
de Socorro, a donde fué llevado. a 
Los médicos certificaron que la . 
fuá natural. muert« 
Un timo.^-Por eí procedimiento de i 
misas le timaren dos desconocidos 25o s 
setas en la calle dolí Gobernador a Man1*) 
Sülva, de treinta y tres años, con domie-^ 
en Atpoha, 48. 011 
I 
M I i 10! K l i S i l i B 
Se poce en conocimiento de los eofo 
res obligacionistas de esta Sociedad, 
seedores de las obli'^cioaies 5 por loo 
serie B , números 32.vX)l a 68.000, que. 
a partir del 15 de noviembre, se aboiia-
rón 12,50 pesetas contra cupón número 3 
de cuya cantidad se descontarán los Int 
puestos oorrespond.:entos. E l pago ^ 
efectuará en el Banco de Vizcaya £ 
Madrid, Bilbao y San Sí^wstián.—El'p^ 
pideate del Consejo de administracu-
Enrique Ocharan. ' 
Deliciofo en el café, té, leche... 
Una oopita en todo momento predispone 
a la más agradable actividad. 
por Manuel Machado; y-¿'UDdo Coro d T s O ^ ^ í f 
fantiles. dirigido por el maestro Boronat; ter'-íro' 
«Romanza de ha floree» («Fausto»), Goubod; m i 
to, unas palabras por don Luis de Oteyza; ¿miitÓ 
«La de los ojos aruks» (canción), Padilla (tenor se.' 
Cor Miravé), sexto, «La verbena do la Paloma», Bre. 
tdn: aéptimo, «Tango molosoj, Pacheco (ajáioto. 
prano C o r i t a Monsplvez). Tercera parte: prmero, 
«Las mocitas del barrio», Checa; segundo, cLolita» 
(oancaón napoktan»), Buzzi y Peco a (tenor soíor 
Miravé); tercero, «La pava» («Arco iris»), Avli v 
Beulloch (señorita ¿Monaálvez); coarto, «L'entrá fie 
la murta», Giner; quinto, Kscurso por don Manuel 
Linares Rivas; sexto. Maxoha BsaJ española. 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
U n g u a r d i a r r ü e r í q p e r o t r o 
En Ai-anjuez riñeron 1<« guanllas iniiniai-
pales ¿o dicha localidrid CiiJi\-*o Hipada y 
Vicente Serrano, y «sí-o qufd¿ muerto de 
dos disparos £ue lo hizo gu contxario. 
CICLISMO 
Bajo la or^anizacián de las importantes 
««itid&des Bê al Sooedad, de San Sebastián, 
y Unión Sportr'va, de SanS, BO celebrará la 
importante prueba oiolista B arce loe a-San 
Sebastián. 
• « * 
La Vuelta a Cataluña tendrá lugar el día 
27 de mayo próximo. 
AUTOMOVILISMO 
El Automóvil Club de Italia ha oreado 
el campeonato mundial automovilista, aber-
to para toda« los marcas que participen en 
el Oran Premio de velocidad según la fór-
mula intemacionjal. Tros pruebas son las 
que h&n de determinar este campeonato: 
Gran Premio de Indianópolis. Gran Pre-
mio de Francia y Gran Premio de I tal ia , 
o:'tados preoiMmente por orden cronológico. 
* * « 
A propósito diremos qi*e bajo la inicia-
tiva de FJorio Se ha creado el campeonato 
de las nadoneS latina». Cuentan para eete 
campeonato las pmebae difsiiutadfie 3-a en 
Lyan, (Prftnd a) y San Sebastián. Queda co-
mo prueba ̂ decisiva la de Targa Fiordo, que 
se correrá el 3 de mayo próximo en el cir-
cuito de Madonia. 
La cla?áficación actúa] se establece en la 
s i g ú e t e forma i 
Segrave, 5 (quinto en Lyon) + 1 (prime-
ro en San Sebastián) « 6 puntos. 
DÍTO, 2 (segundo ©n Lyon) + 4 (cuarto 
etn San Sebastián) * 6 puntos. 
Campan, 1 (primero «n Lyon) + 7 (por 
no haber corrido en San Sebastián y fin oi 
que terminaron aeds concurrentes). 
B«noc»t, 10 puntw. 
Ganstantini, 11 puntos. 
W%ner. 11 puntos. 
Morel, 12 puntoer, 
Thomas, 13 punto*. 
<Chas?agDe, 18 puntos. • 
De M zcaya, 14 puntos. 
Friedrioh, 15 puntos. 
Asean, 16 puntos. 
PUGILATO 
La etxpectación producida por «I combate 
You You-Ruiz dió un entradón formidable 
al Circo Americano. 
Los pn.meros encuentros transcurrieron sin 
interés. 
Los que están acostumbrados a la victo-
ria rápida dol campeón de Espafia se lleva-
ron un chasco. You You no es el boxeador 
de otros tiempos, pero coníerva la ciencia 
de antaíio para tener a raya a ftuiz, inexper-
to en lo quo no í,*a más "que colocar su for-
midable piio<stAjso. 
Sinceramcmto oreemes que romo se dcsVzó 
la lucha, un «match» nulo hubiera bido lo 
Oqnitfltivo. 
8v Uuiz llevó la iniciativa, esta no le 
condujo en forma práctica. El juego del f<e-
negaTL* anulaba ~uis acometidas;, t.anto con su 
entilo de bloqueo y esquivo, como la forma 
de con'rarrestar, muy cinsurab'e casi', siem* 
El combata puede de^-ribirse a grandrs 
rac^OB por asaltos. 1X>B dos primeros fueron 
fciláles; él tercero füó de Rui¿ ; en el Stiarto 
Yon You ruk'.'ó bien úr dcrivlia. 
E! Qtttüto fiu' de íüilz, con dirc/ton do 
d^eqbs] el sex'o, igualado, y eu »1 oclnvo, 
buho una VÍ/^'.Í-, ventaja ds You You. El 
uovei;^ y <í! d^cirno ftivi-im para éste,, rom-
pi(:iul(»in la cafa -.i Ruiz por raspadura. 
Kl uiidccimo fué para Yon You y o! duo-
dtWiifuo pora K u i / . on el <|uo cou un tren 
cndinh'.ndo v f f t r E V . s (ítia vlctoriá por el K. 6. 
(.dáslai), 
C^mo ce ve por ia puntuación,, la rentnja 
era dol senegalés, perr> ls quJtd los puntrs 
de la victoria la manera incorrecta de de-
fensa. 
Como es tan acostumbrado a que? el va-
U^ano no tenga con trincan to. este difíciJ 
triunfo ha demostrado que Ruiz necesita 
afinarse mucho para conseguir victorias cla-
ras por puntos. Creemos que necesita mar-
char en seguida ai extranjero para adquirir 
el estilo que por sus formidables condicio-
nes puede hacer de él una gran figura. 
L a victoria muy endeble de anoche le debe 
hacer meditar. Desde luego, You You ha sido 
d rivst más hábil que •lia Ponido htysta 
ahora. 
De los restantes combates, el mejor fué ! 
el de Martínez-Barnills, en que éste dominó i 
francamente. 
Detalles : 
1, Minuto y Mor©no (pesos mosca), hicie-
toa combate nulo on sei^ asaltee. 
2, CHENIQUE venció a Lucas (pesos ex- | 
traligcros) por puntos en seis asaltos. 
3, BARNILS venció a Martínez .'p^sos 
semimettanoss) por puntos en diez asaltos. 
4, RUIZ venció a You You (pesos pluma) 
por puntos en doce asaltos. 
Capital. • • ( > • • • » Pesetas 
Reservas • • Id. 2 4 . 
S u s i t u a c i ó n e l d í a 3 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
A j u s f a d a a l m o d e l o a p r o b a d o p o r R R . O O . d e 2 1 d e s e p i / e m b r e d e 1922 y 8 d e a b r i l d e 1924 
E l miércoles próximo se celebrará el 
campeonato de (Jotaluña de peso medio en-
tre Tomás y Alberdch. 
E l vencedor se opondrá contra Lasheras 
para disputar el campeonato nacional. 
PROGRAMA D E L DIA 
ATLETISMO 
Campeonato castellano, A las ocho y me-
dia, en el Stadium Metropolitano. 
Por la tarde, en el campo d*^ Unión, 
continuación del campeonato. 
CICLISMO 
Prueba organizada por Ja Unión Velocipé-
dica Espaflola. A las nueve, en el paseo 
T de la Castellana. 
PELOTA VASCA.-Campeonato de la Fe-
deración Castellana de Atíetismo. He aquí | 
el programa: 
A las die^., B. Ariño y C. Igualador (de I 
la Agrupación Deportiva Ferroviaria) con- | 
tra hermanos Bustos (del Ath1etio Club). ) 
A los onoe, J. Suataoha y N . Bareno (del i 
Hogar Vasco) contra F . Marín y A. Sa-
trústegui (Athletic Club). 
A las doce, J. Martínez Ajuría y J. M . 
El^segui contra Si Vigióla y E. Cotorruelo. 
rTstos portidos ee celebrarán en el fron-
tón del Retiro, propiedad del Athletic Gub. 
FOOTBALL 
Unión contra Gimnástica (tercer equipo). 
A las nueve, en el campo de la Ciudad L i -
neal. 
Arafijuez-Hispano (segunda categoría). A 
las nueve, en el campo del Bucing. 
*Credit-Internaci;onal (segunda). A las 
ditĉ z. 
•Tctuán-Español (segunda categoría). A 
las diez y media. 
L'ción-Glmná«tica (segundo equif o) . A las 
once, en el pstttpo de la Ciudad Lineal. 
>¡crte Primitiva (grupo B ) . A las onoe, 
campo antiguo del Madrid. 
••¡'ViToviaria-Nanona-l (grupo B ) . A las 
• once. 
r<;iru-nk>-Ariñ (^etrund.ii. A las onoe. en 
el antiguo i-ainpo de •!» Gimnáfstica. 
••: Hv -;:d«:n.-la-Patronato (segundo). A ¡as 
once. 
Sftadoipa] Pardifiás (segunda). A les on-
ce, en el caoápti ool colegio do lo Paloma. 
D«.*i>orUva Aiuiarcfia-Sul l^ i ior t ivo. A ifw 
Óú • , canqx) ¡Id l'ardiria.-;. 
* j . V. de ia Paloma. <-i)iitra ,T. C. de Ma-
ra '̂'tIla-•. A '(•-; tTOs y ircd;a. 
•UNION SPOBTÍNG ( I . r H centra R. 8, 
GIMNASTICA ESPASOLA. Campeonato 4e 
primera r-a.ic,sroría. A Ies tres y cuarto. 
LUCHA LIBRE 
A las diez y media, en el Circo Ameri-
cano, Anchas finales. 
A C T I V O 
Fessias 
I . —CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de España 61.437.309,24 
Monodag y baBetes extranjeros 
(Valor efectivo al cambio del díaj 186.673,20 
Bancos y banqueros 41.629.796,00 103.253.778,44 
I I . —CARTERA 
Efectos de comercio hasta 90 días 65.033.706,68 
Efectos de comeroio a mayor plazo » 
^ Fondos públicos 79.086.177,06 
Títulos. / o ^ 58.310.936,52 202.430.820,26 
HI—CREDITOS 
Deudores con garantía prendaria 49.604.824,62 
Deudores varios a la vista 1.901,48 
Deudores a plazo 61.704.403,74 
Deudores en moneda extranjera 
(Valor efectivo al cambio del día) 28.409.040,61 139.720.170,45 
P A S I V O 
I V . —INMUEBLES 
V. —MOBILIARIO E INSTALACION 
V I . —ACCIONISTAS -
V I I . —CCENTAS DE ORDEN -
Vm.—CUENTAS DIVERSAS 
I X . - C u P O N E S Y AMORTIZACIONES A L 
COBRO 
X. —GASTOS GENERALES 
XL—INTERESES DE CAJA D E AHORROS 
Y CUENTAS CORRIENTES A L A 
VISTA 










I — C A P I T A L 
11.—FONDOS DE RESERVA 
m A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros 80.547.557,96 
Acreedores a la vista (C/c e 'm-
poaioiones) 124.021.609,88 
Acreedores hasta ©1 plazo de vea 
mes (C/c especiales y Caja de 
Ahorros) 75.917.418,35 
Acreedores a mayores plazos (Im-
{vsciones) 52.617.033,25 
Acreedores en moneda extranjera 
(Valor efectivo al cambio del día) 34.640.551,61 
rV—EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 
V. ACEPTACIONES POR CUENTA AJENA. 
V I . CUENTAS DE ORDEN 
Vtt .—CUENTAS DIVERSAS 
Vin.—ACREEDORES P O R CUPONES Y 
AMORTIZACIONES A L COBRO 
IN .—PERDIDAS Y GANANCIAS 
Remanente del ejercicio de 1923 2.510.886,78 












YALOR N O M I N A L 494.766.130,20 
XIII.—DEPOSITOS 992.355.406,13 
1.487.121.686.30 
YALOR NOMINAL 494.766.130,30 
X—DEPOSITANTES 992.355.4064^ 
1.-137.121.5S6.33 
V.0 B.6: El pre&idente de turno ¿e" Consejó de administración. Po<lro do. Onio —E' director por.f ra!. Venancio do E<*e,e'-
rría.—El contador, Teodoro EUzondo. 
MADRID—Afl0 ^ - Z ^ - - - -
B f f l M C © d e E s p a ñ a 
Por acuerdo á í i Consejo de gobiemo de 
^ t e establocxmicnto de crédito, se 
jci.ciirK) la* obras y^r» 
il 
< sn a 
la oonstrnocián del 
s u c u r s a l en 'Santander queiar lo al 
Irh-trio de loe concursantes el proponer las 
íanacuones qne estimen oon venientes en 
afecten esencialmente al proyec-
clase de mate-
ouanto no 
. hflae para este concurso 
S^Sa v procedimientoe de obra; planos dm 
jbon^de obra y de ejeouoión. ooete total. 
«tcétera. 
I as proposiciones para tomar parte en ««te 
concurso fie presentarán, bajo sobre cerra-
da que se entreganin contra recibo en la 
Dirección general de Sucmsales en este 
casa central de Madrid o en la Socreteria 
de la sucursal en Santander: su redaomón 
deberá sujetarse al modelo de proposición, 
au^ a<ví como los documentos que coostitu-
L n el provecto de este edificio-sucureal, po-
drán ser estudiados por los ooncursuntes en 
las dos oficinas del «anco de España an-
te" citadas, desde la leciia de este anuncio 
hasta el día 9 de diciembre próximo, dosde 
Jas diez a las catorce horas. 
El plazo pera la piesontación de propoei^ 
cienes terminará el citado día 9 de diciem-
bre, y la apertura de pliegos y lectura de 
las' proposiciones preícutadas, acto públicn 
del que se levantará aota noteriai, tendrá 
lugar en las dos oficinas azitedk-has. a las 
dS-e boras del día 10 deí propio mes. 
YA Banoo de España se reserva el dere-
cho de elección entre las proposiciones pre-
-entadas la que crea más conveniente a sus 
intereses o el rechazarlas todas, ein ulterior 
reclamación. 
Madrid, 3 de noviembre de 1924.—El di-
rector-jefe de Sucursales, J. M . Jiménez. 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Txlcld siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono J. 1.1 Yl 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Jíarlana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
Cí-Defos de punto. Casa fundada en 1670 
d a r á a Vd í o m a s e s t i m a b l e 
t a S A L U D 
NiñQs.Jáx/enes.Mujeres que<inqn. 
Andanos, ¡nie/ectuales. Tnabajado. 
res todos T O M A D este 
SECOUSTlTUYEnTE ENÉRGIL 
l a m e a r t o d e í ! i £ r i i o i e i o 
.ignfis minero-mcdícinalcs. Eficacísima? 
en el tratamiento de enfermos del ostóiua* i 
go. hígado, baj-.o, ríñones, vejiga, intestinos 
diahetcs, sacarina, cloro-anemia, etc. 
Temporofla de otoño: 1.° de septiembre a 
15 de irovíennbre. Estación d^, ferrocarril a 
úete horas de Madrid y cuatro de Sevilla. 
Grsn lióte1 del Balneario. El más confortab.e 
| E U R £ K A ! | 
• m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c í a s e 
M i l M i taro. I I . y Montero. 35. 
SECCION EOONOAUCA Y SALDOS: 
CARREE A DE SAN JEROMMO, 48 
PEDID CMCO 
LEGITIMO 
27 Años C u b a 
S A L V A T i O 
PURGANTE IDEAL 
! N F A N T I / t 
E L 
de SA!Z OE CARLOS 
C S T O M / M L I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
*as diarreas en nir'ios y adultos 
^e,a veces, alternan con estreñi-
miento, la diiatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso cara todas las molestias del 
E S T O M A G O 
MADRID rarmaoJ "rrrí 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
• • o 
bodas 
Ayer, a las once y media de la mañana, 
oi cura párroco da fcian Luis, don Federico 
Santa María, bendijo la unión de la bella 
señorita Carmen Magro y bóinr, con el 
di^in-guido joven don Fernando Ruiz He-
rrera. 
(J^€t>ró la misa de velacionoe don Juan 
ILera*,, apadrinándoles la madre del no-
vio y «1 padre de la novia. 
Fueron testigoa don Manuel Ruir Fernán-
dez, (don Guillermo Kobelor, don Adrián 
Navas y don Carlos Negiete. 
L * cola del traje de la novia la llevaban 
loe niños Gocilia Uooaingo y {Adrián Ruiz. 
Ix» invitados a la cendmonia religiosa íue-
ron obsequiad o» con eepiéndido almuerzo. 
iMieatnoa miH-has felicidades al nuevo ma-
trimonio, tjue ba «ahdo para di íerent ts i>o-
WaoioueM dó iúspeña. 
—Para prenripio* del afio 1925 so anun-
cia el ©ulaco do la lindísima condesa de 
San Carlos (nacida Merce<k« Plaia Zumel-
eu), con ol ¡iustirado joven don Carlos Gil 
Dejado y lAnnada, nieto de la condesa 
viuda de Rcvilla-Cigedo y del marqués viu-
do de Berna. 
—El próximo miércoles 12 tendrá lugar en 
la ig'e^ia del Asilo de Huérfanos del Sagra-
do Corazón la aolomne cerenionia del enlacé 
matttmóoial de la bella señorita María E-s-
índla Pisón Cabeza, descendióme de una ric 
las familia^ mw? distinguidas de la Argeu-
tina, con don Joaquín Sanz Astolfi, médico 
militar. 
Se celebrará con gran esplendor con asis-
tencia de numerosa distinguida concu-
rrencia. 
Recepción 
Los condes de Casa Puente recibirán es-
ta tarde a sus ami»t«des con motivo de ser 
ei santo de la condesa. 
Alumbra miento 
La camarera mayor de su majestad la rei-
na doña María Cristina, condesa de Heredia-
Spinola, ha dado a luz en Bilbao con. feli-
cidad un niüo, que bace el número nutvre 
de sus hijos. 
Viajeros 
Han saido : para Biárritr . el marqués de 
Taldeterrazo para reunirse con la marquesa 
y en hija, su alteza real la duquesa viuda 
de Montpensier, vizcondesa de los Antrinv* ¡ 
para Pias^nria. doña Julia García de Caña* ; 
para París, los duques de PlasenHa, mar-
quoííes de Montevirgen y don Rcfa?l L . 
Boscb y I^abrús; para Mérida, Iry; condes de 
Campomanes y para Bilbao, el conde de 
Heredia-Spinola. 
Regreso 
Han llegado a Madril : procedentes de Val-
demoro, don Fernando Ossorio y familia; 
de Venta Pesadilla, la marquesa Je Sonio-
sancho; de El Escorial, don Augusto Pero-
gordo, y de Astudilla. don Santiago Manri-
que. 
Aníverearios 
El 10 se cumplirá el cuarto de ¡a muerte 
de la señora doña María Luisa Martínez y 
Garcimartin de Cano, y el 12 el vigésimo 
sexto del fallecinvento del marqués de Do-
nadío, ambos de grata memoria. 
—Por la señora de Cano se dirán hoy mi-
sas rexades en la Catedral y Buen Consejo: 
el 10 en la parroquia y monasterio de Ei 
Escorial. San Lorenzo, San Ginés, Cristo 
de la Saud, Jesús . Nuestra Señora de Gra-
cia, Corazón de María, San Ignacio, Carbo-
neras. Cristo He la Salud. Olivar y Sen Sebas 
t ián; 16 y '20. Defca'.za« Reales y el 18 
| San Ginep: oficio de difuntos el 10 en el 
j Cristo de la Salud, misas gregorinnfvs en el 
i presente mes en o' Olivar, exposición de 
t Su Divina Majestad hoy en las EsHavas; 
ei 10 en e! Santo Cristo _de. San_.Gfnéi. Car 
| bonern*; y Corazón de Mffría y misa y comí-
i da a los pobres en e! Ave María, y por el 
i marqués df> Donadío todas la/j que «e digan 
j el 11 en Madrid en el Santísimo Cristo de 
| la Salud. San José v San Luis ; el 12 en el 
Perpetuo Socorro. San Manuel y San Be-
j nito, 'San lenacio y Calatravas. y en le« 
parroquias de Nuestra Señora de la Asun-
ción y San Francisco de Bujalance (Cór-
doba). 
Kenovamr* la expresión de mÍMtfto senti-
miento a los r^spectevos deudos de los fina-
dos. 
Fonerales 
Mañana, a las onee. f« celebrará solem-
ne funeral en 'a parroquia de Santa Cruz 
por el a'tna d* la señorita María del Carmen 
Hoailla y Pérer , hija del inspector de Pri-
mera enseñanza de Madrid, don José Por-
tilla v Cantero. 
—Por el alma del distinguido señor don 
.Toŝ  Hemándflz Esté-rez. se celebrará un 
fuñera' el lunes, a laA once, en } K iglesia 
de San T'd úfense. 
Fallecimiento 
El 13 df> <x-tubre. A los veintidóc años, 
don Isdoro Arribas y de Arribfiq. plférez del 
batallón expedicionario de San Quint.ín. nú-
mero 47. dió «u vida por la Patria en el 
combate librado en Draa-H Asef, 
A las ftiue/bsí d^rnos^rn^ion^ ^ senti-
miento qu» están recibiendo 'os padres, don 
Víctor y dofi« María; hermanr?. d'-fin Mar'.-:; 
hermano noHtiep, don Mariano Ternándo?; 
v dem4«; deudos, unan la nuestra afectuosa. 
El Abate FARIA. 
V i D A R E L I G I O S A 
-C3E-
DIA 9.—Domingo x x i i despnís fle Penteoostés. 
Iva Invención ruJagrosa de la imagen de Nuefr 
tra Sefiora de la Almudena.—La Dedicaoióu óe la 
Ba&ÍIica del Saivadcr (Bac Juan de Letrinj en 
Rom»; Santo* Teodoro y Oréate, mirtines; Agrpi-
no, Obispo; Dreino, confesor, y Saetas Enstoha y 
Sopatra. 
I/a misa y oficio «hvi.no aoo de La Dedicación de 
la Bafiiüca del Salvador en Koma, con rito doblí 
de segunda ciaee y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Uov, Sagrada Pamil a. D 
lunac, Sao ta Tereaa de Jeeús. 
ATO Mana.—Uoy, a W ouoe y a lae doce, mies, 
roeano y comida a 40 majeres pobnx. El liimt-, a 
lae doce. Idem Idem. 
Cuarenta Hora».—Hoy, ©n la parroquia do Nues-
tra SeDora de la ALmudena. £1 lunea, en la parro-
quia de San Martín. 
Corte de Malla.—Hoy, del Boaario, en IM Caía-
linod (P.), Sao José, Santo Domingo, Pación y 
Saa Fermín de loe Navarroe. El lunes, de Lorcto, 
en el Buen Snoeao; del Sagrario, on San Gin¿s; 
de la A'ida, eo Santiago; del Patrocinio, «n la Al-
mudena y San Fermín de los Navarros; de 'os 
Defisnipnrados, en Santa Cruz (P.) . 
Asilo de la Santísima Trtnidad (Manjúas de Ur-
qmjo, 18).—A laa soi* de la tarde, exposición de 
Bu Divina Majestad, rosario, permán por don To 
mAs Mínueaa, beDd'ción y reserva. 
Parroquia de Hnestra Scflora de la Almádena.— 
(Cunrcnta Horas.) Termina la novena a su Titular. 
A la« odio, expedición do Su Divina Majestad y 
mî u de coiüunión gencriil, que celebrará ©1 eeñor 
ObisjX) de Sión; a lafi d vz y modia, misa propia 
de Nuestra Señora de la Alrandcna y panegírico po.-
cl ífñor Sanz de Diego; y a loe ernco de la tarde, 
ejercicio, predicando el mismo «efior, piocsión inte-
rior con el Santísimo y procesión exterior por laa 
inmod aciones. 
CÜLTOS DEL MES DE LAS ANIMAS 
Paprcquia de bi Concepción.—Continúa la novena 
a las AniníiB. A las seis de la tercie, rosario, ter-
uión por el padre Ciarán, O. P., ejercido y re», 
j/onso. 
Parroquia de Nuestr» Scflora del carmen.—Cea-
tinóa la novena a lâ s An mas. A las seis de la tar-
de, rosario, novena, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Glnés.—A las diez, misa can-
tada con responso; por la tardo, a las cinco, rosa-
rio, sermón por el señor Parej?, ejercicio y responso. 
Pirroqu'» de San Ildelonso.—A las cinco y media 
de la tarde, rosario, sermón por el padre Barr'.o, 
ejercido responso. 
Parroquia de San Marcos—-Termina la novena a 
las Animas. A las nueve y media, vigilia, mica v 
responjos; por la tarde, a las seis, rosario, sermón 
por el señor Saaz de Diego, ejercicio de novena y 
responso. 
Parroquia de San Martín.-Idem ídem. A las 
ocho y media, misa de comunión general; a las 
cinco y media de la tarde, ro&ario, sermón por c' 
padre García de la Cruz, escolapio, meditación y 
responso. 
Parroquia de Sm Ramón (Puente de Vullecas).— 
A las cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
Parroquia de San SebastAa.—Termina la novena. 
A las ocho y media, msa de comunión; a las diez, 
misa conventual; por la tarde, a las oinco y media, 
rosnro, -sermón por el señor Carrillo, ejercicio y res-
ponso. 
Parroquia de Santiago.—Idem ídem a las Ani-
nimas. A las diez, misa, rigilia y responso; por 
la tarde, a las cinco, rosario, sermón por el señor 
Mari Soler, ejerc'cio y responso. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. A las ocho, 
misa de comunión gcnertl; a las diez, honras fú-
nebres con sermón por el osñor Velilla; a las seis 
de la tarde, rosario, sermón por ©1 señor Vehllü, 
ejercicio, bmontos y responso. 
Parroquia de Sama Cruz.—A las seis de la tarde, 
eD j rosario de Animas, plática por el señor Pérez, ejer-
cicio y responso. 
Paroqa ra de Santa Teresa.—Termina la novena 
de Animas. A las ocho, misa de comunión general; 
a las o'nco y media de la taríe, rosario, sermón por 
el señor Lampreave, ejercicio y responso. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vcrgara, 8.5).— 
Idem ídem. A las c;nco y media de la tarde, ejerci-
cio, sermón y responso. 
Aillo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las sete, ocho, ocho y tned'a, nueve, diez y 
once, misas; por la tarde, & las cinco y meda, 
ejercicio de Animas. 
Buen Suceso.—Termina la novena a las Animas. 
A las dez, misa cantada y responso; por la tarde, 
a las cinco y media, rosario de la Preciosa Sangre 
de Jesús, sermón por don Mar'ano Benedicto, me-
ditación y procesión de responsos. 
Calatravas.—A las diez y dez y tres cuartos, mi-
tas de «réqu^erm», con vigila y responso; por la 
tarde, a las seis y modia, rosario de Animas, sermón 
por el pefior Gázquez, ejercicio y responso. 
Cristo de ¡a Salud.—A las siete, ocho y dooe, ro-
Mirio y ejercicio: a las nueve, diez v once, vigilia 
y misa de «•rcquiem>; por la tarde, a las sois, co-
rona, sermón por ©1 padre Navarro, ejerc'cio y res-
pon «o. 
PonttflC'a.—Termina la novena a las An'mas. A 
la* seis de la tarde, rosario, sermón por el padre 
Martínez, rídeatcnsta, ejercicio y responso. 
San Ignacio de Loycla.—A las seis y media de \% 
tarde, rosario, meditac/ón, sermón por un padre tri-
nitario, ejercicio y i^poneo. 
Sen Manuel y San Benito—Continúa la noven» 
a las Animas. A las diez, misa cantada; por la tar-
de, a las c neo, rosario, sermón por el padre Bruno 
Ibeas, ej<ircicio y rosponfo. 
Santa M 8 ^ Magíalenn.—Terraic» la novena a 
las Animas. A las seis de la tarde, rosario, sermón 
por «I señor Cnnillera, mentación y responso. 
Sagrado Corazón y San francisco de Borja.—A 
las seis de la tarde, ejercicio del mes, meditación y 
Jesús.—Cultos mensuales pera la Venerablo Or-
den Tercera de San Francisco de Asís, a las ocho 
y med'-a de la mañana, y por la tarde, a laa cinco 
j- media, ejercicios. 
Olivar Caitos mensuales para los caballeros del 
Santo Nombre; a las onoe, misa rezada, y a laa 
once y media, junta mensual. 
Pontlilcia A las ocho, mioa de comunión para 
la Archioofradía do las Almas del Purgatorio. 
Serv'Us (San Ixíonardo).—A las cinco, corona y 
ejercicioa. 
San Fermín de los Navarros.—Cultos mensnale» 
para la Venerable Orden Tercera de San Francisco 
de A'ís. A las ocho y med'a, nrss de comunión; 
por la tardo, a las cinco, exposición de Su Divina 
Majestad, corona franciscana, bendición, reserva, 
adoración de la reliquia y re«ponBO. 
Sagrado Corazón y San Franc'aco de Borja.—A 
la^ ocho, misa de comunión general para las Hijai 
de María; a las ocho y media, en la capilla de las 
Congregaciones, Idem ídem per» W Congregación 
Militar Reparadora; a las diez y media, misa re-
zuda para loe Eetanilaos, con plát'ca por el padre 
Ponco; a las once y media, lección sacra por el 
padre Torres, y por la tardo, a las seis, ejercicio 
con eormón por el padre Gómez. 
CASA DE EJERCICIOS DE CHAMART1N 
Por dificultades imprevistas ha sado neoeaario di-
ferir las fechas de 10 y 16 del actual, comienzo y 
terminación de los ejercicios para caballeros, última-
mente annncianos, y que dirigirá en la ca^a de ©jer-
c-ioios de Chamartín el reverendo padre Bubio; co-
menzarán el día 16, a las siete de la tarde, para 
terminar el 21, a las ocho do la mañana. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
L a Venerable Orden Teroei'á de San Francisco de 
Asie, establecida en la iglesia de San Fermín de los 
Navarrop, oetebrará BUS ejercicios mensuales hoy, los 
cuak» se aplicarán por el alma de los hermaiios 
fallecidos. 
Por la mañuna, a las ocho y media, misa de co-
mún'ón. y por la tarde, a las eánoo, corona francis-
cana, sermón, que predicará el reverendo padre di-
rootor, vigilia de difuntos y procesión de responsos. 
E J E R C I C I O S ESPIRITUALES PARA SEÑORAS 
En la iglesia Pontificia empezarán el día 10 pr5-
x:mo, dirigidos por el padre Santiago, para termi-
nar ©1 16, celebrándose los ejeredoios, a las ocho, 
por la maíiana, y por la tarde, a laa cinco y media 
DIA 10.—Lunes.—Santos Andr¿s Avclino, oonfe-
j ser; Trifón, Ke^picio, Tiberio y Modesto, mártires; 
Doón, confesor, y Santas Teexstiste, virgen, y Tri-
fena y Tnfosa. 
La misa y oficio divino son de Nuestra Señora de 
L a s n i n a s d e s a p a r e c i d a s 
.——o 
Se piden naftias diligencias 
El acusador privado «a la causa qu« ge 
sigue por la desaparición de la« nrúM de la 
calle de Hilarión Ealava ha soiieitado del 
Juzgado insbructor ampliación de diliganciaí; 
referentes a laa dociaracionee prestadas por 
las dos señoritas que estuvieron con la se-
fiooita Morales el día 24 de mayo an una 
fissta roügCoaa, .y que igualmente doolare de 
uuevo la referida señorita sobra ciertos ex-
tremos. 
En contestación a un exhorto enviado a 
Puente Vieego con objeto de aclarar si las 
cuartillns referwitOB a la deolaraoión que 
prestó la señorita Morales fuerce o no es-
critas por el oabo Cosín, se ha recibido una 
comunicación del cabo de la Ouandia civi! 
de aquella localidad en el que dice que no 
recuerda e(l e«t*omo. 
E l juez ha remitido da nuevo el exhorto 
para que »© concrete la respuesta en la 
forma debida. 
m B L Í O G R Á F I A S 
Comentarios al Código Canónico, en sele 
tomos, con loa cánones en latín y en cas-
tellano, ¡xr-r el párroco del Carmen y San 
Luis, de Madrid; 93 pesetas. 
Del mismo autor: Legislación eclesiásti-
ca sobi« roligioso», 6 peseta?; sobre Orde-
nes Terceras y Cofradías, 2.50; sobre Pro-
visión de Pafroqnías, 1,00; Esponsales, Ma-
trlmonío y Dírorolos, 6; YarlacCones del 
Código Canónico en la Teología Moral, 6. 
S DE R l ü t i O Z V 
Loa usted la última publicada, «Como 
me lo contaron...» Precio, 4 pesetas en las ( 
princdpales librerías y en la de sn editor, ¡ 
Sobrino de Izquierdo, Francos, 43-47, 
villa. 
Se-
la Almcdena, con rito doble de segunda clase v 
color blanco. 
Parroquia de San Martín.—(Cnarenta Horas.) K 
las ocho, exposicfóo de Sn Diviaa Majestad; a Lis 
diez, misa solemne, y l&e cuatro, eolemnes vís-
peras con asistencia del OaiTldo de señorea curas pá-
rrocos y reaerva. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almudena— 
Empieza la novena a las Animas. A las nueve, mi-
sa con responso y ejercicio; por la tarde, a laa cin-
co, rosario, aermón por el señor Martínez, ejercicio 
y responso. 
S • • 
(Este perlód'co se pabllca con censura eclesiástica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Y 
EBPANOL.-Í.SO y 10, Uon Juan Tenorio. 
PRINCESA*—iCompaíua. All>arBoDíió.)—A Jo a 
El jumaento de la Pnmoroaa. 
A Isa lu,30, Bl juramauto do la Pnmoroaa. 
COMEPIA.-tOompaüia cómuxMlramáhoO - 6,30 
y ^,15, La pura verdad. 
FONTALBA.—6,30 y Ifcl*. L» wtnd a o a p e ^ 
CENTKO.—6,lí), L¡na yibu<nu ea Pari»- — 
Piénsalo bten... 
KSLAVA.-Ú y 10,30, Mujer y nuevos tango* per 
Spaventa. 
L.ARA.-—6 y 10,30, Cancionera. 
INFANTA 18ABEL.-6 y 10,15, La buen» anerto. 
COMICO.-4 y 10.15. Pon Juaa Tenono.-e.30, 
Laa grandes fortunas. 
APOLO.—4,30. ül chiquillo y La va<loento.-«,á0, 
i.a linda tapada.-lO.SO, Calixta, 1» preetamiaU, y 
L<ft vaqnorita. 
LATINA.—4, 6.30 y 10.30. Don Juan Tenorio. 
ZARZUELA.—i, 6.30 y 10.30, Variedaáes y £J. 
gato con botas. 
CONCIERTO EN EL RETIRO.—Programa del 
qne celebrará la Banda Municipal a ia« onoe y me 
día de la mañana: 
«Dominguin», pasodbble.—M¿nd<?z. 
tCarnaval> (scéues mignones): I . Preámbulo: 
H, Pkrrot; I I I . Vals noble; IV. Euaebiua; V, Fie-
rcátAn; V I , Coqnette (mazurca); VH. P«P,-U«M: 
V m , Reoonnai&sanoe; IX, Pantalón y Cobmbine; 
X. Repetición del número I.—Bcbumana. 
Marcha de «El profeíaí.—Meyerbeer. 
«Ix)bengrin>, preludio del acto primero.—Wágnet. 
Selección de «El asombro de Damaeco».—Luna. 
PARA EL LUNES 
ESPAÑOL 5,80 y 10, Don Juan Tenorio. 
PRINCESA (Compañía Alba^Bonaiá.)—A ha 6, 
El rayo. 
A las 10,30, El juramento de la Primorosa. 
COMEDIA (Compañía cótraco-aramática.)—10,16, 
La pura verdad (función popular). 
FONTALBA 10,15, La virtud soepeohoaa. 
CENTRO.—6. Una yanqm en Paría—10,15, Pito-
ealo bien1... 
ESLAVA.—6,15, Mujer y nuevos tango* por Spa-
vón ta.—10,30, L a octava mujer de Barí» Azul y 
tangos por Spaventa. 
LAR A 6 y 10,30, Cancionera. 
INFANTA ISABEL—6. Hay que virir.—10,15. 
La bnena suerte. 
COMICO.—6J5 y 10,15, Lae grande* fortonaa. 
LATINA 6, Los demonios en el cuerpo, El pri-
mo almnbrao (estreno) y El rancho 'río (cuadro ar-
gentino) .—10,15, T. S. E. o los pollos de la caída 
y El primo alumbrao. 
" ZARZUELA.—6 y 10,30, Vanedadea y El gato 
con botas. 
M E J O R S U R T I D O S 
L o s L u n e s 
G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
O V E D A D E S 
A v . F f y M a r g a l f , l 
M a d r i d 
N V I E R N O 
En cada sección se pondrán a la venta varios artículos a precios de reclamo. 
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E f l T E EL L i l H E S 1 0 OE n í l U l E f ó B f l E 
Los encargos de prorraciaa tecibiooa por correo antes del sábado 13 de noriembre se ser?irán con estos precios excepcionales. 
PanSlSS todo lana, extenso co-
lorido y negro, anciio _ 
90 c /m 4.90 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Ultima!: oroüeioTKe. F^cncairal, 105, l . " 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA E L LUNES 
INSTITUTO FRANCES (Marqués de la 
Enaenada, 10) .—A lac sieto de la tarde, 
conterencia por mon$ic\ir Guinard, sobre 
'iRameau: los úítimoí; fiños de su vida». 
ACADEMIA MEDICO-QUIRURíHCA ES-
PADOLA A las Riet^, ftesi^n inaugura! del 
t a b l e r o p r á c t i c o 
J 
iw* Rii-ctar (wm-spon-
doncia y toda claae cíe 
dvumentoa, en mal-
quiflr tamafio, deade I» 
ppquefla tarjeta de vi-
B ta hasta el pajel gran 
fnlio. Esta coostruMo 
con fres chapas contra-
peed as para obtener In 
mlxima resistenria. YA 
mecanismo esdí solidcr 
inoperable. M i d e 2-1 
p r 39 oentímetrt*. Xñ-
mero <te orden, fi.S'W. 
PRECIO, 1,90 pedias. 
No puede ir por correo. 
Pira envíos por ferro-
carril, agregad 1,80 pe-
tetas, tanto para nno 
Ca'egio de Médicos, 
infante don Luis 
Ai5lN P*LAciOS.-rRECIADOS 
como par» doce Ublaros. 
23, MADRID 
cuso lí»24-lP2r). eo e 
bajo la preáden^ia del 
Femando de Batiera. 
E l s á l r eu r io genera', fefior Panchís Ba-
ni '^ . leerá la Memoria ivglamentana; eí 
presidente, doctor Cifiienf-c?. le^rá el difour-
so. eobre tE) período fost operatorio en ci-
nigia urinaria. A eontjn nación se hará 
público el informé'de Jf* Ponencna^ para la 
adjtid'crr.ón de los premioe de la Acade-
mia v Abaviua. 
REAU COLEGIO PE FARMACEUTI-
COS (Santa Cara. 4) .—A la* seis y media 
de la t-arde. el preíiídeate de la Unión Fw-
inat-éntioa Narional. don Eugenio P.ñe'-ua, 
con'erencia aceres de ^Dopurív-ión bactón 
ea, mediante procedí m en tos quimiros. 
las npiia'; do bebidas 
hombre v anima'ea deméstiont;» 
r̂ e 
de a!imenta«rión dei 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALTiE OE ALCALA, PRUNTB 
A L \ S CALATRAVAS 
! 1 
reípenío. 
CÜLTOS DE LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
DE MES 
Parroquia de Coyadong»—ror la mañana, a las 
ocho, misa de coimin ón para las Hijas de María, 
r por la tarde, ejercicios con sermón. 
Parroqnla de l i Concopcirti—A las doce y m»-
dia, misa y explicación del Evangelio per el señor 
Martin Hernánder.. 
Parroqniis Sel Cwazdín ds María. — A las seis, 
misa rezada; a las o-lio, misa de comunión genera); 
a laa nueve y media, m mayor, con explicación 
del Santo Evangelio; a las once, misa con cxpli-
raciún doctrinal para adultos. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho y media, 
romnnión para las H'jas de María; a las di<v., misa 
solemne con explicación del Santo Evangelio; por 
la tardí, a las seis, ejercicio. 
PanvqnU de Nuestra Seflon del Pilar—Por la 
mañana, a las ocho, mipa de comunión para las 
Hijas de María, y seguidamente risita a la Santí-
sima Virgen e imposición de medallas. 
Parroquia fle San Ildefonso.- Por la mañana. « 
las ocho, misa de comnn'ón para 'a (.'oíradia del 
Cnrmen; por la tarde, a las cinco y media, los ejer-
cicios. 
Parroquia fle San Marcos—Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión para las Hijas de María, 7 
Bellidamente visita a la Santísima V:rgen e impo-
rcón de medallas. 
Parroquh fle Santa Teresa y San'a Isnbel.—Por 
In mañriia, a Ul "ch-"», mi"!a de comunión para loa 
concrreirant<«; de San .loaqnfn. 
Catcflr.tl. —A las nueve y med a, misa conventual. 
Capilla Real—A lr.s onr*, mi-a cantada. 
Buen Suceso—A las ocho, misa de comun ón para 
las H'jas de María y Santa Teresa de Jesús. 
El Sílvaflor y San Luis Gcnzaga.—A las ocho, 
misa T »'xplirnción ilcl Santo Bwmgélio; a las onos 
y media, exégo^s de Ida Suntos Evanfrelios por el 
padre Domfcignez, H. J . ; por la tarde, n la* .-.em y 
media, expo«;ciór), roanrio, pwticfk y 1 .endi^ión. 
Encarnación.—A las diez, mifti solo-mne; a las 
doce, misa rezada. 
E-clavas del S^radr Cor.il6n (pasco del Oene-
nernl M r̂tín^T: CiimpofK—A las doce, misa con ex-
plicaran H"! Santo I^pnr'lo. 
Franciscanos dn San Antonio—Cultr-s a la Sa-
TerCi3P2lCS de lama muy buena 
calidad, dibujos íantaeía.. _ 
anoho 90 c /m IK75 
HsrSCUl imitación a 
res: nutria, castor, 




r ; 2 7 . . 





Cam S2S ILChO surtidas, hechu 
ra esmerada, bordadas a 
mano L 
Capas plPln'03, para niños, biés 
raso pespunteado, capu-
sha forro seda ¿ 0 . " 
PaliU8l)S P«r» señora, batista, 
fondo blanco con adornos 
color o.uQ 
P3RII9I08 rarR eeñora. batista 
blanca, lx>rdados co'.or. La n 
oaja de 3 pañuelos £.90 
BrOCFtSl'OS gran resultado para 
forros da abrigos de piel 1_ 
v de vestir 10,75 
IHSdlSS Para señora, lana mez-
cla inglesa. «Novedad». 
El par iJ.M 
CCdSpCn de china, 100 c/m, to-
do soda, todo el colo-
rido I I . -
FraílBlSS semilama muy bue-
na ealidad, especial fiara ca-
misas y pyjamas, an- 0 
dio 80 c /m Z.95 
PírlndO ^ faras, bonitos 




( nlradoí dp rovedad y (SCODoSlleoe 
FüE>CAniUTfc 3P y 4 ] . Sí icnrta 'cs . I 
Luna, ¿; Tntlescos 44, j Luna, 31 prada Fam lia. A la« cinco de la tarde, ejercido j 
Teléfono t i ' i 3ÍL pUtíca. 
ÍH'CÍP fantasía, especial 
batas y saltos de cama, 
ancho 100 c/m 
para 
Sáí.?.! ?-. algodón, j a r e t ó a I 
a vainica, t a m a ñ - I 
! 160 x 2.50 7.50 | 
Ría .l8í8Pf!fS damas, especial pa-
ra feaisnear, compuesta de un 
manfel 120x120. s e i s n 
servilletas 50 x 50 8.75 
fíiinUIDS para té , estampados, 
colores diversos. 
Tamaño 100 * 100 
UGStldOS sastre me/c'a lan 
g r i s , forrados, muy 
bonito corte t ü . ' 
ADrlSOS para niños, tejidos 
mezola gran novedad, forma 
naglán, con cinturón, forra-
do medio cuerpo satén cia-
se fina. 
Tallas 38 86 34 32 30 
Ptas. 55 
TSlGÜS ]iso estriado para cor-
tinas, buena c&lidad, todos 
colores, ancho 130 cen- <0 
U'metros. E l metro.... I1J.50 
' . i 
TrapS sport para niños, con 1 
cuello bisoco, tejidos mezcla j 
alta novedad gris y marrón. 
TaUas 10 9 8 7 
Ptas. 39 37 35 
6 5 4 
31 29 27 
33 
ÜSS'I f'CS sport , punto lana _ft 
beige, gris o marrón / o . ' 
TP JB? punto lana para jovenoi-
ta?. beige y blanco, ama- 0_ 
rillo y blanco b ü i " 
C*in!$!>8 para niño, franela kaki, 
modelo «Boy-Scout» reglamonta-
tario, t o d a s las medi- _ 
das ü.5.0 
C?IZ0nClll03 para 





Tíí^lJS s«da listado, alta nove-
dad, para cortinas, modelo ex-
elusivo, coloridos linos, 
ancho 130 c/m. El metro, lu.so 
TSlSÍSS seda liso, s u p e r i o r 
carlidad, tornasol colores finos, 
ancho 130 c/m. c -
El metro ¿ 5 . " 
J BSIláS ^ tocador «Madrid-
París*, calidad stiporior, per-
fumes surtidos. 
La pastilla ©iHU 
Precia sxrepcionai: . 
La caía de 3 pastillas. I , 
POlUOS de ai-roz finísimos, muy 
adherentes. perfumados a __ 
las flores o.95 
TlPan!3S para c^ibaljero cin-
ta Seda de listada D." 
TCfiaClilSS para ondulación Mar-
oel, acero pu-iido, „ 
Precio excepcional £.54 
flCPigflS de punto de lana, ma-
•rón. cuello color, muy „_ 
bonita forma é ü . " 
160 x 160. 2 ; . ' 
J"eg*S Opal, d o s prendas, 
h-rnnra y bordado a «_ 
mano Zl."1 
TODAS LAS PRENDAS 
ÍCRGJS. VESTI 03 :fi.TRc 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
ESTAN HECHOS 
EH n raaos TULLERES 
CfiPlflíS terriop©}<> lana gris, bei. 




Í00 c/m de 





CíiaQUCtaS de piel r a s é 
tor, forro crespón china, 
100 c/m de largo 
C ¡SPt'nOS para raballero. 
cana'é, m e z c l a inglesa 
«Novedad>. E l par... 
lana 
a. 15 
PñraSüaS para caballero, taf-
feta montura paragón, 
puño curvado lü , " 
ZaD t̂OS para «rñora, tercio-
pelo negro, esrotados. -sMer-
cedes». oorreítn« c r u z a -
dag, tachín moda «Ex- 10 
cepciooah l u . " \ 
l PangraS p a r a señora, 
I montura paragón. palo 





081088 metal, doradas, brilln I 
o mate, tubo cuadrado con 
guirnaldas de bronce, mode. 
lo exclusivo, calidad extra. 
135 c/m. 106 c/m. 90 c/m. 
265 
BO'naS para caballero, m a r c a 
«Elosegui>, forro de seda ^ 
7 badana de piel u.35 
LRIIÍ «Nipponne», especial para 
jersey. El ovillo de 50 1 
íbamos T.ao 
210 
$1^88 haya, colores roble o no 
cal, modelo competencia. 
Pieza IO.» 
í p r r a t o s y maíerial Radica 
P A R A 
R a d i o t e l e f o n í a 
ÜLTAi lOCES RADIOLA 
o r i u s 
VENTA A DOMICILIO DE TODA CLASE DE CARBONES MINERALES 
Y VEGETALES, AL POR (MAYOR Y MENOR, DESDE UN SACO 
c n i r a c l i a s : c e s d e 4 p e s i a s s a c o d e 4 0 H i i o g r a m c s 
[ n o i n a 1.*, 5 p e s e t a s s a c o d e 2 0 K i i o g p a m o s . 
C i s co K E S R i U i i i m e í j r a f i i e p a r a B r a s e r o s , a 6 pe -
s e t a s s a c o g r s n ü e 
Calle de A toe* i 
j Atocha 
A V I S O S 
52 y 38, tiendas de comesttblea-, Moratfn, 24. tienda, 
71, princ'pcl. Teléfono 31-43 M. 
•stómago, rifionoe o iniecciones gastrointestinales (Ufoiflea»), 
fiema de laa d* cness cor lo digestiva, higiénica y a^rad*bl«! 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A Y U S T A S 
M A D R I D — P L A Z A M A Y O R , 3 0 . 
"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Eíla «ida di» mái interesante revuita publica <n »u nuracni 
do abnl trabajos do la señora viuda de Ixipei Kúa, de Rori 
do Poinbo, de la señora Sinchex Arroyo; el articulo im 
fondo sobro la «Carta-Pastoral del eniinentkimo señar Ca^ 
denal Primado», per la sefionia María de Echarri; «Femi-
Bitmo rural», por el aclior Kivas Moreno; amplia informacul̂  
»pn<tical de Mndrid y provir.a-ns. fte^tera, etcétor» 
DE YEMTA EN EL QUIOSCO DE V T n F R A T » 
CALLE DE ALCALA D 1 ; 1 J A T « 
I 
Domingo 9 6» n o ^ m b z e de 1924 E L o E: B A T E : 
A T O C H A , 8 y 1 0 ^ 
P A M MÜEBLES^DE TODAS A T O C H A , 8 y 1 0 ! 
PASA BARRTURA Y S O M D E Z ATOÍ^HA R « y 1ÍI ' 
D E LOS ARTICULOS DICHOS *%. M. K s * * * * , O y X V 
U N I C A C A S A E N M A D R I D Q U E C U E N T A C O N U N A F A B R I C A 
P R O P I A S I T U A D A E N L A C A L L E D E S E G O Y I A , 29 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S P E C T O R A L K S 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes áe l aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
E n farmac ia» 7 d r o g u e r í a s 
LOS P E L I G R O S D E L A 
E S T E R A S 
Terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linoléam, gran eortido, 
6 pU. metro edo. TtA. J . 20-20 
SALINAS. Carranza, 5. 
T A L L E R E S SANZ 
Grso valencia. Apart.o 193 
B S S C i L f i S RRCUS 
Máquinas de aserrar j ce-
pillur madera. En Madrid : 
MANUEL GOMEZ CANO 
Buen Suceso, 18 tíup.o 
L O s "OMEGA" s o n í e s 
t u EI l i i m i i i i i 
fwmm BE LIS 
IIEIIIIL 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E SUPRIMIDOS 
sin molestia, aun haciendo los más pasados trabajas. 
POSITIVOS E INMEDIATOS eon los reenltados obtenidos 
con los aparatos C. A. B O E R , como lo prueban laa nume- I 
rasas cartas ya publicadas do laa pereonasf qae, agradecí- | 
das, enalteoen los efectos benéficos y curativos del método 
tt A. BÜER. 
CURADO E N T R E S M E S E S 
«23 de octubre, 1924. 
Señor don C. A. 'BOBB, Baroelona. — Muy señor | 
mío: Le ruego acepte mi agnvdocimiento por el bien l 
que me han bodio los apiratos C. A. BOER, y que 
j haga púbhca ceta carta, c¡a bien do los herniados. Fui j 
operado de una hernia, que ee me reprodujo a los cinoo 1 
meses; pero coa el método O. A. BOER curé a los 
troa meses justos do llevar sus aparatos, sin perder ni 1 
rm sólo día do trabajo. 
Repítome sn «tentó ángaro servidor y agradecido, 
FKVNCISfO BARRENA. 
Valió de Yerri-En Zábal (Navarra) 
H í F R M í A Fidr^^J» Si queréis evitar laa molestias v 
g a C i t \ A ^ a ^ ^ y j . funest:,9 consecuencias de las her-
nias, visitad al eminente práctico en ¡ 
ZARAGOZA, lunes 10 de noviembre, Hotel Europa. 
GUADALAJARA, martes 11, Pal*ce Hotel. 
COGOLLUDO, miércoles 12, Fonda de Bartolo. 
M A D R I D , jneves 13 noviembre. H O T E L I N G L E S . 
TORRELAGUNAy viernes 14, Fonda Montalbán. 
S E P U L Y E D A , sobado 15 noviembre, Fonda Cnr'Ila. 
SEGOVIA, domingo 16, Hotel Comercio Europeo. 
V A L L A D O L I D , lunes 17, Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , martes 18, Central Hotel Continental. 
Un eminente colaborador viatará en; 
ALCAZAR D E SAN JUAN, lunes 10 noviembre, Fonda Fran-
ARftNJUEZ, martes 11, Hotel Viuda Pastor. 
SIGUENZA, miércclcs 12, Fonda Ellas Fernández. 
c . a . BOER: e r ' o w c o - ? & m . 69. i . * , BÜHCHQP 
Linoféom, estoraa; gran sur-
tido do gusto y económico. 
Exponemos al público un va-
riado «stock» de tapices, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 pesetas metro coadrado. 
HIJOS DE P E N A L Y A 
Serrano. 20. Teléfono 10-40 S. 
AVICULTORES! 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
serprendontes resultados. 
Tañamos un gran surtido de 
molinos para huesos, caldo-
ras para ccc«T piensos, corta-
verduras y corta-rafees espe-
cíalos para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185 . B I L B A O 
A U T O P I A N O 
Pianos automáticos de las afamadas m î'cas 
K R A N I C H & B A C h T 
, , S T E R L I N 6 , , : - : " D E C K E R ' 1 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E B O L L O S 
O U V E I R , V l o t o r i a , 4 
w m m a o m m s m m a m m 
$ PAPA flPaL8fl7Ag 
ClUCJCmiUM£SU> 
No p*rtadlca a 
l ia salud. S in 
[yodo al ú t r i -
raias dr] yo-
do ni thy . 
roidfna. 
Oompo-
a l c i ó n 
B « e T a . 
Desapa-
r i c i ó n de l a 
pordura sn-
perflua. 
C H O C O L A T E 
" O M E G A " 
F a b r i c a d o con c a c a o 'le faC 
m e j o r ca l idad , es u n pro-
ducto p r e c i a d í b i m o p a r a el 
consumo de f a m i l i a s y de 
abso lu ta g a r a n t í a p a r a 'os 
nifios, a n c i a n o s , m u j e r e s en 
l a é p o c a del e m b a r a z o y da 
l a l a c t a n c i a , personas d é b i -
les , y en todos aquellos ^ue 
por r e a l i z a r u n t r a b a j o iu* 
te lectual intenso neces i tan re-
poner f ó s f o r o . 
Paquete de 400 gramos:] 
3 pesetas. 
Se remite f ranco de porte yí 
emba la je a c u a l q u i e r punto 
de E s p a ñ a , desde seis p a q u e » 
tes en adelante . 
BSempoo que m í norfo <fe¿a, 
para obsequiarme me entrega 
na porfomo dolfeado, 
que é l mismo se ha fabricwlo 
con las A M P O L L A S O M E G A . 
Y yo, con otra Ampoíl í ta , 
cauque con mucho rubor, 
correspondo a tanto amor, 
haciéndole ana cepita 
de un exquisito licor. 
A M P O L L A S 
" O M E G A " 
P a í a p r e p a r a r s e en s u p r ^ 
p í a c a s a , y s in molest ias , l i-
cores h i g i é n i c o s , j a r a b e a y 
perfumes . 
jf^or sus n o t a b i l í s i m a s pro-
piedades , c o m o d i d a d de su 
empleo y e c o n o m í a , se h a n 
hecho t a n populares , que son 
y a conoc idas y a p r o c i a d a s 
en l a s c inco par tes del 
m u n d o . 
L a vanidad no me ciega, 
y s i , por fin, de la bodia 
en ansiado día llega, 
deberé mi dicha toda 
a las A M P O L L A S O M E G A . 
a p o l l a s "OMEGA" para v w m t tes s l g M e s larafisr. 
V«Jto en todas lea fo. 
ia»ciaa. al prec» de 8 p> 
aeU« tnnoo, y en «1 U-
bonterio P E S Q U I ; p o r 
ecaena» 6^0. Alameda, 17, 
a a » SetaeOin (Gnípú»-
« • > . Bspaíia. 









ñ w i l s s "OMEGA" para preparar los slgalenie? rcores: 
C a j a de C a j a de 
1 a m p e í l a 10 ampollas 
Frambuesa 
Fresa 
Grosella . . 
L i m ó n . . . 
Naranja . . 
P i ñ a 
Plá tano . . 









A b s e n t í n , a n á l o g o al Ajenjo IfiO 7,00 
Anidoea, id. al Anisete f m n c é s 1,00 7,00 
Benedicto X V , id. al B e n e d i c t i n o . . . 1,00 7.00 
Csgnot, id. al Coñac 1,00 7,00 
K i r s c h 1,00 7,00 
K u m e ü n , aná logo al Kumel1 1,00 7,00 
L i c o r Lidio , id. al R c n 100 7,00 
L i c o r do Venus, Id. a! Manrasqurao. . 1,00 7,00 
N é c t a r amarillo, a n á l o g o al C h a r -
treasse amarillo IfiO 7,00 
N é c t a r verde. I d a] Id. verde LOO 7,00 
P i p e r m í n 1,00 7,00 
S i n e b r i n , - a n á l o g o a la G i n e b r a 1,00 7,00 
Wishy, i d al Wisky 1,00 7,00 
Cajas surtidos de 10 ampollas de J a r a b e s 5 pesetas 
Cajas surtidas de 5 ampollas de Jarabes, 5 do Licores , 6 pesetas 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores , 7 pesetas 
ftaipol'as "OMEGA" para preparar los siguientes per íomes ; 
C a j a do 
1 ampolla 
Agria Colonia Cleopatra 
I d . Id. E l e c t r a 
I d id. F l o r de L i s 
I d . de L a v a n d a 
B r i l l a n t i n a 
D e n t í f r i c o rojo 
I d verde 
E x t r a c t o de A c a c i a 
I d . de A m b a r 
I d . de C h i p r e 
de Cuero de R u s i a . . . 
de Gardenia 
de Heliotropo 
de J a z m í n 
de L i l a s 
de Pompeya 
de Rosas de Oriente 
de V i o l e t a 
de Ideal 
L o c i ó n al J a z m í n 
Id . a la Vio le ta 
P e t r ó l e o p a r a e l pelo 
Ron Quina 
Vinagre de tocador 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 

























C O D O R N Í U 
Desde diez- pesetas en adelante 
se e n v í a n franco de porte y embalaje 
a cualquier punto de Espafla 
F 8 J A D O R " O M E G A " 
D a brillo y hermosura al cabello, suje ta el peinado aun en las personas que t ienen poco peTo, y, por su a c c i ó n medi-
c inal , evita la calvic ie y la c u r a en los casos en que es susceptible de c u r a c i ó n . 
Precio: 1,25. Por correo certificado, l , 6 ó . 
Estos productos ee venden en Madr id en los locales del Laboratorio, A l c a l á , 69; Hermosil la, 52, y en las farmacias de 
Gaycso, Arenal , 2; Borrel l , P u e r t a del Sol, 5; Benedicto, San Bernardo, 41; R o d r í g u e z , Alberto Aguilera, 21; de E i Globo, 
p k z a de A n t ó n Mart ín ; Vfllegas, A l c a l á , 92, y d e m á s principales. E n provincias, p ídanse en las principales farmacias , y de no en-
contrario, d ir í janse al director del Laboratorio F a r m a c é u t i c o Nacional, Henmosilla, 52, enviando su importe por Giro postal. 
G R A N F A B R I C A 
DE 
B r t e M a R e n s a 
e n m e t a l e s l i ó o s y D i m e s 
U n i c o d e s p a c h o : 
Z a r a g o z a , 1 4 , p r a L 
ec confuuurse, treme ai oazar eioar 
E R P o r t a c l o n a t e t i o s ¡ o s 1 1 » 
F á b r i c a » S . P e d r o P a s c u a l , 1 
V A L E N C I A 
A N G E L R I P O L L 
Baterías do cecina, de ainminto y esmaltadas, legítimas extranjeras. Precios 
muy económicos. Comprando desde 5 pesetas en adelante se hace nn regalo. 
C A L L E D E L A MAGDALENA, NUMERO 27. 
A F E Í T E S E C 
C O N O S I M J 3 R O G H A 
A L F O M B R A S 
elegantes, tapices de tercio-
pelo de yuto, slfiamfarfae es 
todos los tamañas. Une de 
coco poza parbafes yeenlsas. 
Mur barato. 
J . CÍSNDELA. infandí, a. 
fo.ciP empPeo 




De oenfo. en 
?arm^cto,s 
5.Heriry Sucede ESteiDepVcrnoo^ura 
^eppes^oíantej OvShryC: BAT-ceMn^ ( A v i ñ o ^ 
i g e m e s y 
No dej'ar de consultar oeta casa. 
Para odqnrrrrlca rcccmendacoos los 
Jtoneados v acroditados talleres de 
BAJADA P D E N T E D E L MAR, 1. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 




M a r c a " T o r o " d e l a f á b r i c a 
U I Q I E O M i C I O i l , i í , d e ¡ i m 
VENDE A PRECIOS ECONOMICOS 
LA HISPANENSE 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S. A. 
A r g e n s o l a , 4 . T e l . 4 1 - 4 6 M . C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e n i n 
Eooooinia diaria con ¡as estufas pora serrín VOLCAN. Laa 
únicas de buenos resultados. — HBBNANI, 2 y 19.—TE-
L E F O N O 109 J . — Servimos serrín a nuestros clientes 
¡ N E R V I O S O S ! ^ 
Uacta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso deecebrimiento da tt* 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
que coran pronto y radicalmento por crónica y rebelde que eea la 
m en todas sos manifeetacioueé: InpOteucta tfalta de 
felirflSteillS vigor eexaal), poluciones nocturnas, espemvUorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, doler de cabeza, 
vattgos, deblUdad mascolar, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpit> 
clones, btstertsmo, tmeornos nemosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, corv 
cón, etcétera, qoo tengan por caosa u erigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ a b u L t o i S d ^ S ^ c S 
bro, medula j todo el sistema nervioso, aumentando el vigor eexual, conservando la salud y ¡iroloQ-
gando la vid», indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
ain afios), s loe que verifican trabajos excesivos, tanto fiscos como morales o intelectuales, esportts-
íaa, bombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, tndostriaies, pensadores, etc., consignienda 
con las Grageas potenciales del Dr. Solné, todos lus esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organisuo para que pueda reanudarlos con frecnenda. Basta tomar un frasco para convenoereo do eüo. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S PEASCO en todas laa principales farmacias de España, Portugal y América. 
Médico-Qnirúrgicai de enfenno-
dades de estora&go, hígado, 
intestinos. B»yoa X. CARRE-
TAS, 27. — De tres a seis. 
E S T E R A S 
terciopelos, pitas y realces, 
500 piezas; todo baratfsúno. 
Cordelillos a 1,75 metro. 
J . CANDELA. Infantas. 20. 
bACLRÜOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo Inrgo, 90. 
Viuda de Cañas. Preciados, 18. 
r^ibrándose extraviado el 
extracto ée inscripción de 15 
aocioDcs de este Banco de la 
ciaso do libre dispodción, es-
pedido por este «¿taoiccdm'-ea-
to en 23 do noviembre de 1923: 
a favor de óofia Pilar Ttrvas 
naljáravofio, ee anuncia al pii-
blioo por segunda vez para 
que el que so crea con dere-
cho a redamar, lo verifique 
dentro del pbvzo de un n 
a contar desde el día 25 da 
.•nptiembre, fecha de la pu-
hlics/aón dn esfa Mimefo 
U <Oaceta de MAdr>d> v dos 
diarias de esta Corte, según 
determina el aritmifet i . 
reglamento vigente de eeí* 
Barón, iiWí,irt'«r,'<" o-
currido dicho plazo sin recia, 
mación do terrero, se expedirá 
el conespond'eote dupiifado <\f 
dicho extracto, anulando el 
primitivo y quedando el 'Banca 
exctño de toda responsabili-
dad. Madrid. 23 de octubre 
de 1924.—Ei vicesecretario, 
Emilio Quílez. 
R E U M A T I S M O S 
G o t a 
D o l o r e s 
fiiiiGíos ü p e v e s y e c o n d i t » 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchones, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
36; mesUla noche, 15; sillas, 
A; percheros, armax.os luna, 
150; r o p e r o , 110; lavabos 
completos, 25; meeas come-
dor, 22,50, 20; camns dora-
da.% máquinas escribir, coser 
Singer, gramófonos, alhajas. 
Luna, 21. Matesauz. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
t 
C U A B T O A N I V E R a A H I O 
o i M a u i í s ñ i l i p N r c M 
D E C A N O 
F a l l e c i ó e ! d í a 1 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
H a b i e n d o r e c i b i d o ! o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R a IB P m 
S u v iudo, don ¿ M a n u e l C a n o y B a r a n d a ; h i jos , M a r í a L u i s a , C o n c e p c i ó n , 
J o s é M a n u e l , E d u a r d o , A n g e l a , P e d r o y C o n s u e l o ; padres , don L u i s ¿ M a r t í n e z 
O s m a y d o ñ a M a r í a P e t r a G a r c i m a r t i n y R i a ñ c ; h e r m a n o s ; h e r m a n o s p c l í -
tioas, p r i m e s , so l ir inos y d e m á s p a r i e n t e s 
Suplican a SIÍS amigos una o r a c i ó n por su alma. 
E n s u s u f r a g i o se c e l e b r a r á n m i s a s rezadas e l d i a (J en l a C a t e d r a l y B u e n 
Consejo, el 10 en S a n S e b a s t i á n , O l i v a r , S a n t o C r i s t o de l a S a l u d , C a r b o n e r a s , 
b a n Ig-nacto, C o r a z ó n de f i a r í a . N u e s t r a S e ñ o r a - d e G r a c i a , J e s ú s , Santo C r i s -
to do S a n G m é s , S a n L o r e n z o , p a r r o q u i a y monas ter io do E l E s c o r i a l , 16 y 
J ) D o s c a l z a s R e a l e s y e l 18 en S a n G i n é s . 
Oficio de difuntos el 10 en el Santo C r i s t o de l a S a l u d , 
el presento nJ^s e n el orator io de l O l i v a r 
el 9 
M i s a y c o m i d a 
Mir as g r e g o r i a n a s en 
E x p o s i c i ó n de S u D i v i n a ^Majestad 
i n é s , C a r b o n e i 
a los pobres el 1 d ic iembre en el Ave ' M a r í a . 
en las E s c l a v a s . 10 S a n t o Cris to S a n i G i i -boneras y C o r a z ó n Tie M a r í a 
A . 13. 
¡ i H o h a y q u i o n l o d u d e ! ! 
que nuestros modelos de abrigos de señora eon los máe ele-
gantes y baratos. 
Por CUARENTA peaotaa, abrigo terciopelo lana. 
Por CINCUENTA pesetaí. abrigo modelo de Paris. 
Por S E S E N T A poontas, abrigo bordado gran modo. 
Por S E S E N T A Y CINCO pesetae, abrgo con cuello y carte-
ras piel; gran mirtido en modelos de alta fantaeia 
L A S S I E T E VÍRTITDES 
ARGENSOLA, 24 (ESQUINA A GENOVA) 
X X Y I ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R 
M g e l F n d e z d e l i n s 
Y H E R R E R A 
M A R Q U E S D E D O N A D I O 
Faíleciú el d a 12 de oovieni&rQ de 18S8 
R . L P . 
Sus hij-ís, hijas po l í t i cas , nietos y d e m á s 
parieaitüs, 
S U F L L G A N a sus amigos cnco-
miejidan su s i m a a Dios. 
Todas las násüs que se celebren ©I Xt 
del corriente eu la igleel a del Saiit ísámo 
Cristo dft la Salud y parroquias de Son José 
y San L u i s ; e l 12 t n lafi igk-sda? de les C a -
latmava^, San Ignacio, San Manuol y San 
Benito y del Perpetuo Socorro, de e^ta Cor-
te, y en las parroquias de X<ic.?tro Señora 
<¡e la Asunc ión y San Franiclsco, de Bu já-
lanos (Córdobo), soráu aplicadas por su 
eterno dcscaneo. 
E l ominent ía mo poñer Nuncio de Su San-
tidad, los ex •• 'kntíí-itnos Señores Arzobirpo 
de (Sevilla y Obispos de Madrid-Alcalá , Sión 
y SauUwid<:(.' han concedido indulgencia»; en 
la forma acostumbrada. (B) 
Para esquelas. PKAUC T E L L O . — C R U Z , 10. 
Así como las manifestacio-
nes y los accidentes del artri -
tismo neuralgias transternos en 
la d r c a l a d ó n , varices,flebitis, ú l c e -
ras •ancosas , enfisema, ar tcr ío -esc le -
rosis son radicalmente curados parifi-
cando su sangre por e l 
que r á p i d a m e n t e suprime los f e n ó m e -
nos dolorosos y l a o b s t r u c c i ó n de las 
articulaciones restablece la buena cir-
c u l a c i ó n y e l trabajo de los humores 
facilitando asi el trabajo de los r í ñ o n e s 
d e l h í g a d o y de la piel. U n f olletocxpli-
cativo a c o m p a ñ a a cada frasco. í 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías y 
I de DO encontrarlo y para toda clase de Instruc-
ciones diríjanse inmediatamente v a vuelta de; 
correo el Laboratorio Rlchelet. L Calle San Bar-
tolomé. SAN SEBASTIAN. 
A G U A S M I N E R A L E S 
P E TÜ1M8 CLASifia.—SKBVICIO A DOBUCLLICI 
CRUZ, 3 0 — T E L E F O N O 2.788 M. 
E L SESOB. 
D . 
ftiiersz del ü i w m fuuadit io^ris de San 
QuiRtrn, nflmspc 47. dio su vida por la Patria 
eo ei comtato ü&raúo en Draa-ei-Assí el 13 
de octiiDra da 192Q 
A LOS VEINTIDOS AJÍOS DE EDAD 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILES. Compra ve ri-
ta, cambio, dinero rápido. Ad-
mttense «autos» para venderse 
I por comisión. Bolsa Antomo-
''vilista. OOclnas, Conde Pefial-
TCT, 17, entrcsnelo. 
j lNEqMATICOSü. bandaiet 
Dranlop, Corrt, Michelin Cablé. 
P a n comprarlos de última fa-
bncacito, pida «vale» en la 
Casa Artlltl, i , Génova, 4, 
para retirarlos de ia« Casas 
Damiop o MichoUn. Exporta-
dón provincias. 
E S T U D I A N T E S de L»tia. 
Ee de grande utilidad d* 
s'ntaxis latina». Noevo méto-
do pnictioo-teórico, por don 
Gerardo Canal de Ja Bosa. 
Venta: Madrid, Molma, Pon-
tejoa, 3. Barcelona, Subirán». 
Apartado 203. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arenv 
ria Rnbr». Una peseta. Vio-
torta, 8, farmacia. 
POMADA C E R E O . C n n 
úlceras, quemadnzae, herpes, 
eczemafi, grietas, sarna, piel 
H U E S P E D E S 
SACERDOTE desea 
romplcta en familia sena, 
huésped único, en barrrio Sa-
lamanca o próximo. Escribid;. 
Señor Pedrero. A m o r di 
Dios, 7. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, 16 babitaciones, 
todo «confort», n nevos pre-
cios, casa nueva. Ríos Roeas, 
32; tranvías, «iletro» pró-
ximo. 
PRECIOSO pino con «zo*ea.. 
Ratón: Pacifico, 73, principal. 
Señor García. 
SUSCRIPTOR E L DEBA-
; T E oode gabinete soleado, doí 
anrgos. Reloj, 6, tercero de-
recia, junto Senado. 
O F E R T A S 
OFRECIESE ooe*nrer» dnmí-
cilio, ropa blanca aoñora, ftík 
tidos niñas, ilonteiton, co. 
O P T I C A 
PARA conservar vista, cris-
ta ios Punktal, Zeiss. Caá» 
Dubosc, óptico. Arenal, 8L 
C O M P R A S 
S E L L O S espa&oles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Ctoz, 1. Madrid. 
S E L L O S . Archivos, oolocdo-
oes. Pagará espléndidamente 
Vilagama, Carmen, 16, en-
trescelo. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platine, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo) , platería. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
objetos. Matesanz. L a -
na, 21. Teléfono 51-19. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mocho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletao del Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez, 15 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas nulceradas 
para tocar por números, sia 
mcver la mano. Aprendizaje: 
dos o tres horas. Fábrica & 
Jesús Dcmíngoez. Medina 
Pomar (Burgos). 
LIQUIDAMOS antiguedwfc* 
cuadros preciosos. Galeriair» 
rreros. Corretera del Este, « 
(Ventas). 
LIQUIDACION traspaso, «1<v 
jes, gramófonos, discos, tra-
jes, gabanes, mantas, imp*'' 
meables. Dcsongafio, 20. 
S u s desconsolados padres , don V í c -
tor y d o ñ a M a r í a ; h e r m a n a , d o ñ a Mar 
r í a ; h o m i a n o p o l í t i c o , don j M a r i a n o 
F e r n á n d e z ^ tica, pr imos y d e m á s pa-
rientes 
P A I i T I C I P A N a sus a n ú s -
tades tan g r an desgracia, y 
les suplican una o r a c i ó n 
por el a lma del f inado. 
No se r c p a r t b n rocordator ios . 
COMPRO casa treinta a BO-
tent» mil duros, buena renta, 
preferible centro. Columela, 10 
nueve a once. 
D E M A N D A S 
DONCELLA y niflera se ne-
cesitan. Sagasta, 28 moderno, 
entresuelo derecha. 
PARA calefacción, leñ» g 
rata, serrín. Ronda Toledo, 30. 
Teléfono 1.540. 
E S T E R A S : oorddülos, l.vgj 
p tns, 2,2;); tapióos coco, 25 > 
moqueta, 22; alfombrofi. 
limpiabarros, 1,25. Srv«o»-
Luna. 21. 
UCENDO. Infanta?, 7. B^3» 
billas, una peseta; pW3-» 
0,25; soperas, 3,15; J*^3^* 
•22.-'«ti; vajillas, aparatos é m 
tr:ca<?, objetos regalo, cnor*» 
surtido filtros. . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Intermido especial. Pedid 
reglamentos. Vulverde, 22. 
ESTADISTICA. Preparación 
espeeiaiizuíla para ambón ne-
xos. Internado. Academia Cen-
tral. Luna, 22. 
MAESTRA snpc.-ior daría lec-
ción portocular a uióos de bue-
na familia. T/imón, 20, se-
gundo izquierda. 
rocortablos. E l juguete 
t«Jnóm:co. Do cada püegO.*^ 
len tres muñecas osplénd^ 
mente otaviada*». Acaban j 
publicarrte los números 73 
79. Pida eioniprc Mariqu»"' 
rooortablos. Vapta por m»^*' 
Hernando, Arenal, 11- g C 
nclly. Pmxodoi, 7. Cada 
go, 10 oén timos. 
V A R I O J 
H A G O paraguas, soeobriB1-' 
tbani^os, bastones y reíorin*6' 
Arroyo. Barquillo, 9. 
